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บทท่ี 1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 ปัจ จุ บันเ ทคโนโลยีสารสน เ ทศและ การ ส่ือสาร  ( Information and Communication 
Technology: ICT)  มีการพัฒนา และ เปล่ียนแปลงอย่าง รวดเ ร็ว  โดย เฉพ าะ เทคโนโลยี ด้าน
อินเทอร์เน็ต ท่ีมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้ หลากหลายรูปแบบท้ังข้อความ ภาพนิ่ ง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ( กิดานันท์ มลิทอง, 2548: 9 - 10) ซ่ึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมีส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดส่ือใหม่ท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบและมีสามารถใน
การมีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบได้ (interactive)(สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2546: 31) 
 องค์กรส่ือส่ิงพิมพ์เห็นความส าคัญและความสามารถของส่ือใหม่ จึงพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์ให้
อยู่ในรูปแบบส่ือใหม่ หรือท่ีเรียกว่า ส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (นพดล อินนา , 2548: 2 - 19)โดยส่ือ
ส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกพัฒนาให้มีลักษณะเป็นส่ือประสมหรือมัลติมีเ ดีย (multimedia) 
(สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2546: 31)ท้ังนี้นิตยสารถือเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนึ่ง ท่ีถูกพัฒนารูปแบบการ
น าเสนอให้มีลักษณะเป็นส่ือประสมหรือท่ีเรียกว่า นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงน าข้อดีของส่ือประสม
มาผสมผสานเข้ากับนิตยสาร ช่วยให้สามารถน าเสนอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ (นิรุตต์ิ       
ฤดีนิรมาน, 2546: 2) 
 ข้อดีอีกประการหนึ่งของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในแง่ของธุรกิจ คือ ช่วยเพิ่มพื้นท่ีในการ
ขายโฆษณาในลักษณะท่ีเป็นส่ือประสม ท าให้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างก าไรได้มากกว่า
นิตยสารในรูปแบบส่ิงพิมพ์ (นิ รุตต์ิ ฤดีนิรมาน, 2546: 2 - 3)  ซ่ึงในปัจจุบันการโฆษณาไม่ได้ให้
ความส าคัญไปท่ีส่ือหลักเพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความส าคัญกับส่ือใหม่ ท่ีมีช่องทางการส่ือสารท่ี
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้ดีกว่า (กรุงเทพธุรกิจ, 2553: www)  ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์
ว่าในอนาคตส่ือใหม่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์อย่างนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนมาก
ข้ึน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เป็นท่ีนิยม เนื่องจากรูปแบบการน าเสนอ
ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ยังขาดความเป็นส่ือประสม ซ่ึงในปัจจุบันยังเป็นการน าเสนอในรูปแบบท่ี
ไม่ต่างจากส่ือส่ิงพิมพ์ แต่น าเสนอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ ผู้อ่านจึงยังไม่ให้ความ
สนใจในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ธนพร ล้ิมรุ่งสุขโข, 2550) 
 นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ถูกจัดประเภทอยู่ใน ส่ือใหม่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์
(digital content) (ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ, 2553: www)  ท่ีมีมูลค่าทาง
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เศรษฐกิจร้อยละ 19 จากมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ท่ี
มีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2551 ซ่ึงลักษณะส าคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ
ดิจิทัลคอนเทนท์ คือ เ ป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจัยการผลิตหลักเป็นทุนมนุษย์หรือใช้สติปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานและทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาลเ ม่ือ
เทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2552: www) 
 จากท่ีได้กล่าวมานิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์สามารถเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ซ่ึงในยุทธศาสตร์ด้านท่ี 5 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ฉบับท่ี 2 เก่ียวกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เ ข้าประเทศ ซ่ึงให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมาก
ข้ึน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้เ กิดผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดและ
โอกาสในการแข่งขันส าหรับผู้ประกอบการไทย(กระทรวงเทคโนโลยีสารสน เทศและการส่ือสาร, 
2552: www)ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์อย่าง
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์ไทย  โดยผลท่ีไ ด้จากการวิ จัยจะ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใ นปัจจุ บันและ
ผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 นอกจากนี้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีลักษณะอย่างไร เนื่องจากรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีผล
ต่อความนิยมในการใช้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงศึกษาการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และ
ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ เพื่อน าผลท่ีได้จากการวิจัยในส่วนนี้มาใช้ เ ป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ ความพึง
พอใจ และความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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1.3 ค าถามน าวิจัย 
 1.3.1 ปัจจัยภ ายในด้านระบบบริห ารจัดการ, ด้ านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี มี
ผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร 
 1.3.2 ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองและกฎหมาย, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านเงินทุน, ด้านผู้ลง
โฆษณา, ด้านคู่แข่งองค์กร,  ด้านเทคโนโลยี , ด้านผู้รับสาร และด้านสัง คมและวัฒนธรรมมี
ผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร 
 1.3.3 เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะอย่างไร 
 1.3.4 ผู้อ่านใช้ประโยชน์จากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร 
 1.3.5 ผู้อ่านมีความพึงพอใจจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร 
 1.3.6 ผู้อ่านมีความต้องการจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร 
 1.3.7 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีผลต่อการ
ใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 1.4.1 ปัจจัยภายในด้านระบบบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการ
ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
 1.4.2 ปัจจัยภายในด้านบุคลากรเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
 1.4.3 ปัจจัยภายนอกด้านผู้ลงโฆษณา, ด้านเทคโนโลยี, ด้านคู่แข่งองค์กร และด้านสังคม
และวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4.4 ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองและกฎหมาย, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านเงินทุน และ ด้าน
ผู้รับสารเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4.5 เนื้อหาท่ีพบในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาประเภทบันเทิง  
 1.4.6 ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์จากนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์เพื่อ เพิ่มพูน
ความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด 
 1.4.7 ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาในประเด็นความทันสมัย
ของเนื้อหามากท่ีสุด 
 1.4.8 ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอในประเด็น
ลักษณะความเป็นส่ือประสม ท่ีสามารถน าเสนอได้ท้ังภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และเสียง
มากท่ีสุด 
 1.4.9 ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการด้านเนื้อหาในประเด็นข้อมูลด้าน
ความบันเทิงมากท่ีสุด 
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 1.4.10 ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอในประเด็น
ระบบน าทาง (ปุ่มต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุม) ท่ีง่ายต่อการใช้งานมากท่ีสุด 
 1.4.11 ลักษณะทางประชากรของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพ 
และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการใช้ประโยชน์  ความพึงพอใจ และความต้องการจาก
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ศึกษาข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview)  กับบริษัทผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีการจด
ทะเบียนบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงตัวนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 เดือนผลจากกการส ารวจในช่วงเ ดือนกรกฎาคม 2551 – 
กุมภาพันธ์ 2552 พบว่ามีท้ังหมด 4 บริษัท โดยมี 2 บริษัทท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเ ก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ บริษัท อีกาซีน จ ากัด ผู้ผลิตนิตยสาร Displayและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเ ดีย ผู้ผลิต
นิตยสาร Car Focusโดยเร่ิมเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์  – 4 มีนาคม 
2552 
 ส่วนท่ี 2 การศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ศึกษาข้อมูล
จากการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  จากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ได้แก่ นิตยสาร Display และ
นิตยสาร Car Focus โดย วิเคราะห์นิตยสาร อิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีเผยแพ ร่ใน เดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤศจิกายน 2552 
 ส่วนท่ี 3 การศึกษาการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ โดยเ ร่ิมเ ก็บรวบข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน 
– 16 พฤษภาคม 2552 มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจ านวน 405 คน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ผลจากการศึกษาด้านปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ จะ
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการวางแผนการบริหารงานองค์กรและใช้เ ป็นแนวทางในการป้องกันปัญหา
ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
1.6.2 ผลจากการศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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 1.6.3 ผลจากการศึกษาการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษามาใช้เ ป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
1.7 ค าอธิบายศัพท์ 
 1.7.1 นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง นิตยสารในรูปแบบส่ืออิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการจัด
วางเนื้อหาและองค์ประกอบเหมือนกับนิตยสารในรูปแบบของส่ิงพิมพ์ ซ่ึงน าเสนอผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเ ตอร์ใ นลักษณะของส่ือประสมหรือมัลติมีเ ดีย ( multimedia)  สามารถดาวน์ โหลด 
(download) และจัดเก็บไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้โดยนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ได้แก่ นิตยสาร Display และนิตยสาร Car Focus 
 1.7.2 ปัจจัย หมายถึง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.7.3 ปัจจัยภายใน หมายถึง องค์ประกอบภายในองค์กรท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านระบบบริหารจัดการ, ด้านบุคลากร และด้าน
เทคโนโลยี 
 1.7.4 ปัจจัยภายนอก หมายถึง องค์ประกอบแวดล้อมภายนอกองค์กรท่ีมีผลกระทบต่อ
การผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านการเ มืองและกฎหมาย, ด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านเงินทุน, ด้านผู้ลงโฆษณา, ด้านคู่แข่งองค์กร, ด้านเทคโนโลยี, ด้านผู้รับสาร และด้าน
สังคมและวัฒนธรรม 
 1.7.5 ปัจจัยส่งเสริม หมายถึง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงบวก ซ่ึงอ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 1.7.6 ปัจจัยอุปสรรค หมายถึง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงลบ ซ่ึงสร้างความล าบาก ความยุ่งยาก และความวุ่นวายในการท างาน  
 1.7.7 เนื้อหา หมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีปรากฏอยู่ในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ โดย
ข้อมูลท่ีปรากฏในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แต่ละฉบับมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับประเภทของ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.7.8 รูปแบบการน า เสนอ หมาย ถึง  องค์ประ กอบต่าง  ๆ  ท่ีปรากฏในนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ องค์ประกอบและวิธีการใช้งาน, ลักษณะการน าเสนอเนื้อหา, ตัวอักษร, 
ภาพประกอบ, ภาพเคล่ือนไหว, สี, เสียง, การจัดหน้า และส่วนต่อประสาน 
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 1.7.9 ลักษณะการน าเสนอเนื้อหา หมายถึง รูปแบบและทิศทางการน าเสนอเนื้อหาใน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
 1.7.10 การใ ช้ประ โยชน์  หมายถึง  การน า เ อาข้อ มูล ท่ีไ ด้จากการ อ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการตอบสนองความต้องการ
ข้ันพื้นฐาน, เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์, เพื่อประโยชน์ทางสังคมและเพื่อหลีกตัวออก
จากสังคม 
 1.7.11 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ หรือเจตคติของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
 1.7.12 ความต้อง การหมายถึง ความประสง ค์หรือความอยากไ ด้ของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์จากเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 งานวิจัยเ ร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ไทย ผู้วิจัยได้น า
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาใช้เ ป็นกรอบในการศึกษาและการวิเคราะห์ผล จ าแนก
ออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้  
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตส่ือ 
  2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยภายใน  
  2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยภายนอก  
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.2.1 ความหมายของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับนิตยสาร 
  2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับส่ือประสม 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับตัวอักษร 
  2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับภาพประกอบ 
  2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับภาพเคล่ือนไหว 
  2.3.4 แนวคิดเก่ียวกับสี 
  2.3.5 แนวคิดเก่ียวกับเสียง 
  2.3.6 แนวคิดเก่ียวกับการจัดหน้า 
  2.3.7 แนวคิดเก่ียวกับส่วนต่อประสาน 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับผู้รับสาร 
  2.4.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
  2.4.2 แนวคิดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตส่ือ 
 จากการศึกษาของทันสตอลเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตส่ือ พบว่า ปัจจัยและ
องค์ประกอบต่าง  ๆ ของผู้ส่งสาร เช่น เ ป้าหมาย, การจัดการองค์กร และกระบวนการผลิต มี
ผลกระทบต่อการผลิตส่ือ ท้ังนี้นักวิชาการได้ต้ังค าถามเ ก่ียวกับปัจจัยภายนอกทางด้านเศรษฐกิจ, 
สังคม, การเมือง และวัฒนธรรม รวมถึงปัจจัยภายในด้านการเป็นเ จ้าของ , การบริหารการจัดการ, 
นโยบายองค์กร, เทคโนโลยี และการเงิน ว่ามีส่วนเ ก่ียวข้องกับการท างานของ ส่ือมวลชนอย่างไร 
แล้วส่ือมวลชนสามารถรักษาความเป็นอิสระในการท างานท่ามกลางข้อจ ากัดได้อย่ างไร และท าไม
ผลงานส่ือท่ีปรากฏออกมาจึงอยู่ในรูปลักษณ์ดังกล่าว ( อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 114 - 
115) สอดคล้องกับแนวคิดของเดนิส แมคเควล ท่ีกล่าวว่าการด าเนินงานของ ส่ือมวลชนภายใต้แรง
กดดันทางสังคมมีปัจจัยมากมายท่ีมีอิทธิพลต่อการท างาน ต้ังแต่ปัจจัยภายในด้านระบบการจัดการ, 
เทคโนโลยีการผลิต และมาตรฐานวิชาชีพส่ือมวลชน รวมถึงปัจจัยภายนอกด้าน ผู้รับสาร ด้านสังคม
การเมือง และปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมาจากคู่แข่งขันในตลาด ผู้ลงโฆษณา ตลอดจนบรรทัดฐานของ
แต่ละกลุ่มสังคมและวัฒนธรรม (McQuail, 2010: 281) 
จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นการด าเนินงานของส่ือมวลชนท่ีมีปัจจัยต่าง ๆ เ ข้ามามี
ส่วนเก่ียวข้องในการท างาน แบ่งปัจจัยต่าง ๆ ออกได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านระบบการบริหารจัดการ, บุคลากร และเทคโนโลยีภายในองค์กร เ ป็นต้น และ ปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง, กฎหมาย, เศรษฐกิจ, เงินทุน, ผู้ลงโฆษณา, คู่แข่งองค์กร, เทคโนโลยี, 
ผู้รับสาร และสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
 
 2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายใน  
  ปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตส่ือ ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านระบบบริหาร
จัดการ, ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
  2.1.1.1 ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการ  
   ระบบบริหารจัดการ คือ การแสดงภาพรวมขององค์กรท้ังหมด ต้ังแต่การ
เร่ิมก าหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งสายการท างาน และการติดต่อส่ือสาร โดยเออเนสย์ เดลล์ได้แบ่ง
ข้ันตอนในการจัดองค์กรเบ้ืองต้นท่ีมีประสิทธิภาพไว้ 3 ข้ันตอน คือ การก าหนดรายละเอียดของงาน
, การแบ่งงาน และการประสานงาน (สมคิด บางโม, 2545: 122 - 123) 
   1) ข้ันตอนการจัดองค์กรเบ้ืองต้น 
    1.1) การก าหนดรายละเอียดของงาน  
     การก าหนดรายละเอียดต่าง  ๆ ของงาน เพื่อให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายขององค์กรและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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เนื่องจากงานต่าง ๆ ในองค์กรมีความหลากหลายตามลักษณะประเภทและขนาดขององค์กร ดังนั้น
การก าหนดรายละเอียดของงานจึงเ ป็นส่ิงจ าเ ป็น  (สมคิด บางโม, 2545: 122)  ซ่ึงควรก าหนด
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจน ท้ังนี้ประเภทของจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของ
องค์กรแบ่งเป็น  2 ประเภท คือ เพื่อหวังรายได้หรือผลก าไรและไม่หวังรายได้หรือผลก าไร 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 121) 
     วัตถุประสงค์ หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีมุ่งไว้ โดยไม่ไ ด้
มองแต่สภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่เป็นการคิดไปถึงอนาคตข้างหน้า ซ่ึง เ ป็นเ ร่ืองท่ีทุกฝ่ายมีส่วน
เ ก่ียวข้อง  การก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อ ย่าง ชัดเจนจะ ช่วยใ ห้การปฏิบั ติงานเป็น ไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ (ธงชัย สันติวงษ์, 2537: 175) ดังนั้นในการผลิตนิตยสารควรก าหนดวัตถุประสงค์ของ
นิตยสารให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายของนิตยสาร โดยท่ัวไปการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
นิตยสารจะเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและทิศทางของเนื้อหา โดยวัตถุประสงค์ของ
นิตยสารแต่ละฉบับอาจไม่เหมือนกัน ท้ังนี้การวางแผนงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ัง เอาไว้ 
บรรณาธิการควรตระหนักถึงความสนใจและความต้องการของผู้อ่านให้มากเพื่อท่ีจะผลิตนิตยสารท่ี
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้อ่านโดยท่ัวไป (มาลี บุญศิริพันธ์, 2546: 229 - 230) 
     นโยบาย หมายถึง หลักปฏิบัติท่ียึดถือเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงทุกหน่วยย่อยขององค์กรต้องถือปฏิบัติ (สมคิด บางโม, 2545: 96)  การ
ก าหนดโยบายจึงเป็นการก าหนดแนวทางกว้าง  ๆ เพื่อช่วยก ากับการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางเอาไว้และถือเป็นหลักส าคัญในการตัดสินใจ รวมถึง เ ป็นประโยชน์
ต่อองค์กร (ธงชัย สันติวงษ์, 2537: 174)  
    1.2) การแบ่งงาน 
     เพื่อให้สมาชิกในองค์กรได้รับหน้าท่ีตามความเหมาะสม 
ในข้ันตอนนี้ จึง เ ป็น ข้ันตอนการมอบหมายงาน และแบ่งความรับผิดช อบให้เ หมาะสมกับ
ความสามารถของสมาชิกในองค์กร โดยหลักการแบ่งงานเ บ้ืองต้นควรเ ร่ิมจากรวมกลุ่มงานท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน แล้วจึงแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แต่ละคน
หรือแต่ละแผนก ซ่ึงการแยกประเภทของงานตามฝ่ายหรือแผนกจะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวม
ของโครงสร้างองค์กร (สมคิด บางโม, 2545: 123) 
     โครงสร้างองค์กร หมายถึง ภาพรวมของหน่วยงานย่อย
ในองค์กรและความสัมพันธ์ของหน่วยงานในองค์กร (สมคิด บางโม, 2545: 129)  ซ่ึงการออกแบบ
องค์กรและโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมย่อมส่งผลต่อการบริหารงานในองค์กรให้บรรลุเ ป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรมีอยู่ 3 แบบ คือ การจัดโครงสร้าง
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ตามหน้าท่ีหรือแบบแนวด่ิง, การจัดโครงสร้างแบบการจัดแผนกหรือแบบแนวราบ และการจัด
โครงสร้างองค์กรแยกธุรกิจหรือแบบอิสระ  
     1.2.1) โคร งส ร้ า ง ตา มห น้ า ท่ีห รือแ บบ แน วด่ิ ง 
(functionalized organization) คือ ลักษณะโครงสร้างท่ีแบ่งงานตามประเภทของงาน โดยในแต่ละ
หน่วยมีอ านาจในการบริหารงาน ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเ ร็ว สม่ าเสมอ และการ
ประสานงานในแต่ละสายงานดี ซ่ึงเหมาะส าหรับองค์กรขนาดกลาง ส่วนข้อเสียส าหรับโครงสร้าง
องค์กรแบบนี้ คือ อาจเกิดการเผด็จการข้ึนในแต่ละฝ่าย (สมคิด บางโม, 2545: 130)  รวมถึงปัญหา
ด้านการประสานงานในระดับแนวนอนระหว่างฝ่าย (ทองใบ สุดชารี, 2542: 171)  ซ่ึง ลักษณะการ
แบ่งงานจะแบ่งฝ่ายออกเป็นหลายฝ่ายท าให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลายคน ท าให้มีการวางแผนท่ียุ่งยาก
และอาจมีการปัดความรับผิดชอบ (ศิริอร ขันธหัตถ์ , 2537: 83)  ส่วนข้อดีของโครงสร้างแบบนี้  คือ 
เม่ือเกิดปัญหาด้านเทคนิคจะสามารถแก้ไขได้โดยง่าย เพราะในฝ่ายประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จึงมี
แรงจูงใจท่ีจะใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี (กริช สืบสนธิ์, 2550: 32 - 33) 
     1.2.2) โครงสร้างแบบการจัดแผนกหรือแบบแนวนอน 
(divisional structure) เป็นการจัดโครงสร้างท่ีสนับสนุนการประสานงานข้ามสายงาน โดยองค์กรท่ี
มีขนาดใหญ่จะแยกกลุ่มออกเป็นขนาดเล็กหรือหน่วยงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ, 2546: 66)  ซ่ึงข้อเ สียของโครงสร้างแบบนี้  คือ มีหน่วยงาน
ซ้ าซ้อนกันท าให้ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรลดลง  ส่วนข้อดี คือ การแบ่งบุคลากรและ
ทรัพยากรตามฝ่ายงานขององค์กรจะมีความยืดหยุ่น  สามารถตอบสนองได้รวดเ ร็ว เพราะแต่ละ
หน่วยมีขนาดเล็ก การประสานงานแต่ละหน่วยงานจึงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรรวมกลุ่มอยู่
ในท่ีเดียวกัน มีการใช้เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างหน่วยงานและมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
(กริช สืบสนธิ์, 2550: 34 - 35) 
     1.2.3) โครงสร้ า งแบบแยกธุ รกิจห รือแบบอิสระ 
(matrix organization) เป็นการผสมโครงสร้างแบบต่าง  ๆ เ ข้าด้วยกัน โดยมีการจัดหน่วยงานตาม
หน้าท่ีและตามทีมโครงการ สมาชิกของแต่ละฝ่ายจึงถูกรวมมาอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหาร
โครงการ ผู้บริหารโครงการจึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบความส าเร็จของโครงการและเ ม่ือโครางการเสร็จ
ส้ินสมาชิกท่ีถูกรวมไว้จะกลับไปยังฝ่ายเดิมของตัวเอง (สมคิด บางโม, 2545: 131)  ซ่ึงลักษณะของ
โครงสร้างแบบนี้จะสร้างความเท่าเทียมกันของอ านาจและการประสานงาน เป็นการสะท้อนให้เห็น
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีผู้บังคับบัญชา 2 คนและเป็นเร่ืองยากในการบริหารงาน โครงสร้างองค์กรแบบ
นี้จึงเหมาะส าหรับองค์กรขนาดกลาง ท้ังนี้จุดเด่นของโครงสร้างแบบนี้ คือ ก่อให้เ กิดความส าเ ร็จใน
การประสานงานในภาวะทวิภาคและมีความยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากรระหว่างฝ่าย ช่วยให้การ
ตัดสินใจท่ีซับซ้อนมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาทักษะในการท างาน ส่วนข้อเสียของโครงสร้างแบบนี้ 
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คือ เกิดความสับสนในการใช้อ านาจ ส้ินเปลืองเวลาในส่วนของการประชุมและเกิดแรงกดดันจาก
ภายนอกสูง (ทองใบ สุดชารี, 2542: 182 - 184) 
    1.3) การประสานงาน  
     ข้ัน ต อนก าร ประ สา น ง า น  คื อ  การ จัด ใ ห้ มี กา ร
ประสานงานระหว่างฝ่าย/แผนก เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและบรรลุเ ป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   2) การตลาด 
    ในการบริหารองค์กรควรค านึงถึงเร่ืองหลักการตลาด เพราะเป็น
กระบวนการหนึ่งในการบริหาร ซ่ึงบุคคลและกลุ่มบุคคลสนองต่อความจ าเ ป็นและความต้องการใน
การสร้าง (creating), การเสนอ (offering) และการแลกเปล่ียน ( exchange) ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ากับ
บุคคลอ่ืน จากแนวความคิดพื้นฐานของการตลาดได้กล่าวถึงส่วนประสมการตลาด ท่ีว่าด้วยกลุ่ม
ของตัวแปรท่ีควบคุมทางการตลาด ซ่ึงบริษัทสามารถน ามาประสมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ และคณะ , 2547: 
269) 
    2.1) ผลิตภัณฑ์ (product) เป็นเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวข้อง กับผลิตภัณฑ์ 
ท้ังการเลือกผลิตภัณฑ์ การเพิ่มหรือลดรายการผลิต ตราสินคา การก าหนดมาตรฐาน และการจัด
เกรดของสินค้า ซ่ึงในการจัดท านิตยสารจึงควรค านึงถึงเร่ืองของการจัดท าและพัฒนานิตยสารให้มี
ความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้อ่านท่ีเ ป็นกลุ่มเป้าหมาย 
    2.2) การจัดจ าหน่าย (place) คือ เ ร่ืองของเวลาและสถานท่ีท่ี
ลูกค้าต้องการ  โดยต้องพิจารณาจากค าถามท่ีว่า ท่ีไหน เ ม่ือไร และใคร เ ป็นผู้ เสนอสินค้า  ผู้
ให้บริการ และการจ าหน่ายผ่านช่องทางใด 
    2.3) การส่งเสริมการตลาด (promotion) เ ป็นเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวข้อง
กับการติดต่อส่ือสาร เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์ท่ีจะออกจ าหน่ายโดยวิธีต่าง  ๆ รวมถึงการ
ส่งเสริมการขาย โดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยส่งเสริมการติดต่อส่ือสารให้ลูกค้า
มีความรูความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ท่ีออกจ าหน่ายมากข้ึน 
    2.4) ราคา  ( price) คือ  การก าหนดราคา ท่ีเ หมาะสมและ
ยุติธรรม โดยส่ิงท่ีต้องค านึง คือ ลักษณะของการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย การก าหนดก าไร การให้
ส่วนลด และกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมราคาสินค้า 
    จากส่วนประสมการตลาด (4Ps) ข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึง
มุมมองผู้ผลิต ซ่ึงเ ป็นเคร่ืองมือกระตุ้นผู้ซ้ือ ส่วนในมุมมองของผู้ซ้ือเคร่ืองมือทางการตลาดถูก
ออกแบบเพื่อส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้า โดยโรเบิร์ต เลาเทอร์บอร์นกล่าวว่า 4Ps ในมุมมองของ
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ผู้ผลิตจะสะท้อนให้เห็น 4Cs ในมุมมองของผู้ซ้ือ (ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ และคณะ, 2547: 23)  ดัง
ตารางท่ี 2.1  
ตารางท่ี 2.1 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้ผลิตและผู้ซ้ือ 
4Ps ส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้ผลิต 4Cs ส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้ซื้อ 
Product (ผลิตภัณฑ์) Customer Solution (การแก้ปัญหาให้ลูกค้า) 
Price (ราคา) Customer Cost (ต้นทุนของลูกค้า) 
Place (การจัดจ าหน่าย) Convenience (ความสะดวก) 
Promotion (การส่งเสริมการตลาด) Communication (การติดต่อส่ือสาร) 
    4Cs เกิดจากในปัจจุบันมีการขยายธุรกิจในลักษณะท่ีหลากหลาย
มากข้ึน ท าให้ธุรกิจหนึ่ง ๆ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในธุรกิจแบบเดิมและพยายามกระจายความ
เส่ียงเพิ่มมากข้ึน โดยพยายามขยายตลาดไปสู้ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมถึงความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการส่ือสาร ท าให้ข่าวสารต่าง  ๆ ไหลไปสู่ส่วนต่าง  ๆ ของ
ประเทศหรือท่ัวประเทศอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดแนวคิดใหม่เก่ียวกับส่วนผสมทางการตลาด  (พจมาน        
เตียวัฒนรัฐติกาล, 2547: 163) 
 
  2.1.1.2 ปัจจัยด้านบุคลากร 
   บุคลากรมีความส าคัญต่อองค์กร เพราะเป็นผู้ก าหนดทิศทางความเป็นไป
ขององค์กร ( วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2521: 58)  เพื่อให้การด าเนินงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรในองค์กรต้องมีจ านวนท่ีเหมาะสมกับงาน (อินทิรา ฉิวรัมย์, 2545: 24)  ดังนั้นในการศึกษา
เ ร่ือง บุคลากร  ควรศึกษาเ ก่ียวกับการบริห ารจัดการบุคลากร , ระดับการ ศึกษา , บุคลิกภาพ , 
ความสามารถของบุคลากร และการจัดแบ่งประเภทการท างานตามลักษณะของงาน (กาญจนา    
แก้วเทพ, 2541: 120 - 127) ซ่ึงการบริหารบุคลากร คือ การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารต้องรู้จักใช้บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ธงชัย สันติวงษ์, 2537: 7) 
 
  2.1.1.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
   ในการด าเนินงานขององค์กรความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมี
ส่วนเก่ียวข้องต่อกระบวนการผลิตในทางบวก คือ มีส่วนท าให้องค์กรได้มีโอกาสพัฒนาให้ทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนผลกระทบในทางลบ คือ ท าให้องค์กรต้องประสบกับการแข่งขันด้าน
เทคโนโลยีกับองค์กรคู่แข่งมากข้ึน (Rosenfeld and Wilson, 1999: 346)  ซ่ึงทอมป์สัน  ( อ้างถึงใน 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2546: 122)  ได้แบ่งเทคโนโลยีท่ีเ ก่ียวข้องกับการผลิตออกเป็น 3 
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ประเภท โดยพิจารณาจากลักษณะของเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างท่ีเ รียกว่า ความสัมพันธ์
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงหมายถึงระดับท่ีพนักงานและหน่วยงานพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการท างาน 
   1) เทคโนโลยีเ ป็นตัวกลางเชื่อมกับลูกค้า (mediating technologies) 
หมายถึง เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงลูกค้าให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต  
   2) เ ทค โน โล ยี มี ล า ดับ ข้ัน ตอน ใน กา รท า ง าน  ( long-linked 
technologies)  คือ ลักษณะการใช้ เทคโนโลยี ใน โรงงาน ซ่ึง เทคโนโลยี มีส่วน เ ก่ียวข้อง ต่อ
กระบวนการผลิตท่ีมีความต่อ เนื่อง  เ ป็นการพึ่งพ าการท างาน ระหว่า งหน่วยงานเป็นล าดับ
ต่อเนื่องกัน เนื่องจากผลผลิตของหน่วยงานหนึ่งจะเป็นปัจจัยน าเข้าของอีกหน่วยงานหนึ่ง  
   3) เทคโนโลยีท่ีอาศัยระบบการผลิตหลายระบบรวมกัน ( intensive 
technologies) คือ เทคโนโลยีท่ีมีความสามารถผลิตสินค้าและบริการได้หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือผลผลิตของหน่วยงาน ก. เ ป็นปัจจัยน าเ ข้าของหน่วยงาน ข. 
และผลิตของหน่วยงาน ข. กลับมาเป็นปัจจัยน าเค้าของหน่วยงาน ก.  
 
 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก 
  ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตส่ือ ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านการเมือง
และกฎหมาย, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ, ปัจจัยด้านเงินทุน, ปัจจัยด้าน ผู้ลงโฆษณา, ปัจจัยด้านคู่แข่ง
องค์กร, ปัจจัยด้านเทคโนโลยี, ปัจจัยด้านผู้รับสาร และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  2.1.2.1 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  
   การควบคุมจากการเมืองเป็นการกระท าท่ีควบคู่ไปกับกลไกของกฎหมาย
ซ่ึงมีลักษณะแบบอ านาจนิยม เช่น พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น (กฤษณ์ ทองเลิศ, 2540: 15) กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ และนโยบายของรัฐบาล 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นในการด าเนินธุรกิจ
ควรติดตามข่าวสารการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะข่าวสารต่าง  ๆ ท่ีมีผลต่อธุรกิจในแง่
ของการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้เ กิดข้ึน แต่ส่วนใหญ่มักเป็นข้อจ ากัดต่อการด าเนินธุรกิจ (สุพานี 
สกฤษฏ์วานิช, 2544: 91)  
   อย่างไรก็ตามสิทธิและการควบคุมด้วยกฎหมายของรัฐจะให้อ านาจใน
การควบคุมส่ือในเชิงการเมือง แต่ส่ือมวลชนได้พยายามต่อสู้เพื่อลดอ านาจการควบคุม เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความรับผิดชอบท่ีส่ือมวลชนมีต่อสังคม ท้ังนี้สิทธิในการน าเสนอข่าวสารของส่ือมวลชน ถือ
เป็นหลักประกันสิทธิทางการส่ือสารของประชาชน หากมีการจ ากัดเสรีภาพของส่ือมวลชนถือได้ว่า 
สิทธิเสรีภาพพื้นฐานทางการส่ือสารของประชาชนก็ถูกจ ากัด (กฤษณ์ ทองเลิศ, 2540: 91 - 92)  
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   ในการควบคุมโดยการ เมือง กฎหมาย  และอง ค์กรธุร กิจ มีผลต่อ
ส่ือมวลชนท าให้เกิดมิติด้านการควบคุมตนเอง เ บ่ียงเบนไปจากหลักจริยธรรม จรรยาบรรณเพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจส่ือ โดยใช้รูปแบบของการตรวจสอบ ( censor)  ตัวเองก่อนน าเสนอเนื้อหา
เผยแพร่สู่สาธารณชน ซ่ึงกลไกการควบคุมของส่ือมวลชนไทยเป็นแบบผสมผสานท่ีข้ึนอยู่กับ
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การควบคุมตนเองโดยจรรยาบรรณและจริยธรรมจึงเ ป็น
เสมือนเกาะก าบังเสรีภาพของส่ือมวลชนและความรับผิดชอบของส่ือมวลชน (กฤษณ์ ทองเ ลิศ , 
2540: 19 - 22) 
ท้ังนี้จริยธรรมของส่ือมวลชน คือ  ความประพฤติใ นการรักษาความ
ถูกต้องท่ีมีหลักเกณฑ์แตกต่างกันตามลักษณะของส่ือมวลชนแต่ละประเภท โดยส่ือมวลชนแต่ละ
ประเภทจะมีจริยธรรมของตนเอง ซ่ึงเป็นเร่ืองของศีลธรรมของผู้ประกอบอาชีพนี้ ท่ีช่วยกันสร้าง
ข้อบังคับให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติด้วยความสมัครใจหรือการชี้แนวทางให้ส่ือมวลชนกระท าใน ส่ิง
ท่ีสมควรกระท าตามจริยธรรมท่ีไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีบทลงโทษ จึงถือเป็นความคิดท่ีสูงกว่ากฎหมาย 
(สิริพร จิตรักษ์ธรรม, 2550: 49) 
 
  2.1.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
   ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี เ ป็น
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ซ่ึง ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงินโดยตรง ธุรกิจ
ส่ือจึงต้องปรับตัวไปตามการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เพราะจะช่วยให้การตัดสินใจเ ก่ียวกับการ
ลงทุนสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (สุวัฒน์ ทองธนากุล, มนวิภา วงรุจิระ และปิย
ฉัตร สมบัติศิรินันท์, 2546: 388)  
   ส่ือมวลชนมีลักษณะเป็นสินค้าในระบบเศรษฐกิจทุนนิ ยม ดังนั้นธุรกิจ
ส่ือมวลชนทุกประเภทจึงหวังในผลของก าไรและการลงทุนสูง เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มหาศาล
ในทางธุรกิจ รวมถึงมีสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรง (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2548: 35)  ซ่ึงภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ัวไปมีผลต่อก าลัง ซ้ือของ ผู้บริโภค ภาวการณ์จ้างงาน และมีผลต่อต้นทุนในการ
ด าเนินงานของธุรกิจ หากภาวะเศรษฐกิจดีผู้บริโภคจะมีก าลัง ซ้ือสูง มีความต้องการในสินค้า  และ
บริการมากข้ึน ในทางตรงกันข้ามหากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีความต้องการสินค้าและบริการก็จะลดลง 
(สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2544: 78)  ผู้บริหารจึงต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการเคล่ือนไหวทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ของภาวะทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง  ๆ 
(เตือนจิตต์ จิตต์อารี, 2537: 11)  
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  2.1.2.3 ปัจจัยด้านเงินทุน  
   เงินทุน (capital) คือ เงินสด (cash) หรือเครดิต (credit)  เ ป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ท าให้นิตยสารอยู่รอดได้ เนื่องจากการท านิตยสารส่วนใหญ่ ต้องใช้ทุนจ านวนมาก เ จ้าของหรือผู้
ลงทุนควรมีงบประมาณเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการท านิตยสารประมาณ 6 เดือน เพราะรายได้ท่ี
ได้จากการจัดจ าหน่าย ต้องใช้เวลานานหรือต้องรอให้นิตยสารติดตลาดและเป็นท่ีสนใจของผู้อ่าน 
ในระหว่างท่ีรอก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ
อาจประสบปัญหาต้องหยุดการผลิตนิตยสาร (มาลี บุญศิริพันธ์, 2546: 225)  ดังนั้นจึงต้องมีเงินทุน
พอเพียงในการจัดการธุรกิจ เงินทุนท่ีพอเพียง คือ จ านวนเงินท่ีเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้
สามารถด าเนินงานจนสามารถสร้างก าไรหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับคืนมามากกว่าส่วนท่ีจ่ายไป โดย
ส่ิงท่ีควรพิจารณาเ ก่ียวกับเงินทุน คือ แหล่งท่ีมา เวลาท่ี ต้องการ เวลาท่ีได้มา เ วลาท่ีใช้ คืน การ
น าไปใช้เพื่อท าให้เกิดผลส าเร็จในธุรกิจและหลีกเล่ียงปัญหาทางด้านการเงิน ประเภทของเงินทุน
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แบ่งตามแหล่งท่ีมาและแบ่งตามระยะเวลา  (พจมาน เ ตียวัฒนรัฐติกาล, 
2547: 213 - 218) 
   1) เงินทุนแบ่งตามท่ีมา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    1.1) เงินทุนส่วนเ จ้าของ (equity capital)  คือ เงินลงทุนของ
เจ้าของธุรกิจเองซ่ึงอาจอยู่ในรูปของ ท่ีดิน อาคารสถานท่ี เคร่ืองจักร วัสดุ หรือเงินสด 
    1.2) เงินจากการกู้ยืม (borrowed capital)  คือ เงินทุนท่ีได้มา
จากแหล่งเงินภายนอกองค์กร โดยมีการท าสัญญาการจ่ายคืนภายในอนาคต โดยมากมักอยู่ในรูป
ของเงินสด 
   2) เงินทุนแบ่งตามระยะเวลา แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
    2.1) เงินทุนระยะส้ัน (short-term capital)  หมายถึง เงินทุนท่ี
ได้จากการก่อหนี้ในระยะส้ัน ซ่ึงมีเวลาช าระคืนภายใน 1 ปี เงินทุนระยะส้ันมีเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การใช้หนุนเวียนด าเนินงาน 
    2.2) เงินทุนระยะกลาง ( intermediate-term capital)  หมายถึง 
เงินทุนท่ีได้จากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจซ่ึงมีระยะเวลาในการช าระคืนเกิน 1 ปี แต่ไม่เ กิน 
5 ปี โดยก าหนดการช าระเงินคืนเป็นงวด ๆ เนื่องจากจ านวนเงินท่ีกู้ยืมนั้นเป็นเงินจ านวนค่อยข้างสูง  
    2.3) เงินทุนระยะยาว ( long-term capital)  หมายถึง เงินทุนท่ี
ใช้ในการซ้ือสินทรัพย์ถาวารท่ีมีอายุการใช้งานนาน เช่น เคร่ืองจักร อาคาร และโรงงาน เ ป็นต้น ซ่ึง
มีอายุในการช าระคืนนานกว่า 5 ปีข้ึนไป 
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  2.1.2.4 ปัจจัยด้านผู้ลงโฆษณา 
   นิตยสารเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีให้บริการลงโฆษณาในนิตยสาร เพื่อหา
รายได้และเพื่อท าให้ธุรกิจอยู่รอด การลงโฆษณาในนิตยสารจึงมีความส าคัญไม่แตกต่างจากงาน
ทางด้านการผลิต (กิตติ กันภัย และคณะ, 2545: 222) ซ่ึงในระบบส่ือสารมวลชนแบบธุรกิจนิยมเสรี 
สินค้าท่ีลงโฆษณาในนิตยสารถือเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจส่ือมวลชน เนื่องจาก ผู้ลง
โฆษณาเชื่อในพลังของส่ือมวลชนท่ีสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสินค้าและบริการต่าง  ๆ 
องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงน าตัวเองเ ข้าสู่ระบบการควบคุมการผลิตชิ้นงานทางส่ือมวลชน (กฤษณ์    
ทองเลิศ, 2540: 15 - 16) 
 
  2.1.2.5 ปัจจัยด้านคู่แข่งองค์กร 
   ในการด าเนินธุรกิจผู้บริหารสามารถประเมินปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินธุรกิจจากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถมองเห็นถึงโอกาสและการคุกคาม
ทางการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
โดยพิจารณาถึงการแข่งขันระหว่างบริษัทภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงอาจใช้วิธีการแข่งขันท่ี
หลากหลาย เช่น การแข่งขันทางราคา การท าโฆษณา การออกแบบสินค้าใหม่ และการเพิ่มบริการ
แก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการพิจารณาคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมอ่ืน (สมยศ นาวีการ, 2533: 152) 
ท้ังนี้คู่แข่งองค์กรของแต่ละองค์กรสามารถมีได้หลากหลายประเภท ผู้บริหารจึงจ าเ ป็นต้องวิเคราะห์
การด าเนินงานของคู่แข่งและวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ (Rosenfeld and Wilson, 1999: 346) 
   โดยวิธีการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 
(สุวัฒน์ ทองธนากุล, มนวิภา วงรุจิระ และปิยฉัตร สมบัติศิรินันท์, 2546: 389)  
    1) การสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของส่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีว่าคู่แข่ง  
    2) การสร้างชื่อตราหรือเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ เพื่อแสดงถึง
ชื่อเสียงและคุณภาพของส่ือ  
    3) การสร้างความภูมิใจจากการใช้ส่ือ เพื่อบ่งบอกถึงฐานะ 
รสนิยมและระดับของผู้บริโภค  
    4) การเพิ่มคุณค่าให้กับส่ือ ในเ ร่ืองของคุณค่าทางจิตใจ 
และคุณภาพทางด้านเนื้อหา รูปแบบ สีสัน หรือขนาด  
    5) การสร้างความสัมพันธ์อันยาวกับลูกค้า  
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  2.1.2.6 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
   การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการส่ือสารมีผลกระทบต่อสังคมและ
ปัจเจกบุคคลในแง่ของเวลา พื้นท่ี และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ รวมถึงการมี
ส่วนช่วยในการขยายประสบการณ์การชีวิตของมนุษย์และเป็นการเชื่อมโยงมนุษย์จากท่ัวทุกมุมโลก 
(MuLuhan อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2545: 158)  โดยกลุ่มแนวคิดเทคโนโลยีเ ป็นตัวก าหนด 
( technology determinism) เชื่ อว่า เทคโนโลยีเ ป็นสาเห ตุหลัก ของ การ เปล่ียนแปลง  ซ่ึง เดนิส         
แมคเควลได้ประมวลคุณลักษณะของกลุ่มแนวคิดนี้เอาไว้ว่า เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นพื้นฐานของ
ทุกสังคม ซ่ึงเทคโนโลยีแต่ละชนิดก็จะเหมาะสมกับรูปแบบโครงสร้างแต่ละอย่าง  ด้วยเหตุนี้การใช้
เทคโนโลยีในการผลิตจึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการ
ส่ือสารในแต่ละคร้ัง จึงท าให้เกิดการปฏิ วัติทางสังคมตามมาเสมอ (McQuail อ้างถึงใน กาญจนา 
แก้วเทพ, 2541: 153) 
 
  2.1.2.7 ปัจจัยด้านผู้รับสาร 
   องค์กรส่ือแต่ละประเภทมีกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้ประโยชน์
จากองค์กร ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอ านาจต่อองค์กรในแง่ของการด ารงอยู่ โดยกลุ่มเป้าหมายขององค์กร
ส่ือมวลชนแต่ล่ะแห่งประกอบไปด้วยผู้รับสาร บริษัทลูกค้า และหน่วยงานรัฐ เ ป็นต้น (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2541: 120 - 127) ซ่ึงผู้รับสารถือเป็นสาธารณชนท่ีมีส่วนในการควบคุมการด าเนินงาน
ของส่ือมวลชน แม้ในทางปฏิบัติอาจมีระดับของการควบคุมน้อยกว่ามิติของการควบคุมด้านอ่ืน  ๆ 
โดยลักษณะการควบคุมของผู้รับสารอยู่ในรูปแบบของผลสะท้อนกลับ ( feedback)  ซ่ึงหากอยู่ใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการ จะสะท้อนกลับในรูปแบบของการวิจัยส ารวจประชามติในลักษณะต่าง  ๆ ผล
ท่ีได้จะเป็นตัวแปรส าคัญต่อการผลิตเนื้อหารายการ รวมถึงผลสะท้อนกลับแบบไม่เ ป็นทางการ ซ่ึง
ลักษณะการสะ ท้อนกลับจะอยู่ ในรูปแบบของ การติชมแสดงความคิดเห็นผ่ านทางโทรศัพ ท์ 
จดหมาย หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ท้ังนี้การควบคุมโดยสาธารณชนด้วยวิธีต่าง  ๆ อาจ
ไม่มีผลเชิงบังคับ แต่ส่ือมวลชนบางแขนงก็น ามาใช้เ ป็นแนวทางในการด าเนินงาน เ ม่ือมองถึง
อนาคตหากผู้รับสารมีความกระตือรือร้นท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ีมีความรู้เ ท่าทันส่ือมากข้ึน  จะท ามี
พลังในการควบคุมมากข้ึน (กฤษณ์ ทองเลิศ, 2540: 16 - 17)  
   นอกจากนี้พฤติกรรมการรับสารของผู้รับสารถือเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ี
มีช่วยให้นิตยสารประสบความส าเร็จ ซ่ึงนิตยสารบางฉบับได้พิจารณาความสนใจของผู้อ่าน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เนื่องจากนิตยสารทุกฉบับถูกผลิตข้ึนมากเพื่อให้มีคนซ้ืออ่านท้ังท่ี
เ ป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือก ลุ่มผู้อ่านท่ัวไป จึงมีความจ าเ ป็นท่ีต้องมีความรู้เ ก่ียวกับผู้อ่าน
นิตยสารเพื่อใช้ในการก าหนดเนื้อหาของนิตยสาร อย่างไรก็ตามผู้ผลิตควรค านึงถึงความเชื่อ และ
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ทัศนคติของผู้รับสาร เนื่องจากส่ิงเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้รบสาร เพราะความเชื่อ
เป็นความคิดของคนท่ียึดถือกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ส่วนทัศนคติเ ป็นความรู้สึก อารมณ์ และวิวัฒนาการ
ด้านความชอบหรือไม่ชอบของคนต่อนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง  ท าให้ปฏิบัติต่อส่ิงเ ร้าหรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึงกันในลักษณะท่ีค่อนข้างแน่นอนหรือตายตัว ทัศนคติจึงเ ป็นส่ิง ท่ียากต่อการเปล่ียนแปลง 
ดังนั้นในการสร้างผลิตส่ือ ผู้ผลิตต้องศึกษารายละเอียดของส่ือให้สอดคล้องกับทัศนคติของผู้รับสาร
หรือกลุ่มเป้าหมาย แทนท่ีจะเปล่ียนทัศนคติของกลุ่มคนเหล่านั้น ( ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ และคณะ , 
2547: 269 - 270)  
 
  2.1.2.8 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
   ลักษณะทางสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีการประนีประนอมสูง ไม่สุดโต่งไป
ทางใดทางหนึ่ง ท าให้หลักการหรือแนวคิดต่าง  ๆ ของแต่ละอารยธรรมสามารถประยุกต์เ ข้ากับ
สังคมไทยจนเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ซ่ึงการควบคุมส่ือมวลชนไทยก็เช่นกัน เ ป็นลักษณะของการผสมผสานมิติ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท้ังโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ (กฤษณ์ ทองเ ลิศ , 2540: 20 - 21)  โดยสภาพทางสังคม
จะเป็นตัวสร้างรูปแบบความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐาน ท าให้ผู้คนซึมซับเอาส่ิงเหล่านั้นมาเป็น
โลกทัศน์ของตัวเอง เพื่อก าหนดความสัมพันธ์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน องค์กร สังคม และธรรมชาติโดยไม่
รู้ตัว (ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ และคณะ, 2547: 245 - 246)  
   การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร ผู้บริหารควรพิจารณาสภาพของสังคมท่ีองค์กรด าเนินการอยู่ เช่น โครงสร้างประชากร 
จ านวนประชากร ระดับการศึกษาของประชาชน ความเชื่อ ค่านิยมของคนในสังคม ประเพณี
วัฒนธรรม และทัศนคติของประชาชนต่อองค์กร รวมถึงระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคม และ
ชนชั้นทางสังคม เป็นต้น จากนั้นจึงก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานด าเนินงานขององค์กร (Rosenfeld and Wilson, 1999: 346)  
 จากแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตส่ือได้กล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ท้ังปัจจัย
ภายในด้านระบบบริหารจัดการ, ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี รวมถึงปัจจัยภายนอกด้านปัจจัย
ด้านการเมืองและกฎหมาย, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านเงินทุน, ด้านผู้ลงโฆษณา, ด้านคู่แข่งองค์กร, ด้าน
เทคโนโลยี, ด้านผู้รับสาร และด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตขององค์กรท่ัวไป
และองค์กรส่ืออย่างนิตยสารในรูปแบบส่ิงพิมพ์  โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบใน
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ รวมถึงน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ว่ามีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ อย่างไร 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในการศึกษาแนวคิดเ ก่ียวกับนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษา
ความหมายของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์, แนวคิดเ ก่ียวกับนิตยสาร และแนวคิดเ ก่ียวกับส่ือประสม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.2.1 ความหมายของนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  กิลล์ กล่าวว่า นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ (electronic magazine หรือ e-zine)  คือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง ท่ีผสมผสานระหว่างส่ือเก่ากับส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ โดยเป็นการ
รวมนิตยสารเข้ากับส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือประสม เพื่อช่วยเพิ่มความรู้สึกในการมองเห็นท่ีแตกต่าง
จากนิตยสารท่ัวไป (Gill, 2000: 1) 
  กิดานันท์ มลิทอง (2548: 9 - 10)  กล่าวว่า นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ เ ป็นนิตยสาร
หรือจดหมายข่าวท่ีออนไลน์อยู่บนเ ว็บไซต์ ผลิตโดยองค์กรหรือคณะท่ีมีความรู้ความสามารถ
เก่ียวกับส่ิงพิมพ์ ซ่ึงนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ถูกสร้างให้อยู่ในรูปแบบของ  hypertext ท าให้สามารถ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
 
  จากการให้ความหมายของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปได้ว่า  นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างส่ือเ ก่าอย่าง
นิตยสารกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ เช่น ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือประสม โดยน าเสนออยู่บน
เว็บไซต์และผลิตโดยองค์กรหรือคณะท่ีมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับส่ิงพิมพ์ 
 
 2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสาร 
  2.2.2.1 ความหมายของนิตยสาร 
   ระวีวรรณ ประกอบผล (2530: 9 - 10)  กล่าวว่า นิตยสาร ( magazine) 
หมายถึง ส่ิงพิมพ์ซ่ึงปกติมีปกอ่อน มีการก าหนดการออกท่ีแน่นอน ภายในนิตยสารประกอบไปด้วย
เนื้อหาสาระท่ีให้ความรู้และความบันเทิง ท้ังบทความ, บทสัมภาษณ์, เร่ืองส้ัน, นวนิยาย, บทวิจารณ์, 
ข่าว และโฆษณาโดยมีภาพประกอบจ านวนมาก  
   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2546: 447) นิตยสาร หมายถึง 
ส่ิงพิมพ์ซ่ึงมีปกอ่อน เนื้อหาประกอบไปด้วยภาพ เร่ืองราว บทความต่าง  ๆ และโฆษณา โดยผู้เ ขียน
หลายคน และมีก าหนดการออกท่ีแน่นอน  
   สุกัญญา ตีระวณิช (2546: 656) กล่าวว่า นิตยสาร หมายถึง ส่ิงพิมพ์ท่ีมีปก 
โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยบทความ นิทาน ข่าว หรืออ่ืน  ๆ ตามวัตถุประสงค์ของนิตยสารแต่ละ
ฉบับ  
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   จากการให้ความหมายเก่ียวกับนิยตสารข้างต้น สรุปได้ว่า นิตยสารเป็น
ส่ิงพิมพ์ท่ีมีปก มีการก าหนดระยะเวลาการออกท่ีแน่นอน และมีผู้เ ขียนหลายคน โดยเนื้อหาภายใน
นิตยสารประกอบไปด้วยสาระความรู้และความบันเทิง ท้ังบทความ, บทสัมภาษณ์, เ ร่ืองส้ัน ,         
นวนิยาย, บทวิจารณ์, ข่าว และโฆษณา  
 
  2.2.2.2 ประเภทเนื้อหาของนิตยสาร 
   การแบ่งประเภทเนื้อหาของนิตยสารแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การแบ่ง
ประเภทเนื้อหาตามลักษณะเนื้อหาและการแบ่งประเภทเนื้อหาตามรูปแบบการเขียน  
   1) การแบ่งประเภทเนื้อหาตามลักษณะเนื้อหา 
    โดยท่ัวไปการแบ่งประเภทเ นื้อหาของนิตยสารตามลักษณะ
เนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ นิตยสารประเภทท่ัวไป ( general magazine) และนิตยสาร
ประเภทเฉพาะกลุ่ม (specialized magazine) (มาลี บุญศิริพันธ์ และพงษ์ศักด์ิ พยัฆวิเชียร, 2532: 717) 
    1.1) นิตยสารประเภทท่ัวไป (general magazine) คือ นิตยสาร
ท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งไปท่ีผู้อ่านท่ัวไป โดยไม่เน้นเนื้อหาไปท่ีความสนใจเ ร่ืองใดเ ร่ืองหนึ่ง เ ป็นพิเศษ 
ทุกคนสามารถอ่านท าความเข้าใจได้ง่าย เช่น นิตยสารข่าว, นิตยสารครอบครัว, นิตยสารภาพ และ
นิตยสารสตรี เป็นต้น  
    1.2) นิตยสารประเภทเฉพาะกลุ่ม ( specialized magazine) คือ 
นิตยสารท่ีมุ่งผลิตเพื่อสนองความสนใจของกลุ่มผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม เช่น นิตยสารการเมือง , นิตยสาร
แฟน, นิตยสารงานอดิเรก และนิตยสารอาชีพ เป็นต้น 
   2) การแบ่งประเภทเนื้อหาตามรูปแบบการเขียน 
    การแบ่งประเภทเนื้อหาจากรูปแบบการเขียนในส่ือส่ิงพิมพ์แต่ละ
แบบจะมีโครงสร้างและจุดมุ่งหมายเฉพาะซ่ึงมีวิธีการเขียนแตกต่างกัน ท้ังนี้สามารถแบ่งได้เ ป็น 5 
ประเภท คือ 
    2.1) บทความ (article)  คือ การ เ ล่าเ ร่ืองประเภทหนึ่ง ท่ีมุ่ง
แสดงความรู้ แนวคิด และทัศนะเก่ียวกับเร่ืองใดเ ร่ืองหนึ่ง เ ป็นส าคัญ โดยมีข้อเท็จจริงเ ป็นเคร่ือง
สนับสนุน ประเภทของบทความแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะของเนื้อหา จุดมุ่งหมาย และ
วิธีการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทความวิชาการ, บทความรายงาน, บทความแสดงความคิดเห็น , 
บทความปกิณกะ และบทความสัมภาษณ์ (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2552: 26) 
    2.2) สารคดี ( feature)  คือ การเ ล่าเ ร่ือง ราว ท่ีมุ่ง ให้สาระ 
ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน (ปราณี สุรสิทธิ์ , 2541: 321)  ซ่ึงมีความหลากหลายทางด้าน
เนื้อหา ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม, สังคม, เศรษฐกิจ, การเมือง และเทคโนโลยี เ ป็นต้น ในนิตยสารมัก
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น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ เพราะผู้อ่านต่างให้ความสนใจงานประเภทนี้ไม่ต่างจาก
การเขียนประเภทอ่ืน (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2552: 265 - 270) โดยประเภทของสารคดีสามารถจ าแนกได้
เป็น 3 ประเภท คือ สารคดีข่าว, สารคดีท่ัวไป และสารคดีสนองปุถุชนวิสัย 
    2.3) นวนิยายและเ ร่ืองส้ัน คือ เ ร่ืองเ ล่าประ เภทหนึ่ง ท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการเป็นแกนในการเ ล่าเ ร่ือง มุ่ง เน้นการให้ความบันเทิงแก่ ผู้อ่าน 
(เกศินี จุฑาวิจิตร, 2552: 28) ซ่ึงเป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วท่ีพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบมาจากนิทาน 
และได้น าแนวความคิดแบบตะวันตกมาประสมประสาน จึงเ ป็นเ ร่ืองสมมติท่ีมีลักษณะสมจริง  
(ปราณี สุรสิทธิ์, 2541: 389) 
    2.4) บทกวี คือ งานเขียนประเภทร้อยกรอง  ท่ีมีรูปแบบฉันท-
ลักษณ์ตามท่ีบัญญัติไว้แต่โบราณและสามารถคิดรูปแบบข้ึนใหม่ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเขียน (ปราณี สุรสิทธิ์, 2541: 427 - 429) 
    2.5) คอลัมน์เบ็ดเตล็ด คือ เร่ืองเล่าแบบอ่ืน  ๆ ท่ีไม่สามารถจัด
อยู่ในเร่ืองเ ล่าท้ังหมดท่ีกล่าวข้างต้นได้ บางคอลัมน์อาจมีภาพประกอบ โดยส่วนใหญ่มักเป็น
คอลัมน์เล็ก ๆ มีสีสันและสามารถดึงดูดใจผู้อ่านได้ (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2552: 28) 
 
 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อประสม 
  2.2.3.1 ความหมายของส่ือประสม 
   ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ (2546: 2 - 3)  กล่าวว่า มัลติมีเ ดียหรือส่ือประสม 
(multimedia) หมายถึง การน าเอาส่ือชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ประกอบไปด้วย ตัวอักษร, 
ภาพกราฟก, ภ าพเคล่ือนไหว,  และเสียง โดยผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ส่ือ
ความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์  
   วิรัตน์ พงษ์ศิริและสุรเขต น้อยฤทธิ์  (2539: 73 - 75)  กล่าวว่า ส่ือประสม 
คือ การท่ีน าส่ือหลายชนิดมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยในการน าเสนอเนื้อหาและช่วยให้สามารถสร้าง
มโนภาพได้อย่างชัดเจน  
   กิดานันท มลิทอง (2543: 271 - 272) กล่าวว่า ส่ือประสม คือ ส่ือท่ีน าเสนอ
ผ่านทางหน้ าจอคอมพิ วเ ตอ ร์ประกอบไปด้วย  ข้อความ เ สียง  ภาพนิ่ ง  ภาพกราฟ ก และ
ภาพเคล่ือนไหว น ามารวมกันเพื่อเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเ ดียในลักษณะของ  “ส่ือหลายมิติ” 
โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบก่อนน าเสนอ  
   เลเวอร์ ดัฟฟี่ , แมคโดนัลด์ และมิเชล  กล่าวว่า ส่ือประสมเป็นการใช้
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอเร่ืองราว โดยผู้ใช้สามารถเลือกข้ามองค์ประกอบต่าง  ๆ ของส่ือได้อย่าง
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อิสระ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน (Lever-Duffy, McDonald and Mizell, 2003: 
300) 
   ไฮนิค, โมแลนดา, รัสเซล และสมาลดิโน กล่าวว่า ส่ือประสมสามารถช่วย
ให้ผู้ใช้มีประสบการณ์และสามารถเข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ จากการได้ยินเสียง, การมองเห็นภาพ, การ
มีปฏิกิริยาโต้ตอบ และการเ รียนรู้จากภาพเคล่ือนไหว ส่งผลต่อการเ ข้าใจเนื้อหาได้เ ป็นอย่ างดี 
(Heinich, Molenda, Russell and Smaldino, 2002: 242) 
   จากการให้ความหมายของ ส่ือประสมข้าง ต้น สามารถสรุปได้ว่า ส่ือ
ประสมหรือมัลติมีเดีย คือ ส่ือท่ีน าเสนอเร่ืองราวผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยน าส่ือชนิดต่าง  ๆ 
มาผสมรวมกัน ประกอบไปด้วย ตัวอักษร, ภาพกราฟิก, ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ซ่ึงสามารถ
โต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เพื่อช่วยผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนและความเป็นอิสระในการใช้งาน
ตามความต้องการของผู้ใช้  
 
  2.2.3.2 องค์ประกอบของส่ือประสม 
องค์ประกอบของ ส่ือประสมประกอบไปด้วยตัวอักษร,  ภาพกราฟิก , 
ภาพเคล่ือนไหว, เสียง และส่วนต่อประสาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ตัวอักษร  
 ตัวอักษรหรือข้อความ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของส่ือประสม 
โดยหลักการใช้ข้อความในส่ือประสมมีอยู่ 2 ประการ คือ การใช้เพื่อน าเสนอข้อมูลหรือเนื้อหา ซ่ึง
ไม่ควรท่ีจะน าเสนอเนื้อหามากจนเกินไปเพราะจะท าให้น่าเบ่ือ ควรเลือกน าเสนอเฉพาะข้อมูลหรือ
เนื้อหาท่ีส าคัญ ประการท่ีสอง คือ ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ใช้เ ป็นเมนูหรือปุ่ม
ค าส่ังต่าง ๆ เป็นต้น (กรมวิชาการ, 2544: 2) 
   2) ภาพกราฟิก  
    ภาพกราฟิก คือ การน าเสนอภาพในลักษณะต่าง  ๆ ท้ังภาพถ่าย 
ภาพวาด หรือภาพในลักษณะอ่ืน  ๆ ( กิดานันท มลิทอง, 2543: 271) โดยใช้เทคโนโลยีรูปภาพ 
(image technology) ในการพัฒนาเพื่อการจัดการรูปแบบคลังภาพ การค้นหา การสร้าง และการ
ตกแต่งภาพต่าง ๆ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถน าไปใช้และน าเสนอภาพได  
   3) ภาพเคล่ือนไหว  
    ภาพเคล่ือนไหวในส่ือประสม หมายถึง ภาพเคล่ือนไหวแบบ
แอนิเมชัน (animation) และภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ (video)  ในการน าภาพเคล่ือนไหวต่าง  ๆ 
มาใช้ในการน าเสนอจ าเป็นต้องใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เฉพาะในการจัดท า  ( กิดานันท มลิทอง, 
2543: 271) โดยภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชัน เป็นภาพท่ีเ กิดจากการน าภาพต่อเนื่องมาแสดงต่อ
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กันด้วยความเร็วท่ีสายตาไม่สามารถจับภาพได้ จึงเกิดเป็นภาพเคล่ือนไหวต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคนิค
การน าภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาเรียงต่อกัน เพื่อให้เกิดการเคล่ือนไหวเช่นเ ดียวกับการถ่ายภ าพยนตร์ 
ส าหรับภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์  เ ป็นภาพท่ีเ กิดจากการถ่ายด้วยกล้อง วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
จากนั้นน ามาแปลงไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงจากไฟล์ .avi ซ่ึงมีขนาดใหญ่ให้เ ป็นไฟล์ .mpeg ซ่ึงมีขนาด
เล็ก (กรมวิชาการ, 2544: 3 - 4) 
   4) เสียง  
เ สียง หมายถึง  เ สียงพูดและ เสียงดนตรี เ สียงในส่ือประสม
จ าเป็นต้องบันทึกและจัดรูปแบบเฉพาะเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและใช้ได  รูปแบบเสียงท่ี
นิยมใช้มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ waveform (wav) และmusical instrument digital interface (midi) โดย
แฟ้มเสียง .wav จะบันทึกเสียงจริง เช่น เสียงเพลงในแผ่นซีดี ซ่ึงมีขนาดใหญ่ จึงจ าเ ป็นต้องได รับ
การบีบอัดก่อนน าไปใช้ ส่วนแฟ้มเสียง .midi คือ การสังเคราะห์หรือสร้างเ สียง ข้ึนมาใหม่เพื่อให้
แฟ้มเสียงมีขนาดเล็กกว่าแฟ้มเสียง .wav แต่มีคุณภาพเสียงด้อยกว่า (กิดานันท มลิทอง, 2543: 271)  
   5) ส่วนต่อประสาน 
    ส่วนต่อประสานมีชื่อเรียกต่างกันออกไป เช่น toolbar, interface, 
navigation หรือ menu คือ เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เ ข้าสู่เ ร่ืองต่าง ๆ ท่ีต้องการได้
อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลากลับไปท่ีหน้าเร่ิมต้นหรือหน้าสารบัญ (ดารินทร์ เ ลิศรัตนวิสุทธิ์ , 2540: 
43) เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโตตอบได โดยส่วนต่อ
ประสานมีหลายรูปแบบ เช่น รายการเ ลือกแบบผุดข้ึน ( pop-up menu), แถบเ ล่ือน ( scroll bars) 
และสัญรูปต่าง ๆ เป็นต้น (กิดานันท มลิทอง, 2543: 272)  
 
  2.2.3.3 รูปแบบการน าเสนอของส่ือประสม 
รูปแบบการน าเสนอของ ส่ือประสมท่ีใช้กันส่วนใหญ่มีอยู่ 5 แบบ ดังนี้ 
(ธนะพัฒน์ ถึงสุข และชเนนท์ สุขวารี, 2538: 107 - 113) 
    1) แบบเส้นตรง (linear progression) มีลักษณะใกล้เ คียงกับ
การอ่านหนังสือ โดยผู้ใช้งานเร่ิมจากหน้าแรกต่อไปเร่ือย ๆ และสามารถเปิดย้อยกลับได้  
    2) แบบอิสระ ( freeform, hyper jumping)  คือ การแยก
ออกเป็นแต่ละหัวข้อและสามารถเชื่อมต่อกันได้ 
    3) แบบวงกลม (circular paths) คือ การก าหนดทางเ ดินเป็น
วงกลม พอส้ินสุดก็จะกลับมาท่ีจุดเร่ิมต้น 
    4) แบบฐานข้อมูล (database)  คือ การเชื่อมโยงข้อมูลเป็น
ชุด คล้ายกับสารานุกรมหรือพจนานุกรม 
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    5) แบบผสม (compound documents)  คือ การรวบรูปแบบ
การน าเสนอท้ังหมดจากท่ีกล่าวมา 
 
 จากแนวคิดเ ก่ียวกับนิ ตยสาร อิเ ล็กทรอนิ กส์ได้กล่าวถึง ความหมายของนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานระหว่างนิตยสารและส่ือประสม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับนิตยสารและแนวคิดเ ก่ียวกับส่ือประสม เพื่อสร้างความเข้าใจเ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์และน าไปใช้เ ป็นกรอบในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ท้ังนี้จาก
แนวคิดนิตยสารได้กล่าวถึงความหมายของนิตยสารและประเภทเนื้อหาของนิตยสาร รวมถึงแนวคิด
เก่ียวกับส่ือประสม ประกอบไปด้วยความหมายของส่ือประสม องค์ประกอบของส่ือประสม และ
รูปแบบการน าเสนอของส่ือประสม ซ่ึงผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อและ
รูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยคร้ังนี้ประกอบไปด้วย
แนวคิดเก่ียวกับตัวอักษร, แนวคิดเก่ียวกับภาพประกอบ, แนวคิดเ ก่ียวกับภาพเคล่ือนไหว, แนวคิด
เก่ียวกับสี, แนวคิดเก่ียวกับเสียง, แนวคิดเก่ียวกับการจัดหน้า และแนวคิดเ ก่ียวกับส่วนต่อประสาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับตัวอักษร 
  2.3.1.1 หลักการใช้ตัวอักษร 
   การใช้ตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีหลักการใช้ตัวอักษร
ใกล้เคียงกันส าหรับการออกแบบเพื่อน าเสนอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ คือ 
   1) จุดเด่นของตัวอักษร หมายถึง การสร้างจุดเ ด่นให้กับตัวอักษร 
เช่น การใช้ตัวหนา การใช้ตัวเอน การขีดเส้นใต้ การเ ว้นช่องว่าง การใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก หรือ
ขนาดใหญ่ รวมถึงการใช้สีต่าง ๆ เป็นต้น ท้ังนี้ในการสร้างจุดเด่นให้กับตัวอักษรควรค านึงถึงความ
เหมาะสมในการใช้งาน (Gotz, 1998: 60) 
   2) ขนาดตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
ตัวอักษร การก าหนดขนาดตัวอักษรท่ีเหมาะสมจะช่วยให้การอ่านข้อความได้ง่าย โดยขนาดของ
ตัวอักษรท่ีน าเสนอไม่ควรมีความแตกต่างกันเกิน 4 ขนาดในหน้าจอเ ดียวกัน ท้ังนี้ขนาดตัวอักษรท่ี
น าเสนอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรมีขนาดต้ังแต่ 10 พอยท์ ข้ึนไป โดยระดับท่ีดีท่ีสุด คือ 11 – 14 
พอยท์ ส่วนขนาดของหัวเ ร่ืองควรอยู่ ท่ี 14 – 18 พอยท์ (Gotz, 1998: 60) นอกจากนี้  วรพง ศ์            
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วรชาติอุดมพงศ์ (2535: 39) ได้แนะน าขนาดของตัวอักษรท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุของแต่ละบุคคล
คนไว้ดังนี้  
    2.1) กลุ่มบุคคลท่ีมีอา ยุ  5 – 7 ปีขน าดของ ตัวอักษร ท่ี
เหมาะสม คือ 24 – 30 พอยท์ 
    2.2) กลุ่มบุคคลท่ี มีอา ยุ  7 – 10 ปีขนาดของ ตัวอักษร ท่ี
เหมาะสม คือ 18 – 30 พอยท์ 
    2.3) กลุ่มบุคคลท่ีมีอา ยุ 10 – 12 ปีขนาดของ ตัวอักษร ท่ี
เหมาะสม คือ 16 – 18 พอยท์ 
    2.4) กลุ่มบุคคลท่ีมีอายุ 12 ปีข้ึนไป ขนาดของตัวอักษร ท่ี
เหมาะสม คือ 16 – 18 พอยท์ 
    2.5) กลุ่มผู้ใหญ่ ขนาดของตัวอักษรท่ีเหมาะสม คือ 14 – 16 
พอยท์ 
    2.6) กลุ่มบุคคลท่ีมีอายุ  60 ปี ข้ึนไปขน าดของตัวอักษร ท่ี
เหมาะสม คือ 16 – 18 พอยท์ 
   3) รูปแบบตัวอักษร คือ กลุ่มของตัวอักษรแต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะ
หลากหลายแตกต่างกัน โดยมีการอ้างอิงชื่อสกุลตัวอักษรของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงในการเ ลือกใช้ตัวอักษร
ท่ีเ ป็นข้อความไม่ควรมีรูปแบบมากกว่า 3 รูปแบบในหน้าจอเ ดียวกัน โดยเฉพาะข้อความเชิง
บรรยายท่ีต้องใช้ตัวอักษรจ านวนมากควรใช้แบบท่ีอ่านง่าย ไม่ควรใช้ลวดลายหรือตัวประดิษฐ์
เพราะจะท าให้การอ่านยาก หากเป็นการพาดหัวหรือชื่อเร่ืองท่ีต้องการเน้นสามารถใช้ลักษณะพิเศษ
แต่ต้องเป็นแบบท่ีอ่านง่ายและมีความกลมกลืนกับเนื้อหา เพื่อใช้ในการดึงดูดสายตาของผู้อ่าน
(จันทนา ทองประยูร, 2537: 30) ท้ังนี้ประชิด ทิณบุตร (2530: 55) ได้จ าแนกรูปแบบตัวอักษรดังนี้ 
    3.1) รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย 
     3.1.1) แบบด้ังเดิมหรือแบบมีหัว เ ป็นตัวอักษรท่ีแสดง
ถึงลักษณะของความเป็นไทย แสดงถึงความรู้สึกเป็นทางการ เ ป็นตัวอักษรท่ีอ่านง่ายและมีระเบียบ 
ดังนั้นตัวอักษรประเภทนี้จึงเป็นท่ีนิยมในงานออกแบบมากท่ีสุด 
     3.1.2) แบบหั วตัดห รือแบบไม่มีหัว เ ป็น ตัวอักษร ท่ี
ดัดแปลงมาจากการเขียนด้วยปากกาปากตัดหรือปากกาปากแบน ลักษณะของหัวจึงคล้ายกับการต้ัง
มุมองศาของปลายปากกา ซ่ึงลักษณะของตัวอักษรแบบนี้ให้ความรู้สึกทันสมัยมากกว่าแบบมีหัว จึง
มักใช้ตัวอักษรชนิดนี้กับงานท่ีดูร่วมสมัยหรือมีความเป็นสากล 
     3.1.3) แบบคัดลาย มือหรือแบบอาลักษณ์ เ ป็นแบบ
อักษรท่ีเกิดจากการคัดลายมือด้วยปากกาปากแหลม ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเกียรติและการยกย่อง 
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     3.1.4) แบบหวัด เ ป็น แบบท่ีเ กิดจากการเ ขียนอย่า ง
อิสระไม่มีแบบแผน 
     3.1.5) แบบประดิษฐ์ เป็นตัวอักษรท่ีเ ขียนข้ึนเพื่อการ
ตกแต่งให้กลมกลืนกับข้อความ ความหมาย หรือภาพประกอบต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ ซ่ึงส่วน
ใหญ่ใช้ส าหรับการพาดหัวหรือหัวข้อ 
    3.2) รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
     3.2.1) ตัวอักษรแบบโรมัน (serif) คือ ตัวอักษรท่ีมีหัวมี
เท้า โดยตัวอักษรแบบนี้จะสร้างความรู้สึกแบบเก่า ความขลัง จึงถูกน ามาใช้กับงานประเภททางการ 
     3.2.2) ตัวอักษรแบบตัดหัว ( san serif) เ ป็นตัวอักษรท่ีมี
พื้นฐานมาจากแบบโรมัน แต่ดัดแปลงโดยตัดหัวและเท้าออกให้ความรู้สึกทันสมัย แต่ดูเรียบง่าย 
     3.2.3) ตัวอักษรแบบลายมือ (script) หรือตัวเ ขียน ให้
เกิดความรู้สึกไม่มีทางการ อิสระ สนุกสนาน และพล้ิวไหว โดยตัวอักษรแบบนี้จะไม่นิยมใช้ใน
ส่วนของเนื้อหา แต่จะใช้ในส่วนของหัวเร่ืองหรือพาดหัว 
     3.2.4) ตัว อักษรแบบประ ดิษฐ์  (display type) เ ป็น
ตัวอักษรท่ีได้รับการตกแต่งให้โดดเด่น บางตัวเป็นภาพสัญลักษณ์  
   4) ระยะช่องไฟของตัวอักษร การจัดช่องไฟของตัวอักษรเป็นเ ร่ือง
ส าคัญ การจัดช่องไฟท่ีมีระยะพอดีไม่ติดหรือห่างหันจนเกินไป จะช่วยให้อ่านง่ายและสบายตา 
   5) การจัดตัวอักษร ควรค านึงถึงความกลมกลืน ความงาม และแปลก
ตา (โกสุม สายใจ, 2537: 57 - 58) 
 
  2.3.1.2 สีตัวอักษร 
   จากการศึกษาของ กฤษมันต์  วัฒน าณรงค์ (2536: 13 – 14)  เ ก่ี ยวกับ
ความชอบของคู่สีบนจอคอมพิวเตอร์กับผู้เรียนท่ีมีภูมิหลังต่างกัน พบว่า  คู่สีท่ีกลุ่มตัวอย่างชอบมาก
ท่ีสุด 10 อันดับ จาก 36 อันดับ ได้แก่ (1) สีขาวบนพื้นสีน้ าเงิน (2) สีขาวบนพื้นสีด า (3)  สีเหลืองบน
พื้นสีด า (4) สีเขียวบนพื้นท่ีด า (5) สีด าบนพื้นสีเหลือง (6) สีขาวบนพื้นสีเขียว (7)  สีน้ าเงินบนพื้นสี
ด า (8) สีเหลืองบนพื้นท่ีน้ าเงิน (9) สีขาวบนพื้นสีม่วง (10) สีเหลืองบนพื้นสีเ ขียว และยังพบว่าถ้า
จ าเป็นต้องใช้ตัวอักษรสีขาว สีเขียว และสีเหลืองควรใช้พื้นหลัง เ ป็นสีด า โดยสีท่ีไม่ควรน ามาใช้
เป็นตัวอักษรและพื้นหลัง ได้แก่ สีแดงและสีม่วง 
   นอกจากนี้เพื่อให้ข้อความสามารถอ่านได้ง่ายและชัดเจนท่ีสุด ควรใช้ สี
ข้อความแตกต่างจากสีพื้นหลัง โดยใช้ข้อความสีเ ข้มบนพื้นสีอ่อน ซ่ึงข้อความสีด าบนพื้นท่ีขาว 
สามารถอ่านได้เข้าใจง่ายกว่า ข้อความสีขาวบนพื้นสีด า (Barfield, 2004: 131) 
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 2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาพประกอบ 
  หน้าท่ีของภาพประกอบ คือ ใช้เพื่อแสดงรูปลักษณ์ของตัวสินค้าหรือบริการ และ
เพื่อใช้เป็นส่วนดึงดูดความสนใจหรือเพื่อตกแต่งให้สวยงาม นอกจากนี้ ยังใช้ เพื่อพักผ่อนสายตา 
โดยท่ัวไปภาพประกอบแบ่งออกได้เ ป็น 2 ลักษณ์ คือ ภาพกราฟิกหรือภาพวาด และภาพถ่าย ซ่ึง
ภาพกราฟิกและภาพถ่ายมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับการใช้งานและความเหมาะสม 
(โกสุม สายใจ, 2537: 70 – 72) 
  ลักษณะภาพถ่ายเป็นภาพท่ีให้ความเหมือนจริงตามลักษณะธรรมชาติมากกว่าภาพ
ประเภทอ่ืน จึงเป็นท่ีนิยมใช้โดยท่ัวไป เนื่องจากสามารถใช้เ ป็นหลักฐานยืนยันความจริงท่ีเ กิดข้ึน 
ในนิตยสารการใช้ภาพถ่ายเพื่อเพิ่มความสนใจ โดยภาพถ่ายท่ีใช้ในนิตยสารส่วนใหญ่เ ป็นภาพพวก
วิวทิวทัศน์, ภาพท่องเท่ียว, ภาพแฟชั่น, โฆษณา และภาพอ่ืนท่ีก่อให้เ กิดสุนทรียะในการดู เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ในการจัดท า ส่วนภาพกราฟิกเหมาะส าหรับการใช้เพื่อ
ประกอบการอธิบายเร่ืองราวหรือข้ันตอนท่ียุ่งยากซับซ้อนต่อการเ ข้าใจ และช่วยในการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดให้กับผู้อ่าน เพราะโดยธรรมชาติแล้วการอ่านข้อความจ านวนมากจะท าให้สายตา
เม่ือยล้า (จันทนา ทองประยูร, 2537: 56 – 59)  
  อย่างไรก็ตามในการออกแบบควรค านึงถึงเร่ืองการจัดภาพกับตัวอักษร ซ่ึงการจัด
ภาพกับตัวอักษรเพื่อการน าเสนอมีหลายรูปแบบดังนี้ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2546: 204) 
   1) การจัดภ าพให้อยู่ ด้านล่า งหรือด้านบนของตัวอักษรส าหรับ
รูปเล่มแนวต้ัง 
   2) การจัดภาพให้อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของตัวอักษรส าหรับ
รูปเล่มแนวนอน 
   3) การจัดวางแทรกระหว่างตัวอักษร ส าหรับรูปเ ล่มแบบใดก็ได้โดย
ค านึงถึงหลักความสมดุล 
   4) การจัดวางตัวอักษรทับภาพ โดยต้องค านึงถึงความสมดุล ช่องว่าง 
การตัดกันระหว่างพื้นภาพและตัวอักษร 
   5) การจัดภาพกับตัวอักษรคนละหน้า ต้องค านึงถึงน้ าหนักของภาพ
และตัวอักษรจะต้องใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพและความสมดุล 
   6) การจัดภาพกับตัวอักษรเชื่อมต่อเนื่องระหว่างสองหน้า โดยมีท้ัง
ภาพท่ีเน้นกรอบและภาพท่ีไม่เน้นกรอบ การจัดในลักษณะนี้จะช่วยให้เ กิดความรู้สึกต่อเนื่อง เ ป็น
การจัดภาพท่ีมีความเป็นเอกภาพ  
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 2.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว 
  การใช้ภาพเคล่ือนไหวท่ีไม่เหมาะสมกับงาน จะท าให้เกิดความรู้สึกร าคาญในขณะ
อ่าน จึงไม่ควรใช้ภาพเคล่ือนไหวในลักษณะถาวรในหน้าจอ เพราะจะท าให้ผู้ใช้ไม่มีสมาธิในการ
อ่าน การใช้ภาพเคล่ือนไหวควรใช้การแสดงผลท่ีส้ันและใช้พื้นท่ีน้อย ควรใช้เพื่อเสริมข้อความหรือ
ภาพมากกว่าการใช้เป็นส่วนหลักของเนื้อหา (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 40) 
 
 2.3.4 แนวคิดเกี่ยวกับสี 
  แนวคิดเก่ียวกับสีในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะของสีและวงล้อสี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.3.4.1 คุณลักษณะของสี (ชลูด นิ่มเสมอ, 2544: 54) 
   1) เนื้อสี (hue) หมายถึง สีเด่นหรือสีบริสุทธิ์ สีใดสีหนึ่ง  ซ่ึง ยังไม่ได้
ผ่านการผสมกับสีอ่ืน ลักษณะเฉพาะของสีจะช่วยให้เห็น ถึงความแตกต่างจากอีกสีหนึ่ง  ซ่ึง เฉดสี
หรือสีเกิดจากช่วงความยาวของคล่ืนแสงท่ีแตกต่างกัน 
   2) น้ าหนักสี (value) หมายถึง วิธีการเปล่ียนแปลงค่าหนักของสีอ่อน
หรือแก่ สามารถท าได้โดยการผสมสีท่ีมีสัดส่วนความแตกต่างกันของสีขาวหรือสีด า  
   3) ความเข้มของสี ( intensity)  หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์
ของสีหนึ่ง ท่ีถูกผสมด้วยสีด าจนหม่น ท าให้ความเข้มหรือความบริสุทธิ์ของสีลดลง  
 
  2.3.4.2 วงล้อสี 
   วงล้อสี คือ วงกลมของสเปกตรัมสีท าหน้าท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สีท่ีแตกต่างกันและเป็นส่วนส าคัญของทฤษฎีสี โดยสามารถจัดประเภทเฉดสีจากวงล้อสีออกเป็น 3 
ข้ัน คือ สีปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อช่วยให้การออกแบบประสบความส าเ ร็จ ซ่ึง เ ป็นการเ ลือก
รูปแบบสีท่ีเป็นระบบ นอกจากนี้วงล้อสียังสามารถอธิบายแยกตามวรรณะออกเป็น วรรณะร้อนและ
วรรณะเย็น (Ambrose and Harris, 2005: 19 - 21) 
   1) การจัดประเภทเฉดสีจากวงล้อสี  
    การจัดประเภทของเฉดสีจากวงล้อสี สามารถจัดได้ 3 ข้ัน คือ สี
ปฐมภูมิ, สีทุติยภูมิ และสีตติยภูมิ 
    1.1) สีปฐมภูมิ ประกอบไปด้วยแม่สี 3 สี คือ สีแดง  สีน้ าเงิน 
และสีเหลือง ภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 สีปฐมภูมิ 
 
    1.2) สีทุติยภูมิ เ กิดจากการผสมสีระหว่างสีใ นสีปฐมภู มิ 
ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน และสีม่วง ดังภาพท่ี 2.2 
 
ภาพท่ี 2.2 สีทุติยภูมิ 
 
    1.3) สีตติยภูมิ คือ สีท่ีได้จากการผสมสีท่ีได้จากการผสมสีใน
สีทุติยภูมิ ได้แก่ สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง สีม่วงแดง สีม่วง สีม่วงน้ าเงิน สีน้ าเงิน 
สีเขียวน้ าเงิน สีเขียว และสีเขียวเหลือง ดังภาพท่ี 2.3 
 
ภาพท่ี 2.3 สีตติยภูมิ
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   2) การเลือกใช้สีตามวรรณะของสี (tone)  
    การเลือกใช้สีตามวรรณะ จากวงล้อสี แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ 
    2.1) วรรณะร้อน ได้แก่ สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง 
สีแดง และสีม่วงแดง 
    2.2) วรรณะเย็น ได้แก่ สีเ ขียวเหลือง สีเ ขียว สีเ ขียวน้ าเงิน     
สีน้ าเงิน สีม่วงน้ าเงิน และสีม่วง ดังภาพท่ี 2.4 
 
ภาพท่ี 2.4 สีตามวรรณะของสี 
 
   3) เทคนิคการเลือกใช้สีจากวงล้อสี  
    3.1) Monochrome คือ การเลือกสีเพียงสีเดียวในวงล้อสี  
    3.2) Complementary คือ การใช้สีตัดกันหรือสีท่ีอยู่ตรงข้าม
กันในวงล้อสี ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีขัดแย้งกัน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างท าให้งานโดนเด่นและมี
ความสดใส  
    3.3) Split complements ประกอบไปด้วย 3 สี โดย 2 สีเ ป็นสี
ท่ีติดกับสีคู่ตรงข้าม (complementary) ของสีหลักท่ีเลือก  
    3.4) Triads คือ การใช้สี 3 สี ในวงล้อสี ทีมีระยะห่างระหว่าง
สีในวงล้อสีเท่า ๆ กัน  
    3.5) Analogous คือ การใช้สีใกล้เคียงกัน โดยเ ลือกจากสีเ คียง
ข้างจากสีหลักถัดไปอีก 2-3 สี สามารถสร้างความกลมกลืนและเป็นธรรมชาติ  
    3.6) Mutual complements คือ การเลือกใช้สี 3 สีท่ีมีระยะห่าง
ระหว่างช่องว่างเท่ากันและเพิ่มอีก 1 สีระหว่างกลางของสีด้านใดด้านหนึ่ง  
    3.7) Near complements คือ ลักษณะคล้ายกับการใช้สีคู่ตรง
ข้าม โดยเปล่ียนสีคู่ตรงข้ามอีกด้านหนึ่งเป็นสีข้างเคียงของสีเดิม  
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    3.8) Double complements คือ การเสริมสีคู่ตรงข้าม กล่าวคือ 
เป็นการผสมวิธีการใช้สีคู่ตรงข้าม (complementary) กับการใช้สีแบบข้างเคียง (analogous)  
 
 2.3.5 แนวคิดเกี่ยวกับเสียง 
  เสียงท่ีพบเห็นได้โดยท่ัวไป คือ เสียงจากการสนทนาและเสียงในโลกแห่งความ
จริง ซ่ึงการใช้เสียงในการน าเสนอผู้ผลิตควรมีเทคโนโลยีด้านการออกแบบเสียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกับผู้ใช้ควรมีเทคโนโลยีข้ันสูงพอส าหรับการใช้งาน  (Barfield, 2004: 111) และต้องแน่ใจ
ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงท่ีท าให้ผู้รับฟังเกิดความพึงพอใจมากกว่าก่อให้เ กิดความร าคาญ ลักษณะของ
เสียงในน าเสนอแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เสียงเทคนิคพิเศษ ( sound effect) , เ สียงเพลง (music) 
และเสียงพูด (voice) โดยมีรายละเอียดได้ดังนี้ (ณัฐ น้อยสวัสด์ิ, 2543: 82 - 83) 
  1) เสียงเทคนิคพิเศษหรือเสียงประกอบ ( sound effects)  เ ป็นเสียงประเภท
เดียวกันกับเสียงท่ีใช้ประกอบในรายการวิทยุ เช่น เสียงท่ีเกิดจากการเคาะโต๊ะ เ สียงกรัดแผ่นเหล็ก 
หรือเสียงใด ๆ ท่ีท าให้ผู้รับสารรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง ซ่ึง เ สียงประเภทนี้ช่วยสร้าง
ความรู้สึกสมจริงแก่ผู้ฟัง 
  2) เ สียงเพลง (music)  คือ เ สียงเพลงบรรเลงท่ีสามารถสร้างบรรยากาศ
กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ และอาจท าหน้าท่ีแทนค าพูด การเ ลือกใช้เพลงควรสอดคล้องกับเ ร่ืองราวท่ี
น าเสนอ โดยส่ิงท่ีต้องระวังในการเลือกใช้เสียง คือ การใช้เ สียงท่ีไม่เ ข้ากับบรรยากาศ ขาดความ
ต่อเนื่องหรือเสียงท่ีไม่มีคุณภาพขาด ๆ หาย ๆ จะท าให้ผู้ฟังเกิดความเบ่ือหน่าย 
  3) เสียงพูด (voice) มีอยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะ คือ 
   3.1) เสียงพูดท่ีไม่มีคนอยู่ในเหตุการณ์ (voice over)  เ สียงประเภทนี้
อาจสร้างความรบกวนหรือประหลาดใจให้กับผู้ฟัง ดังนั้นควรเลือกใช้อย่างระมัดระวัง ทางเ ลือกท่ีดี
ท่ีสุดของการใช้เสียงประเภทนี้อาจใช้วิธีให้ผู้ฟังได้มีโอกาสเลือกฟังตัวตัวเอง  
   3.2) เ สียงพากย์หรือเสียงเ ล่าเ ร่ือง (narration and storytelling)  เ ป็น
เสียงท่ีใช้เพื่อการเล่าเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนึ่ง แล้วมีเสียงเพลงประกอบเบา ๆ และเป็นช่วงส้ัน ๆ  
   3.3) เ สียงข่าวการสัมภาษณ์ ( interviews clips)  เ ป็นเสียงท่ีช่วยเพิ่ ม
ประสบการณ์ให้กับผู้ฟังในการรับรู้เร่ืองราว  
   3.4) เสียงสถานีวิทยุ เป็นเสียงท่ีมาจากสถานีวิทยุจริง 
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 2.3.6 แนวคิดเกี่ยวการจัดหน้า 
  การจัดหน้าควร จัดให้องค์ประ กอบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย รวมถึงการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยรูปแบบการจัดหน้าท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปแบ่งได้ 3 
แบบดังนี้ (โกสุม สายใจ, 2537: 97 – 99) 
  1) การจัดหน้าโดยเน้นภาพประกอบ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
   1.1) การจัดหน้าแบบหน้าต่าง คือ การจัดหน้าโดยเน้นภาพใหญ่เพียง
ภาพเดียวหรืออาจมีภาพเล็กเป็นส่วนเสริม และมีข้อความเป็นองค์ประกอบ 
   1.2) การจัดหน้าแบบตาราง เ ป็นการใช้เ ส้นแนวต้ังและแนวนอน
ประกอบกันเป็นรูปส่ีเหล่ียมหลายรูป 
   1.3) การจัดหน้าแบบรีบัส เลย์เ อ้า ( rebus layout)  คือ การจัดภาพโดย
ใช้ภาพเป็นส่วนส าคัญและให้ภาพอธิบายตัวเองโดยใช้ข้อความประกอบเพียงเล็กน้อย 
  2) การจัดหน้าโดยเน้นข้อความ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
   2.1) การจัดหน้าแบบเจาะจง ( type specimen layout)  คือ การจัดโดย
เน้นข้อความให้มีขนาดใหญ่ท้ังหัวเร่ืองหลักและข้อความรอง เพื่อดึงดูดความสนใจ 
   2.2) การจัดหน้าแบบเน้นหนัก ( copy heavy layout)  คือ การจัดหน้า
โดยเน้นข้อความจ านวนมาก ซ่ึงไม่สามารถตัดข้อความได้และมีภาพประกอบเพียงเล็กน้อย 
  3) การจัดหน้าโดยให้ความสัมพันธ์เท่า ๆ กัน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
   3.1) การจัดภาพเป็นกรอบ (frame layout) คือ การจัดภาพและข้อความ
อยู่ในแนวกรอบเดียวกัน 
   3.2) การจัดหน้าแบบกระจาย (circus layout) คือ การใช้ภาพขนาดเท่า 
ๆ กันหลายภาพวางกระจายเต็มหน้าและมีข้อความอธิบาย 
 
 2.3.7 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนต่อประสาน 
  ส่วนต่อประสานเป็นองค์กรประกอบท่ีช่วยเปิดโอกาสให้ผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์กับ
หนังสือได้ตามความต้องการและสะดวกกว่าหนังสือปกติ องค์ประกอบในแต่ละหน้ามีรูปแบบท่ี
หลากหลายข้ึนอยู่กับประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แต่มักจะมีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5 องค์ประกอบของส่วนต่อประสาน 
  จากภาพท่ี 2.5 องค์ประกอบของส่วนต่อประสาน ได้แสดงส่วนประกอบต่าง  ๆใน
แต่ละหน้าของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย  
  ส่วนแถบเมนูด้านบน คือ toolbar และ dialog boxes ต่าง  ๆ เช่น เ ปิดแฟ้ม, แก้ไข, 
มุมมอง , แทรก,  รูปแบบ, เคร่ือง มือ  และ ตาราง  เ ป็น ต้น  ซ่ึง เ ป็นแบบเดียวกันกับหน้า ต่า ง
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ัวไปท่ีวางอยู่บริเวณด้านบนของแต่ละหน้า  
  ส่วนเนื้อหา คือ เนื้อหาท่ีเป็นตัวหนังสือและรูปภาพ โดยภายในอาจมีการออกแบบ
ให้สามารถเชื่อมโยงภายในด้วยกันได้ เช่น hot text และ  hot area เ ป็นต้น เ ม่ือคลิกจะสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาท่ีออกแบบให้มีความสัมพันธ์กัน เช่น ค าอธิบายเพิ่มเ ติมและแหล่งข้อมูล
เพิ่มเติม เป็นต้น 
  ส่วนควบคุมการแสดงเนื้อหา คือ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านข้างจอภาพ เช่น การ
เล่ือนข้ึน-ลง เพื่อเปิดดูเนื้อหาตามท่ีต้องการ  
  ส่วนแถบเมนูด้านล่าง คือ ส่วนควบคุมการใช้งานต่าง ๆ เพื่อเ ปิดไปยังหน้าถัดไป 
หรือย้อนกลับไปหน้าท่ีผ่านมา เปิดไปยังหน้าสุดท้าย เ ปิดไปยังหน้าแรก และ ออกจากโปรแกรม 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่นิยมออกแบบเป็นลูกศร ดังภาพท่ี 2.6 (ประหยัด จิระวรพงศ์, 2548: 36) 
 
 
ภาพท่ี 2.6 แบบลูกศรท่ีนิยมใช้ในการออกแบบ 
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  จากภาพท่ี 2.6 แบบลูกศรท่ีนิยมใช้ในการออกแบบ โดยสามารถอธิบายรูปแบบ
ลูกศรต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
   หมายเลข 1 กลับไปยังหน้าแรก 
   หมายเลข 2 ย้อนกลับไปอย่างเร็ว 
   หมายเลข 3 ย้อนกลับไปยังหน้าท่ีผ่านมา 
   หมายเลข 4 ไปหน้าถัดไปท่ีละหน้า 
   หมายเลข 5 ไปหน้าถัดไปอย่างรวดเร็ว 
   หมายเลข 6 ไปยังหน้าสุดท้าย 
  นอกจากนี้องค์ประกอบของส่วนต่อประสานสามารถจ าแนกได้ดังนี้  (Baggerman, 
2000: 150) 
   1) ปุ่ม (buttons) คือ ป้ายเคร่ืองหมายท่ีมีรูปร่างแตกต่างกัน อาจมี
ตัวหนังสือประกอบหรือไม่ก็ได้ ท าหน้าท่ีรับค าส่ังไปประมวลผล 
   2) แบบกรองข้อมูล ( forms)  ใช้เ ม่ือมีการกรอกข้อมูลหลายข้อมูล
พร้อมกัน เช่น กล่องข้อความ ( check boxes)  ปุ่มตัวเ ลือก ( radio buttons)  กล่องข้อความแบบเลือก
เมนู (pull down menu) เป็นต้น โดยตัวรับข้อมูลเหล่านี้ มีหน้าท่ีรับค าส่ังไปประมวลผล 
   3) สัญลักษณ์บอกต าแหน่ง (cursors or pointers)  มีความส าคัญต่อ
การมองเห็น เ ป็นสัญ ลักษณ์ท่ีเคล่ือนท่ีตามอุปกรณ์น าเ ข้าอย่างเมาส์ ( mouse)  หรือแป้นพิมพ์ 
(keyboard) ไปตามส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอและสามารถโต้ตอบกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้ 
   4) กล่องสนทนา (dialog boxes)  เ ป็นเคร่ืองมือส าหรับการโต้ตอบ
สนทนากับผู้ใช้บนหน้าจอ มีหน้าท่ีบอกข้อมูลหรือทางเลือกให้กับผู้ใช้ก่อนส่งข้อมูลต่าง  ๆ บางคร้ัง
อาจเป็นการแจ้งเตือน ส่วนมากจะมีปุ่มรองรับการยืนยันการส่งข้อมูล 
   5) สัญลักษณ์ภาพ (icon) เป็นรูปภาพท่ีท าหน้าท่ีแทนปุ่มได้ โดยรูป
ท่ีแสดงให้เห็นอาจเป็นลักษณะของการถูกลด สกัด หรือตัดทอนให้อยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ 
(symbol)  
 
 จากแนวคิดเ ก่ียวกับการออกแบบนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้กล่าวถึงการออกแบบ ด้าน
ตัวอักษร, ภาพประกอบ, ภาพเคล่ือนไหว, สี, เสียง , การจัดหน้า และ ส่วนต่อประสาน ในงานวิจัย
คร้ังนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีลักษณะอย่างไร รวมถึงน าไปใช้เพื่อประกอบการอภิปรายผล 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับผู้รับสาร 
 แนวคิดเก่ียวกับผู้รับสาร ประกอบไปด้วยแนวคิดเ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
และแนวคิดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
  แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เชื่อว่า คนท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงการส่ือสารจัดเป็นพฤติกรรมส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ดังนั้น 
นักวิชาการการส่ือสารบางกลุ่มเชื่อว่า บุคคลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันน่าจะมี
พฤติกรรมการส่ือสารแตกต่างกัน (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542: 64) ซ่ึง วิธีส าหรับการวิเคราะห์ลักษณะ
ผู้รับสารท่ีดีท่ีสุด คือ การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยจ าแนกตามอายุ เพศ สถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา และภูมิล าเนา เป็นต้น (รจิตลักษณ์ แสงอุไร, 2548: 45)  
  ท้ังนี้  ปรมะ สตะเวทิน ( 2529: 112 - 119)  ได้ให้รายละเ อียดเพิ่มเ ติมเ ก่ียวกับ
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดังนี้ 
   1) อายุ  คือ กลุ่มคน ท่ีมีอายุ แตกต่าง กันลักษณะการใช้ ส่ือ ย่อม
แตกต่างกัน โดยคนท่ีมีอายุมากมักใช้ส่ือเพื่อแสวงหาข่าวสารหนัก  ๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง แต่
กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยมักสนใจในเร่ืองตลก ข่าวกีฬา หรือดนตรีสมัยใหม่ เป็นต้น 
   2) เพศ จากงานวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความ
แตกต่างกันมากทางด้านความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ซ่ึง ผู้หญิงมักถูกชักจูงได้ง่ายกว่าผู้ชายและ
ผู้ชายมักจดจ าข่าวสารได้มากกว่าผู้หญิง  
   3) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ  รายได้ เชื้อชาติ 
และชาติพันธุ์ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าสถานะทางสัง คม
และเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร สถานะดังกล่าวท าให้คนท่ีมีวัฒนธรรม พื้นฐานทางครอบครัว 
อาชีพ รายได้ และเชื้อชาติท่ีต่างกันย่อมมีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายต่างกัน 
   4) การศึกษา คือ คนท่ีได้รับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ยุคสมัยต่างกัน 
ในระบบการศึกษาท่ีต่างกัน ในสาขาวิชาท่ีต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความ
ต้องการท่ีแตกต่างกัน คนท่ีการศึกษาสูงหรือความรู้ดีจะได้เปรียบอย่างมาก เพราะคนเหล่านี้ มี
ความรู้กว้างขวางหลายเร่ือง มีความเข้าใจสารได้ดี แต่มักเป็นคนท่ีไม่ค่อยเชื่ออะไรง่าย  ๆ โดยท่ัวไป
แล้วคนท่ีมีการศึกษาสูงมักใช้ส่ือมวลชนมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต่ า 
   5) ศาสนา การนับถือศาสนาเป็นลักษณะอีกประการหนึ่ง  ของผู้รับ
สารท่ีมีอิทธิพลท้ังในด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม โดยศาสนามีส่วนเ ก่ียวข้องกับคนและ
กิจกรรมในชีวิตของคนตลอดชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย กล่าวได้ว่าศาสนามีอิทธิพลต่อความคิดของคน 
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ท้ังในด้านความเชื่อทางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อทางเศรษฐกิจ  และความเชื่อทาง
การเมือง  
 
 2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  
  ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (uses and gratifications) เ ป็นทฤษฏีท่ี
ให้ความส าคัญกับก ลุ่มผู้รับสาร โดยพยายามอธิบายเ ก่ียวกับการใช้ส่ือต่าง  ๆ ของมนุษย์เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของตนเองและสังคม ซ่ึงเ ป็นการพิจารณาผู้รับสารใน
ลักษณะ active กล่าวคือ ผู้รับสารรู้จักเ ลือกใช้ส่ือตามความต้องการของตนเอง เ ป็นการวิเคราะห์
ปัจเจกบุคคลเพราะเชื่อว่าบุคคลแต่ล่ะคนมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 
173 - 189) โดยทฤษฎีดังกล่าวเน้นการอธิบายเชิงเหตุผลท่ีต่อเนื่องของความต้องการ ท่ีมาของความ
ต้องการ แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึง พอใจท่ี เชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ท่ีอธิบาย
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความต้องการ (needs)  จึง เ กิดพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของบุคคลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านจิตใจและประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นได้รับจากสถานการณ์ทาง
สังคมของแต่ละคน (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542: 59) 
  กิตติ กันภัย และคณะ(2545: 248)ได้กล่าวว่า การใช้ประโยชน์และการแสวงหา
ความพึงพอใจจากส่ือของแต่ละคน ต้องมีท้ังทุนทรัพย์  และข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ได้ส่ือตามความ
ต้องการ เม่ือได้มาแล้วผู้รับสารต้องมีทักษะ และความสามารถในการใช้ส่ือ เพื่อท าความเข้าใจ การ
ตีความในเนื้อหาสาระของส่ือ ในการด าเนินตามกระบวนท้ังหมด ไม่มีหลักประกันในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในทุกคร้ัง เพราะอาจติดขัดในบางข้ันตอน เช่น การตีความหมายไม่ได้หรืออาจ
ตีความหมายผิดไปจากความต้องการของผู้ส่งสาร ผู้รับสารท่ีมีความสามารถจึงต้องมีปัจจัยในการ
เข้าถึง และความรู้ในการอ่าน หรือตีความเนื้อหาสาระของส่ือ  
  แนวทางในการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของส่ือ จึงเ ป็นการศึกษา
เก่ียวกับผู้รับสารทางด้านสภาวะทางสังคม จิตใจ และความต้องการของบุคคล ความคาดหวังจาก
ส่ือมวลชน การเปิดรับส่ือ การได้รับความพึงพอใจ และผลอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มการใช้ส่ือเพื่อ
ความพึงพอใจ ได้ดังนี้ (Dominick, 1999: 44 - 48) 
   1) เพื่อการรับรู้ (cognition) กล่าวคือ ผู้รับสารใช้สารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ ในด้านความต้องการความรู้ และการเป็นท่ียอมรับ
จากสังคม โดยการรับรู้สารสนเทศผ่านทางส่ือมวลชน ในรูปแบบของข่าวสาร ความรู้ แล ะความ
บันเทิง 
   2) เพื่อความหลากหลาย (diversion) กล่าวคือ  ผู้ รับสาร มีความ
ต้องการในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
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    2.1) เพื่อกระตุ้นอารมณ์ ( simulation) เ ป็นการเปิดรับส่ือเพื่อ
แสวงหาความเร้าใจ ความบันเทิง ความต่ืนเต้น และลดความเบ่ือหน่ายในชีวิต 
    2.2) เพื่อการพักผ่อน (relaxation) เป็นการเปิดรับส่ือเพื่อคลาย
ความเครียด หนีจากสภาวะกดและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
    2.3) เพื่ อการปลดปล่อยอารมณ์  ( emotional release) กา ร
เปิดรับส่ือเพื่อแสวงหาความบันเทิงในลักษณะต่าง เพื่อปลดปล่อยอารมณ์  
   3) เพื่อประโยชน์ทางสังคม (social utility) คือ ความต้องการของ
บุคคลท่ีต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การเปิดรับส่ือเป็นการแสดงถึงการยอมรับของคนในสังคม 
   4) เพื่อหลีกตัวจากสังคม (withdrawal) คือ การเปิดรับส่ือเพื่อก้ัน
ตัวเองออกจากผู้อ่ืน เพื่อหลีกหนีจากสังคมและจากงานประจ า 
 
  นอกจากนี้  แมคคอมป์สและเบคเคอร์ (McCombs and Becker, 1979: 51 - 52)  ได้
กล่าวเก่ียวกับการใช้ส่ือตามความพึงพอใจและความต้องการของบุคคลว่า บุคคลใช้ส่ือเพื่อสนอง
ความต้องการดังนี้ 
   1) ต้องการรู้เหตุการณ์ (surveillance) โดยใช้ส่ือจากการสังเกตการณ์
และติดตามความเคล่ือนไหวจากส่ือ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อความทันสมัย และเพื่อเรียนรู้ 
   2) ต้องการช่วยตัดสินใจ (decision)  บุคคลใ ช้ส่ือเ พื่อใช้ ในการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลสามารถก าหนดความคิดเห็นของ
ตนเองต่อสภาวะหรือเหตุการณ์รอบ ๆ ตัวได้ 
   3) ความต้องการข้อมูลเพื่อพูดคุย (discussions)  บุคคลรับส่ือเพื่อจะ
น าไปพูดคุยกับผู้อ่ืนได้ 
   4) ความต้อง การมีส่วน ร่วม (participating)  บุคคลใช้ส่ือเพื่อรับ รู้
เหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว 
   5) ความต้องการเสริมความคิดเห็นหรือการสนับสนุน การตัดสินใจ
ท่ีได้กระท าไปแล้ว (reinforcement) 
   6) ความต้องการความบันเทิง ( relaxing and entertainment)  บุคคล
ใช้ส่ือ เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์ 
 
จากแนวคิดเ ก่ียวกับผู้รับสารใ นงานวิ จัยคร้ัง นี้ได้ศึกษาแนวคิดเ ก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรในงานวิจัยคร้ังนี้ ว่ามีลักษณะ
อย่างไร รวมถึงการศึกษาแนวคิดเก่ียวการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เนื่องจากงานวิจัยคร้ังนี้
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มุ่ง ศึกษาลักษณะการใ ช้ประโยชน์ ความพึง พอใ จ และความต้อง การของผู้ อ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวได้กล่าวถึงการใช้ส่ือตามความพึงพอใจและความต้องการ โดยน า
แนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบในการออกแบบเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีลักษณะอย่างไร อย่างไรก็ตามในงานวิจัยคร้ังนี้ไม่ได้มุ่งศึกษา ลักษณะ
ทางจิตวิทยาเพื่อน าใช้ในการอธิบายการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่างานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้องกับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 เร่ือง โดยไม่พบงานวิจัยใดท่ีเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
การผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับ
นิตยสารในรูปแบบดิจิทัล และนิตยสารในรูปแบบส่ือมัลติมีเ ดีย รวมถึงงานวิจัยท่ีเ ก่ียวกับส่ือ
ออนไลน์ประเภทอ่ืนอย่างหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในงานวิจัยคร้ังนี้  รวมถึง
การน าผลมาเปรียบเทียบในลักษณะของส่ือท่ีมีลักษณะใกล้เ คียงกัน และ/หรือใช้อินเทอร์เน็ตเ ป็น
ช่องทางในการน าเสนอ ดังนี้ 
 2.5.1 งาน วิจัย เ ร่ือง “การใช้องค์ประกอบในการออกแบบเลขนศิลป์เ พื่อการส่ือ
บุคลิกภาพของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์” โดยศรินยา จังธวานนท์ (2550) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
และหาแนวทางเพื่อการออกแบบนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถส่ือบุคลิกภาพได้ โดยใ ช้
แหล่งข้อมูลจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์จากเ ว็บไซต์ต่าง ๆ และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
เ ว็บไซต์จ านวน 3 คน, ผู้เชี่ ยวชาญด้าน ส่ิงพิมพ์จ านวน 3 คน และผู้เ ชียวชาญด้านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 1 คน แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต่อประสาน ปกหนังสือ และ
เนื้อหาภายใน โดยส่วนแรกการออกแบบส่วนต่อประสาน พบว่า รูปแบบของปุ่มนิยมใช้ในลักษณะ
รูปแบบ 3 มิติ และสีภาพพื้นหลังท่ีนิยมใช้ส่วนใหญ่เป็นสีโทนกลุ่มเ ข้ม (dark) รองลงมา คือ กลุ่มสี
สว่าง ( bright), กลุ่มสีหม่น (subdued) และกลุ่มสีสด (vivid) ตามล าดับ 
  ส่วนท่ีสอง ปกหนังสือ พบว่า รูปแบบของตัวอักษรของหัว เ ร่ืองหนังสือนิยมใช้
แบบ san serif ซ่ึงจะวางอยู่ในต าแหน่งชิดซ้ายเป็นส่วนใหญ่ และจากผลการวิเคราะห์ลักษณะของ
ภาพประกอบ พบว่า นิยมใช้ภาพถ่ายเป็นภาพประกอบมากกว่าภาพกราฟิก 
  ส่วนท่ีสาม เนื้อหาภายใน พบว่า ลักษณะการจัดวางของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ทุก
เล่มจัดวางเนื้อหาและองค์ประกอบแบบใช้คอลัมน์ โดยรูปแบบของตัวอักษรท่ีใช้เ ป็นเนื้อหาส่วน
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ใหญ่นิยมใช้รูปแบบ san serif เม่ือศึกษาเฉพาะนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ไทย พบว่า นิยมใช้รูปแบบ 
serif หรือแบบมีหัว  
  ผลสรุปโดยรวม พบว่า นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะส่ือสารอยู่ในกลุ่ม
บุคลิกภาพ casual เนื่องจากโทนสีโดยรวมของกลุ่มบุคลิกภาพมีสีสด (vivid)  สามารถดึงดูดและท า
ให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ใช้ต้องการใช้งานและท าให้นิตยสารเ ล่มนั้น ๆ เ ป็นท่ีน่าจดจ า แต่จากการ
วิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์เ ล่มหนึ่ง  ๆ ไม่สามารถระบุบุคลิกภาพได้ 
เนื่องจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แต่ละเล่มสามารถส่ือสารกลุ่มบุคลิกภาพได้หลากหลายภายในหนึ่ง
เล่ม 
  จากงานวิจัยดังกล่าวท าให้ทราบถึงการออกแบบนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใน 3 ด้าน 
คือ ส่วนต่อประสาน ปกหนังสือ และเนื้อหาภายใน โดยผู้วิจัยได้น างานวิจัยดังกล่าวมาเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น างานวิจัยดังกล่าว
ได้น ามาใช้ประกอบการอภิปรายผลในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 
 2.5.2 งานวิจัยเร่ือง“การวิเคราะห์แนวโน้มนิตยสารดิจิทัลในประเทศไทย” โดยธนพร 
ล้ิมรุ่งสุขโข (2550) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารนิตยสารดิจิทัลในประเทศไทย 
รวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของนิตยสารเ ล่มในชื่อฉบับเดียวกัน และการคาดการณ์ถึง
ทิศทางของธุรกิจนิตยสารดิจิทัลในประเทศไทย โดยใช้วิธีการเ ก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้บริหารองค์กรส่ือนิตยสารดิจิทัลและผู้จัดการฝ่ายการตลาดจ านวน  5 คน, นักวิชาการด้านส่ือ
อินเทอร์เน็ตจ านวน 2 คน และกลุ่มผู้อ่านนิตยสารดิจิทัลจ านวน 5 คน ผลจากการวิจัยเ ก่ียวกับ
กระบวนการบริหารนิตยสารดิจิทัลในประเทศไทย พบว่า กระบวนการบริหารยังเ ป็นความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรนิตยสารต่าง ๆ กับบริษัท ทรู ดิจิทัล เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด โดยฝ่ายทรูเ ป็นผู้ให้
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตรูปแบบดิจิทัล ส่วนฝ่ายนิตยสารดูแลในส่วนของ เนื้อหา โดย
กลุ่มตัวอย่ างได้ต้ัง กลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใ หม่ท่ีส่วน ใหญ่เ ป็นคนท างานท่ีมีรายได้ สนใ จ
เทคโนโลยี และใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจ า อย่างไรก็ตามทางนิตยสารมีแผนงานในอนาคตท่ีจะ
ลงทุนผลิตและจ าหน่ายฉบับดิจิทัลเอง โดยจะจัดท าในรูปแบบส่ือดิจิทัลเ ต็มรูปแบบ ซ่ึงจะสามารถ
เพิ่มรายได้ได้จากค่าโฆษณาในนิตยสารดิจิทัล  
  ผลจากการศึกษาเ ก่ียวกับการเปรียบเทียบกระบวนการบริหารนิตยสารเ ล่มกับ
นิตยสารดิจิทัลในชื่อเดียวกัน พบว่า ทิศทางการท างานหลักของนิตยสารเ ล่มมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาและ
สร้างก าไรจากธุรกิจนิตยสารเ ล่มมากกว่า โดยนโยบายของนิตยสารเ ล่ม คือ มุ่งสร้างก าไร ส่วน
นโยบายของนิตยสารดิจิทัล คือ เป็นช่องทางเสริมในการจัดจ าหน่าย โดยเป็นการเชื่อมโยงเ ข้ากับ
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แผนการตลาด ซ่ึงนิตยสารเล่มต้องการให้นิตยสารดิจิทัลเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน จึงให้บริษัท ทรู เ ป็น
ผู้รับผิดชอบ  
  จากการคาดการณ์แนวโน้มในด้านต่าง ๆ เ ก่ียวกับนิตยสารดิจิทัล พบว่า ในการ
แข่งขันนิตยสารดิจิทัลและนิตยสารเล่มไม่ใช่คู่แข่ง แต่นิตยสารดิจิทัลจะมาช่วยส่งเสริมฉบับเล่มให้
เป็นท่ีรู้จักและช่วยสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยให้กับนิตยสาร ส่วนการแข่งขันระหว่างนิตยสาร
ดิจิทัลด้วยกัน ข้ึนอยู่กับเนื้อหา ราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยสภาพการแข่งขันโดยท่ัวไป
ยังไม่เกิด เพราะยังไม่มีรายได้ท่ีชัดเจน อีกท้ังการน าเสนอเป็นการน านิตยสารเ ล่มไปวาง ไว้หน้า
เว็บไซต์ โดยไม่ได้ใช้ศักยภาพการเป็นส่ือดิจิทัลอย่างเต็มท่ี ซ่ึงแนวโน้มการเ ติบโตทางการตลาดของ
นิตยสารดิ จิทัลจะเ ติบโตในอนาคต เพราะมีผู้ผลิตนิตยสารดิจิทัลสู่ตลาดมากข้ึน นอกจากนี้
นักวิชาการและผู้มีความรู้ด้านส่ืออินเทอร์เน็ตมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาท่ีเหมาะสมส าหรับนิตยสาร
ดิจิทัล ควรเป็นเนื้อหาประเภทบันเทิงเป็นหลัก เพราะผู้อ่านต่างมุ่งหาความบันเทิงจากนิตยสาร  
  ส าหรับการคาดการณ์เก่ียวกับผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เ ป็นผู้ชาย เ ป็นคน
สมัยใหม่ สนใจในเทคโนโลยี มีความต้องการข้อมูลใหม่ ๆ ซ่ึงในปัจจุบันยังมีผู้บริโภคจ านวนไม่
มาก เนื่องจากพฤติกรรมการใช้เนื้อหาของผู้บริโภคยังอยู่ท่ีโทรศัพท์มือถือและมีข้อจ ากัดในการใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซ่ึง ยังเ ป็นคนส่วนน้อยในประเทศไทยท่ีมีใช้ แต่มีการคาดการณ์ว่าใน
อนาคตอีก 5 ปี แนวโน้มของผู้บริโภคนิตยสารดิจิทัลจะเพิ่มข้ึน เพราะรูปแบบการใช้ชีวิต ท่ี
เปล่ียนไป คนเร่ิมใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารกับโลกภายนอก  
  จากการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อแนวโน้มของธุรกิจนิตยสาร ดิจิทัลใน
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเ ติบโตของนิตยสาร ดิจิทัลในอนาคต ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผู้บริโภค ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการผลิต และปัจจัยด้านเนื้อหา ซ่ึงแต่ละปัจจัยมีความ
เท่าเทียมกัน เนื่องจากองค์กรนิตยสารท่ีเข้ามาลงทุนจะมีผลท าให้เกิดการแข่งขัน น าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นส่ือดิจิทัลอย่างเ ต็มตัว ซ่ึง เ ม่ือผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจจะช่วยดึงดูดให้
ผู้บริโภคให้ทดลองอ่าน นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสังคม ค่านิยม และทัศนคติในการด ารงชีวิตของ
ผู้บริโภคก็เป็นปัจจัยส าคัญ รวมถึงปัจจัยด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทางการส่ือสารอย่าง
อินเทอร์เน็ตท่ีต้องกระจายท่ัวประเทศ ซอฟต์แวร์ส าหรับการอ่านต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้
งานง่ายและมีราคาถูก  
  จากงาน วิจัย ดังกล่าวได้ศึกษากระบวนการบริห ารนิ ตยสาร ดิ จิทัล  และการ
คาดการณ์ถึงทิศทางของธุรกิจนิตยสารดิจิทัลในประเทศไทย ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิผล
ต่อธุรกิจนิตยสารดิจิทัล ซ่ึงผู้วิจัยจึงน ากรอบการศึกษาของงานวิจัยดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  รวมถึงการน าผลจากงานวิจัย
ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการต้ังสมมติฐานการวิจัยและใช้ประกอบการอภิปรายผล 
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 2.5.3 งานวิจัยเ ร่ือง “ศึกษากลยุทธ์การบริหารงานนิตยสารรูปแบบมัลติมีเ ดีย : กรณี
นิตยสารดิสคาซีน” โดยนิรุตต์ิ ฤดีนิรมาน (2546)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับนิตยสาร
รูปแบบมัลติมีเดียของผู้บริโภคและการศึกษากลยุทธ์การบริหารงานนิตยสารดิสคาซีน ในด้านของ
การจัดโครงสร้างการบริหารงานองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด โดยเ ก็บรวมรวบข้อมูล
จากแบบสอบถามจ านวน 192 ชุด และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัติงานจ านวน 6 คน ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เ ป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 
18 - 22 ปี และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการอ่านนิตยสารเป็น
ประจ า มีความถ่ีในการอ่านเดือนละ 2 - 3 ฉบับ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเ ลือกอ่านนิตยสารเพื่อความบันเทิง 
ท้ังนี้พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการใช้คอมพิวเตอร์ 3 -4 วันต่อคร้ัง 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือนิตยสารรูปแบบมัลติมีเ ดียเพราะเนื้อหาน่าสนใจและ มี
ความทันสมัย  
  ผลจากการศึกษา เ ก่ียวกับกลยุทธ์ การบริหารง านนิ ตยสารดิสคา ซีน  พบว่า 
โครงสร้างองค์กรนิตยสารดิสคาซีนมีการจัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของงาน 
โดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ หน่วยการผลิต ได้แก่ ฝ่ายผลิตนิตยสาร ฝ่ายวีซีดี ฝ่ายดนตรี และ
หน่วยสนับสนุน ได้แก่ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายบัญชี โดยท้ังหมดข้ึนตรงกับ 
CEO แต่เพียงผู้เดียว ท้ังนี้กระบวนการท างานของนิตยสารดิสคาซีนนั้นมีความซับซ้อนมากกว่า
นิตยสารท่ัวไป เพราะในการน าเสนอเนื้อหามีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้อ่าน พันธมิตร
ทางธุรกิจ ได้ส่งเนื้อหาเข้าร่วมกับทางนิตยสาร ไม่ว่าจะเป็นเนื้อท่ีน าเสนอทางกระดาษ หรือทางวี
ซีดี รวมถึง เพลงท่ีลง ในแ ผ่น เพลง ซ่ึง ถือเ ป็นกลยุทธ์ หนึ่ง ในการท า งาน เ พื่อช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับแหล่งข้อมูล  
  กลยุทธ์ทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้วางกลยุทธ์ครบท้ัง 4P’s ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การกระจายสินค้า และการส่งเสริมการขาย ซ่ึงแต่ละด้านได้อาศัยจุดเ ด่นของตัว
นิตยสารท่ีมีรูปแบบเป็นส่ือมัลติมีเ ดีย นอกจากนี้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของนิตยสารท าโดย
วิธีการหาพันธมิตรจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีพื้นฐานของกลุ่มผู้บริโภคใกล้เ คียงกันกับนิตยสารดิสคาซีน 
แล้วแลกพื้นท่ีโฆษณากันช่วยให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
  จากการวิจัยดังกล่าวได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารงานนิตยสารในรูปแบบมัลติมีเ ดีย
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างองค์กร กระบวนการท างาน และกลยุทธ์ทางการตลาด  รวมถึงลักษณะ
ทางประชากรของผู้อ่านนิตยสารในรูปแบบมัลติมีเ ดีย โดยผู้วิจัยได้น า งานวิจัยดังกล่าวมาใช้เ ป็น
แนวทางในการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการ รวมถึงการน าผลจากการศึกษาดังกล่าว
มาใช้ประกอบการอภิปรายผลในงานวิจัยคร้ังนี้  
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 2.5.4 งานวิจัยเ ร่ือง “หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาไทย แนวคิด การจัดท า และ
แนวโน้ม” โดยสันทัด ทองรินทร์ (2543) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการจัดท า กระบวนการ
ในการจัดท า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดท า และแนวโน้มของการจัดท าของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ใน
ประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบรรณาธิการ และ ผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าหนังสือพิ มพ์ออนไลน์ฉบับภ าษาไทยจ านวน 4 ฉบับและนักวิชาการด้านวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์รวมท้ังส้ิน 12 คน ผลจากการวิจัยด้านแนวคิดในการจัดท าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
พบว่า หนังสือพิมพ์ออนไลน์เ กิดจากกระแสการ เจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นช่องทางหนึ่งส าหรับการบริโภคข่าวสารของผู้บริโภคและมีส่วน
ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับหนังสือพิมพ์ โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีกลุ่มตัวอย่างไว้ก าหนดไว้คือคน
ไทยท่ีอยู่ต่างประเทศกับคนท่ีอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบันพบว่าสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย
ระหว่างคนไทยในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน  
  ผลจากศึกษาเ ก่ียวกับการจัดท าหนังสือพิมพ์ ออนไลน์  พบว่า หนังสือพิมพ์
ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ มีการจัดกรองค์กรภายในไม่ซับซ้อน เน้น
การใช้บุคลากรท่ีมีอยู่มาช่วยในการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีดูแลเนื้อหาและส่วน
เทคนิค จากบุคลากร 2 ส่วนดังกล่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์มีจ านวนบุคลากรต้ังแต่ 3 – 8 คน 
ท้ังนี้กระบวนการหรือข้ันตอนในการจัดท าหนังสือพิมพ์ออนไลน์แบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอนคือ การน า
ข้อมูลจากแหล่งข่าวมาใช้ การคัดเลือก การน าเสนอและเขียนข่าว การคัดเ ลือกภาพประกอบ การ
ออกแบบการน าเสนอ การแปลงข้อมูล และการตรวจสอบและแก้ไข   
  ผลจากการวิจัยด้านปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดท าหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ พบว่า ปัจจัยส่งเสริมในการจัดท าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เพราะมี
ส่วนช่วยในการน าเสนอข่าวสาร และเป็นช่องทางการท าธุรกิจ รวมถึงปัจจัยด้านการแข่งขันของ
หนังสือพิมพ์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปซ่ึงท าให้เป็นช่องเสริมทางการท าธุรกิจ  
  ปัจจัยอุปสรรคในการจัดท าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ซ่ึง
บุคลากรในการท างานยังมีจ านวนน้อยและไม่มีความรู้ เพียงพอ รวมถึงปัจจัยด้านผู้รับสาร ซ่ึงมี
จ านวนน้อยและอยู่ในวงแคบ  
  ผลจากการศึกษาด้านแนวโน้มของการพัฒนาหนังสือพิ มพ์ออนไลน์ พบว่า 
แนวโน้มของการจัดองค์กรหนังสือพิมพ์จะมีการแยกหน่วยงานด้านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ออกมา
เป็นหน่วยงานเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายเทคนิคหรือเทคโนโลยี และฝ่าย
โฆษณา โดยในส่วนของแนวโน้มด้านรูปแบบการน าเสนอ พบว่า หนังสือพิมพ์ออนไลน์จะมีการ
น าเสนอในรูปแบบส่ือประสมหรือมัลติมีเ ดียและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้มีปฏิสัมพันธ์มากข้ึน 
รวมถึงการน าเสนอข่าวท้ังในแบบสรุปและแบบเต็มรูปแบบ นอกจากนี้แนวโน้มด้านคุณสมบัติของ
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บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ควรเป็นคนท่ีมีความรู้ด้านข่าว ด้านเทคโนโลยี และความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ  
  จากงานวิจัยดังกล่าวท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดท าหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคซ่ึงเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการจัดท าหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ ส่วนปัจจัยอุปสรรคท่ีมีผลต่อการจัดท าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร 
และ ผู้รับสาร ท า ให้ผู้ วิจัย เ ลือก ศึกษา ถึงปัจจัยดังกล่าว ว่า มีผลกระทบต่อการผลิตนิ ตยสาร
อิเ ล็กทรอนิ กส์ห รือไม่ อย่ างไร โดยน าผลจากการวิ จัย ดังกล่าวมาใช้ เ ป็น แนวทางใน การ
ต้ังสมมติฐานการวิจัยและใช้ประกอบการอภิปรายผล 
 
 2.5.5 งานวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ ไทย ” โดยกาญจน า กาจนทวี  ( 2541)  มีวัตถุประสงค์ เ พื่อ ศึกษาคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์, พฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ , แรงจูงใจในการเ ลือกเปิดรับ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์, ความพึงพอใจในการเลือกเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของผู้รับสาร และ
อุปสรรคในการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์  
  ผลการวิจัยด้านลักษณะทางประชากร พบว่า  ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนังงานเอกชนมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ตามล าดับ  
  ผลจาการศึกษาด้านพฤติกรรมการเปิด รับหนังสือพิมพ์ออนไลน์  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างนิยมเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกวัน และอ่านในช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น.โดยใช้เวลา
ในการอ่าน 10 – 20 นาที ลักษณะข้อมูลท่ีกลุ่มตัวอย่างเ ปิดรับมากท่ีสุด คือ ข้อมูลเ ก่ียวกับข่าว ท้ังนี้
เพศชายนิยมเปิดรับรูปภาพและค าบรรยาย ส่วนเพศหญิงนิยมเปิดรับข้อมูลด้านความบันเทิง กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอายุ 18 – 25 ปีนิยมอ่านการ์ตูน กลุ่มตัวอย่า งท่ีมีอายุ 26 – 35 ปีนิยมเปิดรับอัตรา
แลกเปล่ียน และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีนิยมอ่านจดหมายจากผู้อ่าน  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีนิยมเปิดรับการ์ตูน ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างท่ี
มีอาชีพนักเรียนนิยมเปิดรับการ์ตูน ส่วนกลุ่มอย่างท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนนิยมอ่านข้อมูลทางด้าน
ความบันเทิง  
  ผลจากการศึกษาด้านแรงจูง ในในการเปิด รับหนัง สือพิมพ์ ออนไลน์  พบว่า 
แรงจูงใจในการเลือกใช้หนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยของกลุ่มตัวอย่าง คือ ความสะดวก เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าจึงสะดวกในการเปิดรับข่าวสารออนไลน์  
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  ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจในการเลือกเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของผู้รับ
สาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับความสดใหม่ของข่าวในแต่ละวันมากท่ีสุด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในความถูกต้องของเนื้อหาน้อยท่ีสุด และในส่วนของความพึงพอใจด้าน
รูปแบบการน าเสนอของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจในการอ านวยความ
สะดวกในการอ่านเนื้อหาจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจเ ร่ืองเวลา
ส าหรับใส่ข้อมูลใหม่ในแต่ละวันน้อยท่ีสุด 
  ผลจากการศึกษาเ ก่ียวกับอุปสรรคในการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์  พบว่า 
อุปสรรคในการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์เกิดจากความล่าช้าในการใส่ข้อมูลใหม่และข้อมูลมี
จ านวนน้อย รวมถึงปัญหาด้านตัวอักษรท่ีไม่สามารถอ่านได้ในบางเคร่ือง เ กิดความเ ม่ือยล้ า ปวดตา
ขณะอ่าน และมีเวลาจ ากัดในการอ่านข้อมูลซ่ึงอยู่ในช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้อ่านส่วน
ใหญ่ได้เสนอแนะว่าต้องการให้หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีรูปแบบและวิธีการน าเสนอเนื้อหาเฉพาะตัว
แตกต่างจากการน าเสนอของหนังสือพิมพ์ ด้วยธรรมชาติของส่ือมีวิธีการน าเสนอท่ี แตกต่างกัน 
รวมถึงผู้อ่านต้องการให้น าเสนอข้อมูลท่ีสดใหม่ตลอดเวลา  
  จากงานวิจัยดังกล่าวท าให้ทราบถึงลักษณะทางประชากร รวมถึงความพึงพอใจ
ของผู้อ่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้น าผลจากงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประกอบการอภิปราย
ผลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าแนวทางในการศึกษาเ ก่ียวกับความพึงพอใจ
ของงานวิจัยดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ 
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2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
ภาพท่ี 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
- ลักษณะทางประชากร 
- การใช้ประโยชน์ 
- ความพึงพอใจ 
- ความต้องการ 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกา ร ผ ลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจัยภายใน 
     - ด้านระบบบริหารจัดการ 
     - ด้านบุคลากร 
     - ด้านเทคโนโลยี 
ปัจจัยภายนอก 
     - ด้านการเมืองและกฎหมาย 
     - ด้านเศรษฐกิจ 
     - ด้านเงินทุน 
     - ด้านผู้ลงโฆษณา 
     - ด้านคู่แข่งองค์กร 
     - ด้านเทคโนโลยี 
     - ด้านผู้รับสาร 
     - ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
- เน้ือหา 
- องค์ประกอบและวิธีการใช้งาน 
- ลักษณะการน าเสนอเน้ือหา 
- ตัวอักษร 
- ภาพประกอบ 
- ภาเคล่ือนไหว 
- การใช้สี 
- การใช้เสียง 
- การจัดหน้า 
- ส่วนต่อประสาน 
ลักษณะนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีต รง กับก า รใ ช้ประ โย ช น์ 
คว าม พึ งพอ ใจ  และ คว า ม
ต้องก ารขอ งผู้อ่ านนิตยสา ร
อิเล็กทรอนิกส์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเ ร่ืองปัจจัยท่ี มีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ไทย แบ่งวิธี วิจัย
ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)ใช้เทคนิควิธีกา ร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  ส่วนท่ี 2 คือ 
การวิ จัยเ ชิ งปริมาณ (quantitative research) ศึกษา ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์  โดย มี
รายละเอียดดังนี้  
 
3.1 ประชากร  
 งาน วิจัยนี้แ บ่งประช ากรออก เ ป็น  3 กลุ่ม ไ ด้แก่  กลุ่มท่ี 1 บริษัทผู้ผ ลิตนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มท่ี 2 นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มท่ี 3 ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 จากกลุ่มประชากรข้างต้น สามารถก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิควิธีการดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 บริษัทผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคัดเ ลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนบริษัท สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เ สียค่าใช้จ่าย 
และเป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาไทย รวมถึง มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 
เดือน จากการส ารวจจากเว็บค้นหา (search engine)  ต้ังแต่เ ดือนกรกฎาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552 
รวมกับข้อก าหนดข้างต้นมีบริษัทผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามข้อก าหนดจ านวน  4 บริษัท 
ได้แก่ บริษัท อีกาซีน จ ากัด ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ Display, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซีมีเ ดีย 
ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ Car Focus, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเ ป้ิล วิน มีเ ดีย ผู้ผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ I Am Car และบริษัท ทางสะดวก (ไทย) จ ากัด ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ TSD 
ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อขอเข้าไปเก็บข้อมูลจากท้ัง 4 บริษัท โดยมี 2 บริษัท ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ในการเข้าไปเก็บข้อมูล ได้แก่ 
  1) บริ ษัท อีกา ซีน  จ า กัด  ผู้ผ ลิตนิตยสาร อิเ ล็กทรอนิกส์  Display ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ ได้แก่ คุณเจนจินตา อุทัย (บรรณาธิการ) , คุณสกล เจนศิริกุล ( ฝ่ายการตลาด) และ         
คุณบุญวิวัฒน์ จิตนิยม (ฝ่ายออกแบบ) 
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  2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซีมีเดีย ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ Car Focus ผู้ให้
สัมภาษณ์ คือ คุณอุเทน บัวผัน (บรรณาธิการ) 
 
 กลุ่มท่ี 2 นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์จากบริษัทผู้ผลิตนิตยสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่าง ข้างต้น ได้แก่ นิตยสาร Display และนิตยสาร Car Focus โดยเลือก
วิเคราะห์นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเผยแพร่ในเดือนกุภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2552  
 
 กลุ่มท่ี 3 ผู้ อ่านนิตยสาร อิเ ล็กทรอนิ กส์  ไ ด้แ ก่  ผู้ อ่ าน ท่ี เ ป็นสมาชิกของนิ ตยสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์ Display และนิตยสาร Car Focus โดยคัดเ ลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบ
อาสาสมัคร (volunteer sampling) กล่าวคือ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาตอบด้วยความสมัครใจ ซ่ึง
ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการตอบแบบสอบต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน  – 16 พฤษภาคม 2552 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 405 คน 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ประกอบไปด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  แบบบันทึก
ข้อมูล และแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 3.3.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด โดยประเด็นท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์เป็นเร่ืองเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ประกอบ
ไปด้วย 
  1) ปัจจัยภายใน  ได้แก่  ปัจ จัยด้านระบบบริหาร จัดการ , บุคลากร และ
เทคโนโลยี 
  2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย, เศรษฐกิจ, เงินทุน, 
ผู้ลงโฆษณา, คู่แข่งองค์กร, เทคโนโลยี, ผู้รับสาร, สังคม และวัฒนธรรม 
  ส าหรับชุดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์ เคร่ือง
บันทึกเสียง และกระดาษส าหรับบันทึกข้อมูล 
 3.3.2 แบบบันทึกข้อมูล แบ่งการศึกษาข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 แบบบันทึกเนื้อหา บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการนับจ านวนคอลัมน์  จ าแนก
ตามประเภทของเนื้อหา โดยใช้หน่วยการนับเป็นจ านวนหน้าของแต่ละประเภทเนื้อหา  
  ส่วนท่ี 2 แบบบันทึกรูปแบบการน าเสนอ โดยก าหนดหน่วยการวัดตามรูปแบบท่ี
พบเห็นในแต่ละประเภท ได้แก่ องค์ประกอบและวิธีการใช้งาน, ลักษณะการน าเสนอเนื้อหา, 
ตัวอักษร, ภาพประกอบ, ภาพเคล่ือนไหว, สี, เสียง, การจัดหน้า และส่วนต่อประสาน  
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 3.3.3 แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบไปด้วยค าถามเ ก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรด้านเพศ, อายุ, อาชีพ, การศึกษา และท่ีอยู่อาศัย 
  ส่วนท่ี 2 การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการจากเนื้อหาและ
รูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์     
 
3.4 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ผู้วิจัยได้น าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ไปทดสอบ
ความเท่ียงตรง (validity) และทดสอบความเชื่อถือได้ (reliability)  
3.4.1 การทดสอบความเท่ียงตรง  (validity) คือ การน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามออนไลน์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเ ท่ียงตรงของข้อค าถาม
ว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้หรือไม่และน าไปปรับแก้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยคร้ังนี้ รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้เพื่อให้ข้อค าถามส่ือความหมายได้ตรงกันระหว่าง
ผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง  
3.4.2 การทดสอบความเชื่อถือได้ ( reliability)  คือ การน าแบบสอบถามออนไลน์ท่ีผ่าน
การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มคนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับอ่ืนนอกเหนือนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบค าถามท่ีใช้ในแต่ละข้อสามารถส่ือความหมายได้ตรง
ตามท่ีผู้วิจัยต้องการหรือไม่ โดยน าผลท่ีได้ไปหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s 
alpha coefficients) เพื่ อหาค่าความเชื่ อถือไ ด้ของ ข้อค าถาม ซ่ึงผลจากการทดสอบ พบว่า ค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.899 แสดงให้เห็นว่าข้อค าถามในแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือ  
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัย
ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าไปเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 
เ ม่ือได้ รับความอนุ เคราะห์  ผู้ วิจัยไ ด้เ ดินทางไปสัมภ าษณ์ผู้ ให้ข้อ มูลท่ีบริษัทผู้ผลิตนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับระยะเวลาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้ท าการสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกเป็นคร้ังท่ี 2 รวมระยะเวลาในการด าเนินการเ ก็บรวบรวมข้อมูลท้ัง ส้ิน 
1 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2552  
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 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหาจากเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นท าการ
บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล  โดยวิเคราะห์นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างฉบับท่ี
เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2552 
 3.5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการ
เ ก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์  โดยผู้ วิจัยได้สร้ า งจุดเ ชื่ อมต่อ  ( link)  ของ
แบบสอบถามออนไลน์ไว้ในเ ว็บบอร์ด (web board)  บนเ ว็บไซต์นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยสามารถเข้าถึงได้ท่ี http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNxS2dDe 
UktbVVtLThPa2w2YWNYSHc6MQ ต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2552 ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้
สร้างแรงจูงใจและแสดงความขอบคุณแก่ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยการมอบของท่ีระลึก
จากการสุ่มรายชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  ของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์  และติดต่อผู้
ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อของท่ีอยู่ในการจัดส่งของท่ีระลึก 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 3.6.1 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามแนวคิดเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตส่ือ โดยใช้วิธีการ
จัดระบบข้อมูล เรียงข้อมูล ลดทอนขนาดของข้อมูลในกรณีข้อมูลท่ีได้มีความซ้ าซ้อน จากนั้นจึงท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความจากข้อมูลท่ีได้ แล้วพรรณนาความหมายของข้อมูล  
 3.6.2 เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์เนื้อหาจาก
แบบบัน ทึกข้อมูล ตามแนวคิด เ ก่ียวกับนิ ตยสาร  ส่ือประสม และ การออกแบบนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.6.3 การใช้ประ โยชน์  ความพึ งพอใจ และ ความต้องการของ ผู้ อ่ านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากข้อมูลท่ีได้เ ป็น ข้อมูลเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบ
สมมติฐานในงานวิจัยคร้ังนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการหาค่าเฉล่ียและทดสอบสมมติฐาน
ด้วยค่า t- test และf-test 
 ในการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ผู้วิจัยได้สร้างระบบเกณฑ์การให้คะแนนของการใช้ประโยชน์ 
ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 ไม่ใช้ประโยชน์, ไม่พึงพอใจ และไม่ต้องการ   ค่าคะแนน 0 
 ใช้ประโยชน์น้อยท่ีสุด, พึงพอใจน้อยท่ีสุด และต้องการน้อยท่ีสุด ค่าคะแนน 1 
 ใช้ประโยชน์น้อย, พึงพอใจน้อย และต้องการน้อย   ค่าคะแนน 2 
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 ใช้ประโยชน์ปานกลาง, พึงพอใจปานกลาง และต้องการปานกลาง ค่าคะแนน 3 
 ใช้ประโยชน์มาก, พึงพอใจมาก และต้องการมาก   ค่าคะแนน 4 
 ใช้ประโยชน์มากท่ีสุด, พึงพอใจมากท่ีสุด และต้องการมากท่ีสุด ค่าคะแนน 5 
 
 จากนั้นน ามาค านวณค่าเฉล่ีย เพื่อหาระดับการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความ
ต้องการเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
ค่าเฉล่ีย   0.00 – 0.83 หมายถึง ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ไม่ใช้ประโยชน์, ไม่มีความพึง
พอใจ และไม่มีความต้องการจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าเฉล่ีย   0.84 – 1.66 หมายถึง ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์, มีความพึงพอใจ 
และมีความต้องการจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระดับน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย   1.67 – 2.49 หมายถึง ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์, มีความพึงพอใจ 
และมีความต้องการจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย   2.50 – 3.33 หมายถึง ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์, มีความพึงพอใจ 
และมีความต้องการจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   3.34 – 4.16 หมายถึง ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์, มีความพึงพอใจ 
และมีความต้องการจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย   4.17 – 5.00 หมายถึง ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์, มีความพึงพอใจ 
และมีความต้องการจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระดับมากท่ีสุด 
 
 นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ เพื่อใช้ในการอธิบายค่า
ต่าง ๆ ในตาราง ดังต่อไปนี้ 
    หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F  หมายถึง  ค่าสถิติความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (F - Distribution) 
 t  หมายถึง  ค่าสถิติความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง  
     2 กลุ่ม (t - Distribution) 
 Sig  หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็น  
 *  หมายถึง  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
 **  หมายถึง  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 
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3.7 การน าเสนอข้อมูล 
 ผลจากการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 บทดังนี้ 
 บทท่ี 4 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 บทท่ี 5 เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
 บทท่ี 6 การใช้ประ โยชน์  ความพึ งพอใจ และ ความต้องการของผู้ อ่ านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 บทท่ี 7 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 4 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผล ิตนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
 
 ในบทนี้น า เ สนอผลการ ศึกษา เ ก่ียวกับปัจจัย ท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจ าแนกตามหัวข้อได้ดังนี้  
 4.1 ปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.1.1 ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการ 
  4.1.2 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 4.2 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.2.1 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   4.2.1.1 ปัจจัยด้านผู้ลงโฆษณา 
   4.2.1.2 ปัจจัยด้านคู่แข่งองค์กร 
   4.2.1.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
  4.2.2 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   4.2.2.1 ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
   4.2.2.2 ปัจจัยด้านเงินทุนในช่วงเร่ิมต้น 
   4.2.2.3 ปัจจัยด้านผู้อ่าน 
  4.2.3 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
   4.2.3.1 ปัจจัยด้านกฎหมาย 
   4.2.3.2 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1 ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลการศึกษาปัจจัยภายในของบริษัทผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์พบว่า ปัจจัยภายในท่ีมี
ผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการและ ปัจจัยด้าน
บุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 4.1.1 ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการ 
  ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการ แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 
คือ โครงสร้างองค์กรและการก าหนดรายละเอียดของงาน 
  4.1.1.1 โครงสร้างองค์กร 
   ผลจากการ สัมภ าษณ์ผู้ผ ลิตนิตยสารอิ เ ล็กทรอนิ กส์  พบว่า  การ จัด
โครงสร้างองค์กรของผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 มีการจัดโครงสร้างองค์กรเหมือนกัน คือ 
เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรแบบตามหน้าท่ี ซ่ึงจากการจัดโครงสร้างองค์กรของผู้ผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีส่วนช่วยให้การท างานในองค์กรเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน และสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางเอาไว้ เพราะทุกฝ่ายมีหน้าท่ีเฉพาะ อย่างไรก็ตามผู้ผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ได้แบ่งฝ่าย/แผนกแตกต่างกัน ดังนี้ 
   1) โครงสร้างองค์กรของบริษัท อีกาซีน จ ากัด 
ภาพท่ี 4.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท อีกาซีน จ ากัด 
    จากภาพท่ี 4.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท อีกาซีน จ ากัด  แสดง
ให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างองค์กรของบริษัท อีกาซีน จ ากัด ซ่ึงแบ่งออกได้เ ป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
การตลาดและฝ่ายการผลิต โดยมีบรรณาธิการบริหารดูภาพรวมท้ังหมดของบริษัท  ซ่ึงแต่ละฝ่ายมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    1.1) ฝ่ายการตลาด ดูแลรับผิดชอบง านในส่วนของการ
บริหารจัดการ เช่น การวางแผนการด าเนินงาน การจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการ ด้าน
การเงินในองค์กร เ ป็นต้น รวมถึงการดูแลรับผิดชอบการด้านการตลาด ท้ังในส่วนของการหา
บรรณาธิการบริหาร 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต 
แผนกโปรแกรม แผนกหนังสือ 
 
แผนกออกแบบ 
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โฆษณา เพื่อน ามาลงใ นนิ ตยสาร  รวมถึงง าน ด้าน การประช าสัมพันธ์บริษัทและนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
    1.2) ฝ่ายการผลิต ดูแลรับผิดชอบงานด้านการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย 3 แผนกดังนี้ 
     1.2.1) แผนกหนังสือ ดูแลรับผิดชอบงานด้านเนื้อหา
ท้ังหมดภายในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน้าท่ีหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนแรกการหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และเอกสาร ส่วนท่ี 2 การหาภาพประกอบเนื้อหาจากการถ่ายภาพและอินเทอร์เน็ต และ
ส่วนสุดท้าย คือ การติดต่อกับผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมแสดงผลงานด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ลงในนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพวาดและภาพถ่าย เป็นต้น 
     1.2.2) แผนกออกแบบ ดูแล รับผิดช อบง าน ด้าน
ออกแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยน าเนื้อหาและรูปภาพจากแผนกหนังสือมาจัดวางตามรูปแบบ
ของการจัดวางหน้านิตยสาร และการออกแบบภาพกราฟิกเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบเนื้อหา  รวมไปถึง
การออกแบบหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
     1.2.3) แผนกโปรแกรม ดูแลรับผิดชอบงานด้านการ
ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยน าไฟล์นิตยสารท่ีได้จากแผนกออกแบบมาจัดท าให้อยู่ในรูปแบบ
ของไฟล์นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงงานด้าน
การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของบริษัท 
 
   2) โครงสร้างองค์กรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเดีย 
 
ภาพท่ี 4.2 โครงสร้างองค์กรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเดีย 
    จากภาพท่ี 4.2 โครงสร้างองค์กรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเ ดีย 
แสดงให้เห็นโครงสร้างองค์กรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเดีย ซ่ึงแบ่งฝ่ายออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่าย
ฝ่ายการตลาด 
บรรณาธิการบริหาร 
ฝ่ายการผลิต ฝ่ายนิตยสาร 
แผนกออกแบบ แผนกถ่ายภาพ 
 
แผนกโปรแกรม 
ฝ่ายประสานงาน 
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การตลาด, ฝ่ายนิตยสาร, ฝ่ายการผลิต และฝ่ายประสานงาน โดยมีบรรณาธิการบริหารดูภาพรวม
ท้ังหมดของบริษัท ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
    2.1) ฝ่ายการตลาด ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินและการ
หาโฆษณาเพื่อน ามาลงนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  รวมถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์และบริษัท 
    2.2) ฝ่ายนิตยสาร ดูแลงานด้านเนื้อหา ท้ังหมดในนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบรรณาธิการเป็นผู้ก าหนดแนวทางหรือกรอบของเนื้อหาในแต่ละเ ล่ม จากนั้น
จึงมอบหมายงานให้นักเขียนอิสระเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาตามแนวทางท่ีบรรณาธิการก าหนด ท้ังนี้
เนื้อหาบางส่วนในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
    2.3) ฝ่ายการผลิต รับผิดชอบงาน ด้าน การถ่ายภ าพ,  การ
ออกแบบและการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 3 แผนกตามลักษณะงานดังนี้ 
     2.3.1) แผนกถ่ายภาพ ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการ
ถ่ายภาพประกอบเนื้อหา 
     2.3.2) แผนกออกแบบ  ดูแล รับผิดช อบง าน ด้าน
ออกแบบและการจัดหน้านิตยสาร 
     2.3.3) แผนกโปรแกรม ด าเ นิน งานด้านกา รผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยน าไฟล์นิตยสารท่ีได้จากแผนกออกแบบมาจัดท าให้อยู่ในรูปแบบของ
ไฟล์นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้แผนกโปรแกรมยังมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของ
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท 
    2.4) ฝ่ า ยป ระส าน ง า น  ด า เ นิ น ง าน ใ น ส่ว นขอ ง กา ร
ติดต่อส่ือสารท้ังภายในและภายนอกบริษัท โดยการติดต่อส่ือสารภายใน เป็นการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างฝ่ายหรือแผนก ส่วนการติดต่อส่ือสารภายนอกเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างบริษัทกับ
เจ้าของสินค้าท่ีน ามาลงโฆษณาและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เป็นต้น 
   จากโครงสร้างองค์กรของผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ข้างต้นแสดงให้
เห็นถึงการแบ่งฝ่าย/แผนกและการท างานของแต่ละฝ่าย/แผนก โดยลักษณะการท างานของฝ่าย
การตลาดของผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 มีการด าเนินงานเหมือนกันในส่วนของงานด้าน
การเงินและการหาโฆษณาเพื่อน ามาลงในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ รวมถึงการท างานของฝ่ายการ
ผลิตของผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ท่ีมีลักษณะงานคล้ายกัน ได้แก่ งานด้านการถ่ายภาพ 
การออกแบบ การผลิตนิตยสารให้อยู่ในรูปแบบของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ และงานด้านการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท ยกเว้นงานในส่วนของเนื้อหา เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
ยูซี มีเดีย ได้แยกฝ่ายนิตยสาร ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรับผิดด้านเนื้อหาออกมาจากฝ่ายการผลิต แต่บริษัท 
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อีกาซีน จ ากัด แผนกหนังสือซ่ึงอยู่ในฝ่ายผลิตมีหน้าท่ีดูแลรับผิดงานด้านเนื้อหาเหมือนฝ่ายนิตยสาร
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเดีย อย่างไรก็ตามจากโครงสร้างองค์กรของบริษัท อีกาซีน จ ากัด ข้างต้น
ไม่พบฝ่ายประสานงานเนื่องจากการประสานงานของบริษัท อีกาซีน จ ากัด เ ป็นการประสานงาน
แบบไม่เป็นทางการ กล่าวคือ เป็นการพบปะพูดคุยแบบเผชิญหน้าและการใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ 
เช่น โทรศัพท์หรือโปรแกรมสนทนา เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุมเ ดือนละ 
1 คร้ังเพื่อหาข้อสรุปในการจัดท านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละฉบับ 
 
  4.1.1.2 การก าหนดรายละเอียดของงาน 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มองว่า การบริหาร
จัดการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร ซ่ึง ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานไว้เหมือนกัน คือ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมาย
และบุคคลท่ัวไป รวมถึงการก าหนดนโยบาย ซ่ึง ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท้ัง  2 ได้ก าหนด
นโยบายไว้เหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของผู้ผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 
   1) นโยบายเก่ียวผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   2) นโยบายเก่ียวกับผู้ลงโฆษณา คือ การรองรับความต้องการด้าน
การบริการ โดยเ น้นการบริการท่ีดี และค านึงถึงความสะดวกรวดเ ร็วในการท างานและการ
ติดต่อส่ือสาร 
   นอกจากนี้ ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท้ัง  2 ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีใช้ อยู่ ใน ปัจจุบัน  ซ่ึ งมีส่วนช่วยใ นการประ ชา สัมพันธ์  ท าใ ห้คนรู้จักนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์เป็นวงกว้างรวมถึงเป็นการเพิ่มจ านวนผู้อ่าน โดยกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ท่ีเหมือนกัน คือ ตัวผลิตภัณฑ์หรือนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ี ผู้ผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มุ่งผลิตและพัฒนานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเผยแพร่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและบุคคลท่ัวไปท่ีใช้อินเทอร์เน็ต
สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเ ว็บไซต์ของผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  โดยผู้ผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์อนุญาตให้กลุ่มเป้าหมายและบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึงนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
   ท้ังนี้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างของผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  คือ 
วิธีการส่งเสริมการขาย โดยบริษัท อีกาซีน จ ากัด เ ลือกใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ือต่าง ๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอินเทอร์เน็ต เ ป็นต้น ส่วนห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซีมีเ ดีย ใช้วิธีการ
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ประชาสัมพันธ์ผ่านทางไปรษณีย์อิเ ล็กทรอนิกส์ ( e-mail)  ไปยังกลุ่มเป้าหมายและการแลกพื้นท่ี
โฆษณากับนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ฉบับอ่ืน รวมไปถึงการ จัดท าข้อมูลส่วนตัว (profile)  ได้แ ก่ 
แฟ้มข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและแผ่นซีดี เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์บริษัทแก่ผู้ลงโฆษณาและบริษัท
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์ 
 
 4.1.2 ปัจจัยด้านบุคลากร 
  ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท้ัง  2 มองว่าปัจจัยด้าน
บุคลากรเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ เนื่องจากจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีจ านวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณของงานและระยะเวลาในการท างาน ช่วยให้สามารถท างาน
บรรลุตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด อีกท้ังการศึกษาของบุคลากรมีความสอดคล้องกับต าแหน่ง งาน ซ่ึง
ตรงกับคณะหรือสาขาท่ีเ รียนมา จึง เ อ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ไม่ก่อให้เ กิดปัญหาในการ
ด าเนินงาน ท้ังนี้สามารถระบุจ านวนและการศึกษาของบุคลากรในแต่ละฝ่าย/แผนกของบริษัทผู้ผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ดังนี้ 
  1) บริษัท อีกาซีน จ ากัด  
 
ภาพท่ี 4.3 จ านวนต าแหน่งงานแยกตามฝ่าย/แผนกของบริษัท อีกาซีน จ ากัด 
   จากภาพท่ี 4.3 จ านวนต าแหน่งงานแยกตามฝ่าย/แผนกของบริษัท อีกาซีน 
จ ากัด แสดงให้เห็นจ านวนต าแหน่งในละแต่ฝ่าย/แผนก โดยบุคลากรท้ังหมดภายในบริษัท อีกาซีน 
จ ากัด มีบุคลากรท้ังหมด 10 คน ใน 10 ต าแหน่ง ซ่ึงมีบรรณาธิการบริหารดูแลภาพรวมท้ังหมดของ
บริษัท จ านวน 1 คน จบการศึกษาทางการบริหาร ท้ังนี้สามารถระบุจ านวนต าแหน่งของบุคลากร
แยกตามฝ่ายได้ดังนี้  
   1.1) ฝ่ายการตลาด จ านวน 3 ต าแหน่ ง  ประกอบไปด้วยบุคลากร
จ านวน 3 คน จบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์, บริหารและการตลาด  
บรรณาธิการบริหาร (1) 
ฝ่ายการตลาด 
(3) 
ฝ่ายการผลิต (6) 
แผนกโปรแกรม (1) แผนกหนังสือ (3) 
 
แผนกออกแบบ (2) 
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   1.2) ฝ่ายการผลิต จ านวน 6 ต าแหน่ง ประกอบไปด้วยบุคลากรจ านวน 
6 คน โดยแยกเป็นแผนกหนังสือจ านวน 3 คน จบการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์, มนุษย์
ศาสตร์ และวารสารศาสตร์ แผนกออกแบบจ านวน 2 คน จบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์  และ
แผนกโปรแกรมจ านวน 1 คน จบการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 
  2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเดีย  
 
ภาพท่ี 4.4 จ านวนต าแหน่งงานแยกตามฝ่าย/แผนกของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเดีย 
   จากภาพท่ี 4.4 จ านวนต าแหน่งงานแยกตามฝ่าย/แผนกของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ยูซี มีเดีย แสดงให้เห็นจ านวนต าแหน่งงานในแต่ละฝ่าย/แผนก ซ่ึงมีบุคลากรจ านวน 9 คนใน 
11 ต าแหน่ง โดยบรรณาธิการบริหารท่ีดูแลภาพรวมท้ังหมดของบริษัท ท างานในต าแหน่งของ ฝ่าย
การตลาดและแผนกโปรแกรมในฝ่ายผลิต จบการศึกษาทางด้านพาณิชย์ศิลป์ ท้ังนี้สามารถระบุ
จ านวนต าแหน่งของบุคลากรแยกตามฝ่ายได้ดังนี้ 
   2.1) ฝ่ายนิตยสาร จ านวน 4 ต าแหน่ง ประกอบไปด้วยบุคลากรจ านวน 
4 คน จบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ โดยท้ังหมดเป็นนักเขียนอิสระ  
   2.2) ฝ่ายการผลิต จ านวน 4 ต าแหน่ง ประกอบไปด้วยบุคลากรจ านวน 
4 คน โดยแบ่งเป็นแผนกถ่ายภาพจ านวน 1 คนจบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และแผนก
ออกแบบจ านวน 2 คน จบการศึกษาทางด้านนิเทศศิลป์ และในส่วนของแผนกโปรแกรม จ านวน 1 
คน คือ บรรณาธิการบริหารท่ีดูแลภาพรวมท้ังหมดของบริษัท ดูแลงานด้านฝ่ายการตลาด และใน
แผนกโปรแกรม 
   2.3) ฝ่ายประสานงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง  ประกอบไปด้วยบุคลากร
จ านวน 1 คน จบการศึกษาทางด้านบริหารท่ัวไป 
 
ฝ่ายการตลาด (1) 
บรรณาธิการบริหาร (1) 
ฝ่ายการผลิต 
(4) 
ฝ่ายนิตยสาร (4) 
แผนกออกแบบ (2) แผนกถ่ายภาพ 
(1) 
 
แผนกโปรแกรม (1) 
ฝ่ายประสานงาน (1) 
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4.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า  
ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์เ ป็นได้ท้ังปัจจัยส่งเสริม , ปัจจัย
อุปสรรค และปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรค โดยมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัยดังนี้ 
 4.2.1 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการผลิตนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษา ปัจจัยภ ายนอกท่ีเ ป็น ปัจจัยส่งเ ส ริมต่อการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านผู้ลงโฆษณา, ปัจจัยด้านคู่แข่งองค์กร  และ  ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1.1 ปัจจัยด้านผู้ลงโฆษณา 
   ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยด้านผู้ลงโฆษณาเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อ
การผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ลงโฆษณามีความส าคัญต่อความอยู่รอดของบริษัท 
เพราะรายได้หลักของบริษัทมาจากการลงโฆษณาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ซ่ึงในปัจจุบันผู้ลง
โฆษณามีทัศนคติท่ีดีกับนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีเ ป็นส่ือใหม่มีความสามารถในการน าเสนอ
โฆษณาสินค้าได้เ ทียบเ ท่าหรือมากว่าโทรทัศน์ แต่ ค่าใช้ จ่ายไม่ต่า งจาก ส่ือส่ิง พิมพ์ห รือส่ือ
อินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์จึงคาดการณ์ว่าในอนาคตแนวโน้มของการโฆษณาใน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน  
   ท้ังนี้ประเภทของสินค้าท่ีลงโฆษณาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท้ัง  2 
บริษัทมีความแตกต่างกัน โดยสินค้าท่ีลงโฆษณาในนิตยสารของบริษัท อีกาซีน จ ากัด คือ สินค้า
ท่ัวไป ยกเว้นสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบุหร่ี ส่วนสินค้าท่ีลงโฆษณาในนิตยสารของ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเดีย ส่วนใหญ่เ ป็นสินค้าท่ีเ ก่ียวข้องกับรถยนต์ เช่น รถยนต์และอะไหล่
รถยนต์ เป็นต้น ซ่ึงผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 บริษัทได้ใช้วิธีการการหาโฆษณามาลงใน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน คือ ใช้วิธีการเข้าไปติดต่อกับผู้ลงโฆษณาโดยตรง  
 
  4.2.1.2 ปัจจัยด้านคู่แข่งองค์กร 
   ผลจากการ สัมภาษณ์ ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้กล่าวว่าคู่แข่ง
องค์กรมีส่วนช่วยสร้างแรงผลักดันในการท างานท้ังในด้านการผลิตและการพัฒนานิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ระบุคู่แข่งองค์กรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) คู่แข่งองค์กร ท่ีเ ป็น ส่ือเ ก่ า เช่ น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง 
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร มีส่วนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงด้านเนื้อหาให้มีความทันสมัยและ
น่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เชื่อว่าผู้อ่านให้ความเชื่อถือนิตยสารอิเ ล็ กทรอนิกส์
น้อยกว่าส่ือเก่า  
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   2) คู่แข่งองค์กรท่ีเ ป็นส่ือใหม่ เช่น ส่ืออินเทอร์เน็ตและนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนช่วยในการสร้างแรงผลักดันในการท างานท้ังในด้านการผลิตและการพัฒนา
นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ซ่ึง ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้านการพัฒนานิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อีกาซีน จ ากัด สร้างความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบการน าเสนอท่ีแปลกใหม่และสามารถใช้งานได้ง่าย 
รวมถึงการน าเสนอเนื้อหาท่ีแปลกใหม่และทันสมัยแตกต่างจากฉบับอ่ืน ส่วนห้างหุ้นส่วนจ า กัด 
สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยวิธีการการพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพท่ีเหนือกว่านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับอ่ืน  
 
  4.2.1.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
   ผลจากการ สัมภ าษณ์ ผู้ผ ลิตนิ ตย สาร อิ เ ล็กทรอ นิ กส์ ไ ด้กล่ าวว่ า
ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะความสามารถของ เทคโนโลยีด้านการผลิตและ
เทคโนโลยีด้านการส่ือสารมีส่วนช่วยในการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์และการรับส่งข้อมูล
ข่าวสาร ซ่ึงในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการผลิตอย่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการท างานและการติดต่อส่ือสาร โดยเ ทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ น ามาใช้เพื่อออกแบบนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์, การหา
ข้อมูล, การจัดท าข้อมูล และการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ รวมถึง อุปกรณ์ต่อพ่วง อ่ืน ๆ เช่น 
เคร่ืองพิมพ์ (printer), เคร่ืองกราดภาพ (scanner) เป็นต้น  
   ในส่วนของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 มองว่าโปรแกรมในปัจจุบันมีให้เ ลือกใช้เ ป็นจ านวนมากและมี
ความหลากหลาย อีกท้ังโปรแกรมท่ีใช้ในการท างานเป็นโปรแกรมพื้ นฐานท่ีใช้ในการเ รียนของ
บุคลากรในบริษัทจึงมีความถนัดและเชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ ช่วยให้การท างานมีความรวดเ ร็ว
และสะดวกย่ิงข้ึน นอกจากนี้ความสามารถของโปรแกรมในปัจจุบันช่วยเพิ่มลูกเ ล่นในการน าเสนอ 
ช่วยให้การน าเสนอนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึ งสามารถดึงดูดความ
สนใจให้คนท่ัวไปหันมาสนใจอ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรมท่ีใช้ในการท างานของ
ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ได้แก่ โปรแกรม microsoft word ใช้ส าหรับเ รียบเ รียงข้อมูล และ
โปรแกรมส าหรับออกแบบ ได้แก่ adobe indesign, adobe photoshop และ  adobe illustrator เ ป็นต้น 
ท้ังนี้โปรแกรมท่ีใช้ในจัดท านิตยสารให้อยู่ในรูปแบบของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ของผู้ผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 2 มีแตกต่างกัน โดยโปรแกรมส าหรับผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ของ
บริษัท อีกาซีน จ ากัด ได้พัฒนาโปรแกรมข้ึนมาเองเพื่อใช้ในการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ส่วน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเดีย ใช้แปรแกรม flash animation 
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   นอกจากนี้ความสามารถของเทคโนโลยีด้านการส่ือสารยังมีช่วยส่งเสริม
กลยุทธ์ในการขยายตลาด ช่วยให้สภาพตลาดของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ดีข้ึนและช่วยสร้าง
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการส่ือสารอย่างอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพ
ในการรับส่งข้อมูลเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังค่าใช้จ่า ยด้านค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีอัตราลดลง และ
ครอบคลุมพื้นท่ีบริการมากข้ึน ท าให้คนในประเทศมีอินเทอร์เน็ตใช้กระจายท่ัวประเทศ  
 
 4.2.2 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
ประกอบไปด้วยปัจจัยภายนอกด้านการเมืองและเศรษฐกิจ, ปัจจัยด้านเงินทุน ในช่วงเ ร่ิมต้น และ
ปัจจัยด้านผู้อ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.2.1 ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มองว่า ปัจจัยด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจเป็นเร่ืองท่ีเ ก่ียวข้องกัน  เนื่องจากปัจจัยด้านการเมืองเป็นปัจจัยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ จากสถานการณ์ทางการเมือง1ในประเทศท่ีผ่านมาประสบปัญหา จึงมีผลกระทบโดยตรง
ต่อสภาพเศรษฐกิจท าให้สภาพการเศรษฐกิจตกต่ าลง ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจในแง่ของรายได้ท่ีจะเข้ามาในบริษัท เนื่องจากรายได้หลักของผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มา
จากการลงโฆษณาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือสภาพการเมืองและเศรษฐกิจมีปัญหา ผู้ลงโฆษณา
ย่อมระมัดระวังค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา โดยจะเลือกส่ือท่ีดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในงบประมาณ
ท่ีน้อยท่ีสุด และให้สัดส่วนในการลงทุนโฆษณาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่าส่ือประเภทอ่ืน  
ท้ังนี้ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาเ บ้ืองต้นไว้มีเหมือนกัน คือ 
การเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงรักษากลุ่มผู้ลงโฆษณาในปัจจุบันด้วยวิธีการเน้น
บริการท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการกับผู้ลงโฆษณาให้มากท่ีสุด 
 
  4.2.2.2 ปัจจัยด้านเงินทุนในช่วงเร่ิมต้น 
   ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท้ัง  2 บริษัท
ประสบปัญหาด้านเงินทุนในช่วงเร่ิมต้น เนื่องจากเงินทุนส าหรับการด าเนินธุรกิจในช่วงเ ร่ิมต้นของ
การก่อต้ังบริษัทของผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอ เ พราะรายจ่ายของผู้ผลิตนิตยสาร
                                                                 
1
 สถานการณ์ทางการเมืองในปี 2551 เกิดการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย เพื่อต่อต้านพรรคพลังประชาชน 
ซ่ึงเป็นแกนน ารัฐบาลในการบรหิารประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่นายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออก
จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยวธีิการบกุยึดท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ สร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจและความ
น่าเชื่อถือของไทย 
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อิเล็กทรอนิกส์มีมากกว่ารายรับ อีกท้ังตัวนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ยังไม่เ ป็นท่ีนิยม รายได้ท่ีเ ข้ามาจึง
ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย ซ่ึงเงินทุนในการจัดต้ังบริษัทของผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มาจาก
การร่วมหุ้น โดยเงินทุนในการจัดต้ังบริษัทของบริษัท อีกาซีน จ ากัด มาจากหุ้นส่วน 3 คน ส่วนห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเดีย มาจากการร่วมหุ้นส่วน 2 คน จากปัญหาด้านเงินทุนดังกล่าวผู้ผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาเ บ้ืองต้นด้วยวิธีการเพิ่มจ านวนเงินลงทุนและปรับเปล่ียน
วิธีการวางแผนบริหารด้านการเงินให้สอดคล้องกันระหว่างรายรับและรายจ่าย  
 
  4.2.2.3 ปัจจัยด้านผู้อ่าน 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์กล่าวว่า ปัจจัยด้าน
ผู้อ่านเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้อ่านให้ความเชื่อถือส่ือท่ี
เผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตน้อยกว่าส่ือท่ีจับต้องได้อย่างส่ือส่ิงพิมพ์ จึง เ ป็นเ ร่ืองยากท่ีจะเปล่ียน
มุมมองและทัศนคติท่ีดีของผู้อ่านเ ก่ียวกับนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  อีกท้ังกลุ่มเป้าหมายของผู้ผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเฉพาะและมีขนาดเล็ก เพราะเป็นกลุ่มคนท่ีต้องมีคอมพิวเตอร์ท่ีมี
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือมีทรัพย์เพียงพอส าหรับเข้าใช้อินเทอร์เน็ตในร้าน
ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท อีกาซีน จ ากัด คือ คนทุก
เพศทุกวันท่ีมีความสนใจในงานศิลปะด้านต่าง ๆ ส่วนกลุ่มเป้าหมายของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเ ดีย 
คือ คนทุกเพศทุกวัย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเ ป็นเพศชาย อยู่ในวัยท างาน และมีความชื่นชอบ
เร่ืองราวเก่ียวกับรถยนต์ 
 
 4.2.3 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นปัจจัยส่งเสริมแล ะปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เ ป็นได้ท้ังปัจจัยส่งเสริมและปัจจัย
อุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.3.1 ปัจจัยด้านกฎหมาย 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท้ัง  2 มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันเ ก่ียวกับปัจจัยด้านกฎหมาย โดยผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ให้เหตุผลว่า
กฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับส่ือมวลชนในปัจจุบันมีความสมเหตุสมผล 
ให้เสรีภาพในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  อย่างไรก็ตามถึงแม้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่มีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ผ ลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ควบคุมตัวเองในด้านการน าเสนอเนื้อหาและโฆษณาต่าง ๆ  ในลักษณะ
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ของการตรวจสอบด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
 
  4.2.3.2 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ผลิตนิตยสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 มองว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากวัฒนธรรมการอ่านของคนยังยึดติดกับหนังสือท่ีเ ป็นกระดาษท่ีสามารถจับต้องได้ เพราะ
หนังสือมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์จึงมองว่าวัฒนธรรมการอ่านของคน
ในปัจจุบันเป็นปัจจัยอุปสรรค  
   อย่างไรก็ตามผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้คาดการณ์ว่าในอนาคต
วัฒนธรรมการอ่านของคนจะเปล่ียนไปและหันมาให้ความสนใจนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
เนื่องจากสังคมการใช้ชีวิตของคนเ ร่ิมเปล่ียน ไป คนรุ่น ใหม่ในเ มืองใหญ่  ๆ เ รียนรู้ท่ีจะใ ช้
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน ท าให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ส่ือและเสพข่าวสารผ่านทางส่ือ
อินเทอร์เน็ต เม่ือคนเร่ิมใช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึนย่อมมีผลท าให้คนรู้จักนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์และ
หันมาอ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 5 
เน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
 
 ในบทนี้เป็นผลจากการศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 5.1 เนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 รูปแบบการน าเสนอนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2.1 องค์ประกอบและวิธีการใช้งานนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2.2 ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2.3 ตัวอักษรในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   5.2.3.1 ขนาดตัวอักษร 
   5.2.3.2 รูปแบบตัวอักษร 
   5.2.3.3 สีตัวอักษร 
  5.2.4 ภาพประกอบในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   5.2.4.1 การใช้งานภาพประกอบ 
   5.2.4.2 การจัดวางภาพประกอบ 
  5.2.5 ภาพเคล่ือนไหวในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2.6 การใช้สีในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   5.2.6.1 สีพื้นหลังหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   5.2.6.2 สีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน 
   5.2.6.3 สีของปุ่ม 
  5.2.7 การใช้เสียงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2.8 การจัดหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   5.2.8.1 ขนาดหน้าต่างการน าเสนอนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   5.2.8.2 รูปแบบการจัดหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2.9 ส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ 
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5.1 เนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลจากการศึกษาเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า เนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความรู้, ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ และความบันเทิง โดยในแต่ละ
ประเภทมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 5.1 
ตารางท่ี 5.1 เนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภทเนื้อหา 
Display 
(ร้อยละ) 
Car Focus 
(ร้อยละ) 
1. ความรู้ 74.19 43.81 
2. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 16.23 32.5 
3. ความบันเทิง 9.58 13.59 
รวม 100 100 
 จากตารางท่ี 5.1 เนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นสัดส่วนประเภทเนื้อหาใน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับ น าเสนอเนื้อหาประเภทความรู้มาก
ท่ีสุด ร้อยละ 74.19 ในนิตยสาร Display ซ่ึงน าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับศิลปะในแขนงต่าง ๆ เช่น ด้าน
การถ่ายภาพ ด้านกราฟิก และด้านโฆษณา รวมถึงเนื้อหาท่ีเ ป็นความรู้ ท่ัวไป เช่น ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใช้งานในชีวิตประจ าวันต่างๆ ส่วนในนิตยสาร  Car Focus มีเนื้อหาประเภท
ความรู้ร้อยละ 43.81 น าเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์ เช่น ความสามารถของรถยนต์ การดูแล
รักษารถยนต์ และเทคโนโลยีท่ีเ ก่ียวข้องกับรถยนต์ เ ป็นต้น รวมถึ งเนื้อหาด้านความรู้ท่ัวไปท่ี
เก่ียวกับสุขภาพและโภชนาการ  
 ท้ังนี้ประเภทเนื้อหาท่ีมีสัดส่วนรองลงมาจากเนื้อหาประเภทความรู้ คือ เนื้อหาประเภทข่าว
และการประชาสัมพันธ์ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 16.23 ในนิตยสาร Display น าเสนอเนื้อหาเ ก่ียวกับ
การจัดนิทรรศการด้านศิลปะ ส่วนในนิตยสาร Car Focus มีเนื้อหาประเภทประเภทข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ร้อยละ 32.5 ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์การแข่งขันรถยนต์ โดยน าเสนอ
ภาพการแข่งขันหรือเป็นข่าวประกาศเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน  
 นอกจากนี้ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ยังประกอบไปด้วยเนื้อหาประเภทบันเทิง ซ่ึงมี
สัดส่วนน้อยท่ีสุด โดยในนิตยสาร Display มีสัดส่วนร้อยละ 9.58 และในนิตยสาร Car Focus มี
สัดส่วนร้อยละ 13.59 ซ่ึงเนื้อหาประเภทบันเทิงของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ น าเสนอ
เนื้อหาด้านภาพยนตร์และดนตรี 
 จากข้อมูลข้างต้นสังเกตได้ว่านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ ได้จัดล าดับความส าคัญ
ของการน าเสนอเนื้อหาเหมือนกัน คือ ให้ความส าคัญกับเนื้อหาประเภทความรู้มากท่ีสุด รองลงมา 
คือ เนื้อหาประเภทข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาประเภทบันเทิง ตามล าดับ 
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5.2 รูปแบบการน าเสนอนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลจากการศึกษารูปแบบการน าเสนอนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 9 
ส่วน คือ องค์ประกอบและวิธีการใช้งานนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์, ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาใน
นิตยสารอิ เ ล็กทรอนิกส์,  ตัวอักษรใ นนิ ตยสาร อิเ ล็กทรอนิ กส์ , ภาพประ กอบในนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์, ภาพเคล่ือนไหวในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์, การใช้สีในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์, การ
ใช้เสียงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์, การจัดหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ และส่วนต่อประสานใน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้ 
 5.2.1 องค์ประกอบและวิธีการใช้งานนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิธีการใช้งานนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แบ่งผล
การวิเคราะห์ออกเป็น2 ส่วน ดังนี้ 
  5.2.1.1 องค์ประกอบของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   องค์ประกอบของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ ประกอบไปด้วยตัว
เล่มนิตยสาร, ส่วนควบคุมการใช้งาน และค าอธิบายวิธีการใช้งานดังภาพท่ี 5.1 
 
ภาพท่ี 5.1 องค์ประกอบของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   จากภาพท่ี 5.1 องค์ประกอบของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็น
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงองค์ประกอบของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 
ฉบับ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ตัวเล่มนิตยสาร, ส่วนควบคุมการใช้งาน และค าอธิบายวิธีการใช้
งาน โดยส่วนแรก คือ ตัวเล่มนิตยสาร เป็นส่วนท่ีน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ส่วนท่ีสอง คือ 
ส่วนควบคุมการใช้งาน คือ ส่วนต่อประสานหรือปุ่มต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุมการอ่านนิตยสาร
อิเ ล็กทรอนิ กส์และควบคุมการใ ช้ง าน ด้านอ่ืน ๆ เช่ น การพิ มพ์  ( การพิ มพ์หน้ านิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ให้ออกมาอยู่ในรูปของส่ิงพิมพ์) และการเพิ่ม/ลดเสียง (พบในนิตยสาร Display) เ ป็น
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ต้น ซ่ึงในนิตยสาร Car Focus ไม่มีส่วนควบคุมการใช้งานท่ีเ ก่ียวข้อง เสียง และส่วนสุดท้าย 
ค าอธิ บายวิธีการใช้ง าน คือ ส่วนของการสร้าง ความเข้า ใจเ บ้ืองต้นส าห รับผู้อ่ านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทราบถึงวิธีการใช้งานนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
จากเมาส์ (mouse) และแป้นพิมพ์ (keyboard) 
 
  5.2.1.2 วิธีการใช้งานนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   ผลจากการวิเคราะห์วิธีการใช้งานนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์พบว่า นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับมีวิธีการใช้งานนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน แบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ 
   1) การใช้งานจากส่วนควบคุมการใช้งานกล่าวคือ ผู้ใช้สามารถ
ควบคุมการอ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้จากการน าเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่มต่าง ๆ ของส่วนควบคุมการ
ใช้งาน  
   2) การใช้งานจากตัวเล่มนิตยสารนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์กล่าวคือ 
ผู้ใช้สามารถใช้เมาส์ (mouse) ควบคุมการการอ่านจากการคลิกท่ีขอบเล่มนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
เพื่อไปยังหน้าถัดไปหรือย้อนกลับไปหน้าท่ีผ่านมา ดังภาพท่ี 5.2 
 
ภาพท่ี 5.2 วิธีการใช้งานนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์จากตัวเล่มนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
   3) การใช้ง านจากแป้นพิมพ์ (keyboard)  กล่าวคือ ผู้ใช้ สามารถ
ควบคุมการใช้งานได้จากปุ่มบนแป้นพิมพ์ ดังภาพท่ี 5.3 
 
ภาพท่ี 5.3 ปุ่มบนแป้นพิมพ์ส าหรับการอ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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    จากภ าพท่ี  5.3 ปุ่มบนแ ป้นพิมพ์ส าห รับการอ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นถึงปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ท่ีสามารถใช้ควบคุมการอ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ประกอบไปด้วยปุ่มต่าง ๆ ดังนี้  
    3.1) ปุ่มลูกศรชี้ไปทางขวาและปุ่ม page upคือ ปุ่มส าหรับเปิด
ไปยังหน้าถัดไป 
    3.2) ปุ่มลูกศรชี้ไปทางซ้ายและปุ่ม page down คือ ปุ่มส าหรับ
ย้อนกลับไปยังหน้าท่ีผ่านมา 
    3.3) ปุ่มลูกศรชี้ข้ึน, ปุ่มลูกศรชี้ลง และปุ่มspace barคือ ปุ่มย่อ
หรือขยายหน้ านิ ตยสาร อิเ ล็กทรอนิ กส์  โดยปุ่มลูกศรชี้ ข้ึนใ ช้ ส าหรับขยายหน้ านิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ปุ่มลูกศรชี้ลงใช้ส าหรับย่อหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และปุ่มspace bar ใช้ส าหรับ
ย่อและขยายหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 5.2.2 ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาในนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาลักษณะการน าเสนอเนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า 
ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิ กส์ท้ัง  2 เ ป็นแบบผสม ซ่ึงเ ป็นการรวบรวม
ลักษณะการน าเสนอในหลาย ๆ รูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ แบบเส้นตรง แบบอิสระ และแบบ
ฐานข้อมูลดังภาพท่ี 5.4 
 
ภาพท่ี 5.4 ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  จากภาพท่ี 5.4 ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็น
ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายลักษณะ
การน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ตามหมายเลขได้ดังนี้ 
   1) การน าเสนอแบบเส้นตรง จากภาพท่ี 5.4 ลักษณะการน าเสนอ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1 หมายถึง การเปิดหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไปทีละหน้า คล้าย
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กับการเปิดหนังสือ โดยสามารถเปิดไปข้างหน้าและย้อยกลับได้ทีละ1 หน้า เ ม่ือถึงหน้าสุดท้ายจะไม่
สามารถวนกลับมายังหน้าแรกได้ 
   2) การน าเสนอแบบอิสระ จากภาพท่ี 5.4 ลักษณะการน าเสนอ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 2 หมายถึงการน าเสนอเนื้อหาแบบชุดข้อมูล โดยในหน้าสารบัญ
ของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของแต่ละคอลัมน์ได้และผู้ใช้สามารถ
กลับไปยังหน้าสารบัญได้จากการกดปุ่ม content  
   3) การน าเสนอแบบฐานข้อมูล จากภาพท่ี 5.4 ลักษณะการน าเสนอ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 3 คือ เ ม่ือผู้ใช้ต้องการสืบค้นหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้
สามารถป้อนข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขเข้าไปในส่วนของกล่องรับข้อมูล ( textbox)  ในส่วนควบคุมการใช้
งาน ท่ีถูกออกแบบไว้ในบริเวณด้านล่างตัวเล่มนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรมจะท าหน้าท่ี
รับค าส่ังข้อมูล (หมายเลขหน้า) และแสดงหน้านิตยสารท่ีผู้ใช้ป้อนข้อมูลลงไป 
 
 5.2.3 ตัวอักษรในนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการวิเคราะห์ตัวอักษรในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 3ส่วน คือ ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษรและสีตัวอักษร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.2.3.1 ขนาดตัวอักษร 
   ขนาดตัวอักษรท่ีพบในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเ ป็นขนาดตัวอักษรหัว
เร่ืองและขนาดตัวอักษรเนื้อหา โดยแยกออกเป็นตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษซ่ึงนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 เลือกใช้ขนาดตัวอักษรแตกต่างกันท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังตารางท่ี 
5.2 
ตารางท่ี 5.2 ขนาดตัวอักษรในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
ขนาดตัวอักษรหัวเร่ือง (พอยท์) ขนาดตัวอักษรเนื้อหา (พอยท์) 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
Display 20 – 24 32 – 88 16 – 18 12 -16 
Car Focus 24 – 30 24 – 36 18 – 20 14 – 20 
   จากตารางท่ี 5.2 ขนาดตัวอักษรในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็น
ความแตกต่างของการเลือกใช้ขนาดตัวอักษรในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยขนาดตัวอักษรหัวเ ร่ือง
ภาษาไทยของนิตยสาร Display มีขนาดเล็กกว่านิตยสาร Car Focus ซ่ึงนิตยสาร Display มีขนาด 20 
– 24 พอยท์ และนิตยสาร Car Focus มีขน าด 24 – 30 พอยท์  ตามล าดับ ส่วนขนาดหัวเ ร่ือง
ภาษาอังกฤษในนิตยสารDisplay มีขนาด 32- 88 พอยท์ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่านิตยสาร Car Focus ท่ีมี
ขนาด 24 – 36 พอยท์ 
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   นอกจากนี้ในส่วนของขนาดตัวอักษรเนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
พบว่า นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ เ ลือกใช้ขนาดตัวอักษรเนื้อหาแตกต่างกัน โดยขนาด
ตัวอักษรส าหรับเนื้อหาภาษาไทยในนิตยสาร  Displayมีขนาด 16 -18 พอยท์ซ่ึงมีขนาดเล็กว่า
นิตยสาร Car Focus ท่ีเลือกใช้ขนาดตัวอักษรเนื้อหาภาษาไทย  18 – 20 พอยท์ส่วนขนาดตัวอักษร
เนื้อหาภาษาอังกฤษในนิตยสาร Display มีขนาด 12 – 16 พอยท์มีขนาดเล็กกว่านิตยสาร Car Focus
ท่ีมีขนาด 14 -20 พอยท์ 
   ท้ังนี้ในการวิเคราะห์ขนาดตัวอักษรในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้วัด
ขนาดของตัวอักษรตามขนาดมาตรฐานท่ีนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้น าเสนอ โดยไม่ผ่านการย่อหรือ
ขยายขนาดของหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงในการอ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ผู้ใช้สามารถย่อ
หรือขยายหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
  5.2.3.2 รูปแบบตัวอักษร 
   ผลจากการวิเคราะห์รูปแบบตัวอักษรในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แบ่ง
รูปแบบตัวอักษรออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มของรูปแบบตัวอักษรในส่วนของ หัวเ ร่ือง 
พบว่ารูปแบบตัวอักษรหัวเ ร่ืองภาษาไทยในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2ฉบับใช้รูปแบบอักษร
เหมือนกัน คือ ใช้ตัวอักษรแบบมีหัวมากท่ีสุด รองลงมา คือ แบบประดิษฐ์ ส่วนรูปแบบตัวอักษรหัว
เร่ืองภาษาอังกฤษในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรแตกต่างกัน โดย
ตัวอักษรในนิตยสาร Display เป็นรูปแบบตัวอักษรแบบไม่มีเชิง  ( san serif)มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
แบบประดิษฐ์ (display type)และแบบมีเชิง  ( serif)  ส่วนนิตยสาร Car Focus เ ลือกใช้ตัวอักษร
รูปแบบประดิษฐ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ แบบไม่มีเชิงดังภาพท่ี 5.5 
   กลุ่มท่ีสอง คือ รูปแบบตัวอักษรเนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับ เลือกใช้รูปแบบตัวอักษรเนื้อหาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมือนกัน โดยรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์เ ป็นตัวอักษรรูปแบบมีหัว 
(serif) ส่วนรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นแบบไม่มีเชิง (san serif) ดังภาพท่ี 5.5 
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ภาพท่ี 5.5 รูปแบบตัวอักษรท่ีพบในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   จากการวิเคราะห์รูปแบบของตัวอักษรในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า 
รูปแบบตัวอักษรภาษาไทยแบบมีหัว คือ Cordia New และรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยแบบไม่มีหัว 
คือ Lily upc ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษรูปแบบมีเชิง  คือ Time New Roman และรูปแบบตัวอักษร
แบบไม่มีเชิง คือ Arial  
 
  5.2.3.3 สีตัวอักษร 
   ผลจากการศึกษาสีตัวอักษรในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แบ่งผลการศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มสีตัวอักษรหัวเ ร่ือง พบว่า สีตัวอักษรส าหรับหัวเ ร่ืองของ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับ มีความแตกต่างกัน ซ่ึงสีตัวอักษรหัวเ ร่ืองในนิตยสาร Display 
ส่วนใหญ่เป็นสีด าและสีเทา ส่วนสีตัวอักษรหัวเร่ืองในนิตยสาร Car Focus ส่วนใหญ่เ ป็นสีแดง, สี
เหลือง และสีส้ม รวมถึงสีขาวและสีด า  
   กลุ่มท่ี 2 สีตัวอักษรเนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า สีตัวอักษร
เนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับ เลือกใช้สีตัวอักษรเนื้อหาเหมือนกัน โดยเ ลือกใช้สีด า
เป็นสีหลักอย่างไรก็ตามสีตัวอักษรเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ยังประกอบสีขาว สีแดง และสี
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในโทนสว่าง เช่น สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง และสีส้มเป็นต้นซ่ึงเป็นส่วนของเนื้อหาท่ีต้องการ
เน้นความส าคัญหรือข้อความท่ีสามารถเชื่อมโยงได้ (hypertext) 
 
 5.2.4 ภาพประกอบในนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาเก่ียวกับภาพประกอบในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แบ่งผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การใช้งานภาพประกอบและการจัดวางภาพประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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  5.2.4.1 การใช้งานภาพประกอบ 
   ผลจากการวิเคราะห์การใช้งานภาพประกอบในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3ส่วน คือ การใช้ภาพหน้าปกนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์, การใ ช้
ภาพประกอบเนื้อหาและการใช้ภาพพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   1) การใช้ภาพหน้าปกนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
    จากการวิเคราะห์ภาพหน้าปกนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ภาพ
หน้าปกนิตยสารนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ในนิตยสาร Display ส่วนใหญ่เ ป็นภาพถ่าย ส่วนภาพ
หน้าปกนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิตยสาร Car Focus ทุกฉบับเป็นภาพถ่าย 
   2) การใช้ภาพประกอบเนื้อหา 
    ภาพประกอบเนื้อหาท่ีพบในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ 
ประกอบไปด้วย ภาพถ่ายและภาพกราฟิก โดยภาพประกอบเนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 
ฉบับ เป็นภาพถ่ายมากกว่าภาพกราฟิก ซ่ึงภาพถ่ายประกอบเนื้อหาในนิตยสาร Display มีสัดส่วน
ร้อยละ 85.71 และภาพถ่ายประกอบเนื้อหาในนิตยสาร Car Focus มีสัดส่วนร้อยละ 93.37 
   3) การใช้ภาพพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน 
    ภาพพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 
2 ฉบับ ประกอบไปด้วย ภาพถ่ายและภาพกราฟิก โดยในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใช้ภาพพื้นหลัง
หน้าแนะน าการใช้งานเป็นภาพกราฟิกมากกว่าภาพถ่ายโดยภาพพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานท่ี
เป็นภาพกราฟิกในนิตยสาร Display มีสัดส่วนร้อยละ 70.42และภาพพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน
ท่ีเป็นภาพกราฟิกในนิตยสาร Car Focus มีสัดส่วนร้อยละ60 นอกจากนี้ ยังพบว่าภาพพื้นหลังหน้า
แนะน าการใช้งานในนิตยสาร Display ท่ีเป็นภาพถ่ายน ามาใช้เพื่อการโฆษณาสินค้า ดังภาพท่ี 5.6 
 
ภาพท่ี 5.6 ภาพถ่ายเพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้าในนิตยสาร Display 
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  5.2.4.2 การจัดวางภาพประกอบ 
   การจัดวางภาพประกอบในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น4 รูปแบบ 
คือ ภาพประ กอบเ ชื่อมต่อเนื่อง ระหว่าง 2 หน้ า, ภาพประ กอบไม่เ กิน  2 ใ น 3 ของหน้าคู่ , 
ภาพประกอบแทรกระหว่างข้อความ และภาพประกอบมากกว่า 1 ใน 3 ของหน้าเด่ียวดังตารางท่ี 5.3 
ตารางท่ี 5.3การจัดวางภาพประกอบของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดวางภาพประกอบ 
นิตยสาร Display 
(ร้อยละ) 
นิตยสาร Car Focus 
(ร้อยละ) 
1. ภาพประกอบเช่ือมต่อเนื่องระหว่าง 2 หน้า 55.24 73.58 
2. ภาพประกอบไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน้าคู่ 30.34 1.89 
3 ภาพประกอบแทรกระหว่างข้อความ 7.96 13.21 
4 ภาพประกอบมากกว่า 1 ใน 3 ของหน้าเด่ียว 6.46 11.32 
รวม 100 100 
   จากตารางท่ี 5.3การจัดวางภาพประกอบของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แสดง
ให้เห็นสัดส่วนการจัดวางภาพประกอบในแต่ละแบบของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเ อียด
ดังนี้ 
   1) ภาพประกอบเชื่อมต่อเนื่องระหว่าง 2 หน้า 
    การจัดวางภาพประกอบเชื่อมต่อเนื่องระหว่าง 2 หน้า คือ การ
น าเสนอภาพประกอบภาพใหญ่ภาพหลักเพียงภาพเดียว ซ่ึงวางอยู่ในต าแหน่ง ก่ึงกลางระหว่าง 2 
หน้านิตยสาร หรือการน าภาพเล็ก ๆ หลาย ๆ ภาพมาวางในลักษณะรวมกลุ่มกันให้ความรู้สึก
ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่าง 2 หน้า โดยมีข้อความอธิบายจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนภาพ ดังภาพท่ี 5.7 
ซ่ึงนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับเลือกใช้วิธีการจัดภาพประกอบดังกล่าวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 55.24 ในนิตยสาร Display และร้อยละ 73.58 ในนิตยสาร Car Focus 
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ภาพท่ี 5.7 ตัวอย่างการจัดวางภาพประกอบเชื่อมต่อเนื่องระหว่าง 2 หน้า 
 
   2) ภาพประกอบไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน้าคู่ 
    การจัดวางภาพประกอบไม่เ กิน 2 ใน 3 ของหน้าคู่ คือ การ
น าเสนอภาพใหญ่เพียงภาพเดียว หรือการน าภาพขนาดต่าง ๆ มาวางในต าแหน่งใกล้ ๆ กัน ซ่ึง
บริเวณการน าเสนอภาพประกอบมีขนาดไม่เกิน 2 ใน 3 ของพื้นท่ีท้ังหมดในหน้าคู่ โดยมีข้อความ
บรรยายอยู่ด้านข้างภาพ ดังภาพท่ี 5.8 ซ่ึงวิธีการจัดวางภาพประกอบไม่เ กิน 2 ใน 3 ของหน้าคู่หน้า
ในนิตยสาร Display มีสัดส่วนรองลงมาจากการจัดภาพประกอบเชื่อมต่อเนื่องระหว่าง 2 หน้า คิด
เป็นร้อยละ 30.34 ในขณะท่ีวิธีการจัดภาพประกอบไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน้าคู่ในนิตยสาร Car Focus 
มีสัดส่วนน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.89 
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ภาพท่ี 5.8 ตัวอย่างการจัดวางภาพประกอบไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน้าคู่ 
 
   3) ภาพประกอบแทรกระหว่างข้อความ  
    การจัดภาพประกอบแทรกระหว่างข้อความ คือ การน าเสนอ
ภาพประกอบหลาย ๆ ภาพ ใน 1 หน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีข้อความบรรยายประกอบอยู่
ด้านบน/ล่างหรือด้านข้างภาพประกอบซ่ึงภาพประกอบท่ีใช้ในการจัดภาพประกอบแทรกระหว่าง
ข้อความมีหลายขนาด ดังภาพท่ี 5.9 ท้ังนี้การจัดวางประกอบดังกล่าวในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 
ฉบับ มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน โดยในนิตยสาร Display จัดวางภาพประกอบแบบภาพประกอบแทรก
ระหว่างข้อความในสัดส่วนร้อยละ 7.96 และในนิตยสาร Car Focus มีการจัดวางภาพประกอบแบบ
ภาพประกอบแทรกระหว่างข้อความร้อยละ 13.21 
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ภาพท่ี 5.9 ตัวอย่างการจัดวางภาพประกอบแทรกระหว่างข้อความ 
 
   4) ภาพประกอบมากกว่า 1 ใน 3 ของหน้าเด่ียว 
    การจัดวางภาพประกอบมากกว่า 1 ใน 3 ของหน้าเ ด่ียวคือ การ
น าเสนอภาพประกอบท่ีมีขนาดมากกว่า 1 ใน 3 ของพื้นท่ีในหน้าเ ด่ียว และมีข้อความบรรยายอยู่
ด้านบนหรือด้านล่างภาพประกอบ ดังภาพท่ี  5.10 ท้ังนี้ สัดส่วนการจัดวางภาพประกอบมากกว่า 1 
ใน 3 ของหน้าเด่ียวของนิตยสาร Display คิดเ ป็นร้อยละ 6.46 ส่วนในนิตยสาร Car Focus มีการจัด
วางภาพประกอบมากกว่า 1 ใน 3 ของหน้าเด่ียวร้อยละ 11.32 
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ภาพท่ี 5.10 ตัวอย่างการจัดวางภาพประกอบมากกว่า 1 ใน 3 ของหน้าเด่ียว 
 
 5.2.5 ภาพเคลื่อนไหวในนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการ วิ เคราะห์ภ าพ เ คล่ือน ไหวใ นนิตยสารอิ เ ล็กทรอนิ กส์ พบว่า 
ภาพเคล่ือนไหวในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ 2 ประเภท คือ ภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชันและ
ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเภทดังนี้ 
  5.2.5.1 ภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชัน  
   ภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชันในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ คือ 
ภาพถ่ายหรือภาพวาดหลาย ๆ ภาพมาต่อกัน เพื่อให้เ กิดเ ป็นภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงในนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับ น ามาใช้เพื่อการโฆษณาสินค้าดังภาพท่ี 5.11 ท้ังนี้ ลักษณะการน าเสนอ
ภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชันของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับมีลักษณะแตกต่างกัน โดยการ
น าเสนอภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชันในนิตยสาร Display เ ป็นการน าเสนอแบบรอบเดียว ส่วน
การน าเสนอภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชันในนิตยสาร Car Focus เป็นการน าเสนอภาพเคล่ือนไหว
แบบวนซ้ า 
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ภาพท่ี 5.11 ตัวอย่างการน าเสนอภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชัน 
 
  5.2.5.2 ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ 
   ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ คือ 
ภาพท่ี เ กิดจากการ ถ่า ย ด้วยกล้องวี ดิทัศน์ โดยใ นนิ ตยสาร อิ เ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ น า
ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์มาใช้เพื่อประกอบเนื้อหาและโฆษณาสินค้าซ่ึงในการน าเสนอ
ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์เพื่อประกอบเนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2ได้ออกแบบพื้นท่ี
การน าเสนอเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้ว่าในบริเวณมีการแสดงภาพเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหา โดยนิตยสาร 
Display ออกแบบบริเวณน าเสนอภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์เ ป็นสีด าขน าดเท่ากับขนาดของ
ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ดังภาพท่ี 5.12 ส่วนในนิตยสาร Car Focus ออกแบบไอคอน ( icon)  เพื่อ
บ่งบอกว่าบริเวณดังกล่าวมีการน าเสนอภาพ เค ล่ือน ไหว ดังภ าพท่ี  5.13ท้ั งนี้ใ นการแสดง
ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ ผู้ใช้สามารถควบคุมการแสดงผลได้ เช่น การหยุดหรือก ารเ ล่น
ภาพเคล่ือนไหว 
 
ภาพท่ี 5.12 ตัวอย่างพื้นท่ีแสดงภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ในนิตยสาร Display 
 
 
ภาพท่ี 5.13 ตัวอย่างพื้นท่ีแสดงภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ในนิตยสาร Car Focus 
ไอคอน บ่งบอกพื้นท่ี
แสดงภาพวีดิทัศน์ 
พื้นท่ีแสดงภาพวีดิทัศน์ 
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 5.2.6 การใช้สีในนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการวิเคราะห์การใช้สีในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ส่วน คือ สีพื้นหลังหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์, สีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานและสี
ปุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.2.6.1 สีพื้นหลังหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   การใช้สีพื้นหลังหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 
2 ฉบับ พบว่า สีพื้นหลังหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับส่วน
ใหญ่เป็นสีด าและสีขาว ท้ังนี้จากการวิเคราะห์ยังพบว่าสีพื้นหลังหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ของ
นิตยสาร Display มีความหลากหลายมากกว่า นิตยสาร Car Focus ซ่ึงใน 1 ฉบับ นิตยสาร  Display 
เลือกใช้สีพื้นหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 9 – 12 สี ได้แก่ สีด า สีขาว สีเทา สีเ ขียว สีม่วง สีฟ้า สีแดง 
สีชมพู และสีเหลือง เป็นต้น ส่วนนิตยสาร Car Focus เลือกใช้สีพื้นหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 6 – 
8 สี ได้แก่ สีด า สีขาว สีฟ้า สีเทา สีเหลือง และสีน้ าตาล เป็นต้น 
 
  5.2.6.2 สีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน 
   สีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ
เป็นการใช้สีเพียงสีเดียวหรือการใช้สีแบบ monochromeและใช้วิธีการไล่ระดับของสีด้วยวิธีการการ
ปรับค่าความสว่างของแสง โดยสีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานของนิตยสาร Display เน้นการใช้สี
เทา ส่วนสีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานของนิตยสาร Car Focus คือ สีน้ าเงิน, สีฟ้า และสีเ ขียว 
เป็นต้น 
 
  5.2.6.3 สีของปุ่ม  
   การเลือกใช้สีส าหรับปุ่มของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับมีความ
แตกต่างกัน โดยสีปุ่มในนิตยสาร Display เน้นการใช้สีด าเป็นสีหลักและไล่ระดับความสว่างของสี
จนกลายเป็นสีเทาหรือสีขาว ส่วนนิตยสาร Car Focus เลือกใช้สีเทาและสีส้มเป็นสีของปุ่มดังภาพท่ี 
5.14 และภาพท่ี 5.15 
 
ภาพท่ี 5.14 สีของปุ่มในนิตยสาร Display 
 
ภาพท่ี 5.15 สีของปุ่มในนิตยสาร Car Focus 
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 5.2.7 การใช้เสียงในนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการวิเคราะห์การใช้เสียงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับ พบว่า เ สียงท่ี
ปรากฏในนิตยสาร Display มี 2 ประเภท คือ เสียงเทคนิคพิเศษและเสียงเพลง ส่วนเสียงท่ีปรากฏใน
นิตยสาร Car Focus มีเสียงเดียว คือ เสียงเพลง ซ่ึงลักษณะของเสียงท้ัง 2 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) เสียงเทคนิคพิเศษ (sound effects) 
   เสียงเทคนิคพิเศษท่ีพบในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
เสียงการเปิดหน้ากระดาษและเสียงเตือน โดยเสียงการเปิดหน้าในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ 
คือ เสียงท่ีเกิดจากการท่ีผู้อ่านเปิดหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ซ่ึงลักษณะของเสียงจะเหมือนกับ
เสียงท่ีเกิดจากการเปิดหน้ากระดาษส่วนเสียงเตือนในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ คือ เ สียงท่ี
เกิดจากการเคล่ือนเมาส์ผ่านจุดท่ีสามารถโต้ตอบได้หรือจุดท่ีสามารถเชื่อมโยงได้ ซ่ึง ลักษณะของ
เสียงจะเป็นเสียงดังส้ัน ๆ  
  2) เสียงเพลง (music) 
   เสียงเพลงพบในนิตยสาร Display เ ท่านั้น ไม่พบในนิตยสาร Car Focus 
โดยเสียงเพลง คือ เ สียงท่ีมีดนตรี ท านอง และ ค าร้องสอดคล้องกับศิลปินหน้าปกนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ฉบับ จะประกอบไปด้วยเสียงเพลง 3 - 4 เพลง 
 
 5.2.8 การจัดหน้านิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาการออกแบบการจัดหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ขนาดหน้าต่างการน าเสนอนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์และรูปแบบการจัดหน้านิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.2.8.1 ขนาดหน้าต่างการน าเสนอนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   ขนาดหน้าต่างน าเสนอนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
ท้ัง  2 ฉบับแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ ขน าดของหน้า ต่างน า เสนอและขนาดตัวเ ล่มนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
   1) ขนาดของหน้าต่างน าเสนอ 
    ขนาดหน้าต่างน าเสนอในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 มีลักษะ
เหมือนกันโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอและการแสดงผลแบบไม่
เต็มหน้าจอ โดยในแต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังนี้ 
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    1.1) การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ 
     การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ คือ การน าเสนอเนื้อหา
แบบเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยหน้าต่างน าเสนอไม่สามารถเคล่ือนย้าย ย่อหรือขยายขนาดของ
หน้าต่างน าเสนอได้ ดังภาพท่ี 5.16 
 
ภาพท่ี 5.16 การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ 
 
    1.2) การแสดงผลแบบไม่เต็มหน้าจอ 
     การแสดงผลแบบไม่เ ต็มหน้าจอ คือ การแสดงผลเพียง
บางส่วนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยการแสดงแบบไม่เ ต็มหน้าจอของนิตยสาร Car Focus ผู้ใช้
สามารถเคล่ือนย้ายหน้าต่างน าเสนอได้ และสามารถย่อ/ขยายหน้าต่างโปรแกรมได้อย่างอิสระส่วน
นิตยสาร Display ผู้ใช้ไม่สามารถเคล่ือนย้ายและย่อ/ขยายหน้าต่างน าเสนอได้ ดังภาพท่ี 5.17 
 
ภาพท่ี 5.17 การแสดงผลแบบไม่เต็มหน้าจอ 
 
   2) ขนาดตัวเล่มนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
    ขนาดตัวเล่มนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
ท้ัง 2 ฉบับมีความแตกต่างกัน โดยขนาดตัวเ ล่มนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ในนิตยสาร Display ขนาด
ของตัวเล่มสูงกว่านิตยสาร Car Focusซ่ึงในหน้าเ ด่ียวของนิตยสาร Display มีขนาด 475×650 พิก
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เซล และหน้าคู่ มีขนาด 950×650 พิกเซลส่วนนิตยสาร Car Focus ในหน้าเ ด่ียวมีขนาด 475×620 พิก
เซล และหน้าคู่มีขนาด 950×620 พิกเซล ดังภาพท่ี 5.18 
 
ภาพท่ี 5.18 ขนาดตัวเล่มนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  5.2.8.2 รูปแบบการจัดหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   ผลจากการศึกษารูปแบบการจัดหน้าในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์พบว่า 
รูปแบบการจัดหน้าในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ มี 2 ลักษณะ คือ การจัดแบบรีบัส เลย์เ อ้า 
(rebus layout) และการจัดแบบกระจาย (circus layout) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) การจัดหน้าแบบรีบัส เลย์เอ้า (rebus layout)  
    การจัดหน้าแบบรีบัส เลย์เ อ้าในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 
ฉบับ เป็นใช้ภาพเพียงภาพเดียวหรือการรวมภาพขนาดต่าง ๆ ไว้ใกล้ ๆ กัน และมีข้อความบรรยาย
เพียงเล็กน้อย ดังภาพท่ี 5.19 และภาพท่ี 5.20 
 
ภาพท่ี 5.19 ตัวอย่างการจัดหน้าแบบรีบัส เลย์เอ้า (rebus layout)ในนิตยสาร Display 
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ภาพท่ี 5.20 ตัวอย่างการจัดหน้าแบบรีบัส เลย์เอ้า (rebus layout)ในนิตยสาร Car Focus 
 
   2) การจัดหน้าแบบกระจาย (circus layout)  
    การจัดหน้าแบบกระจายในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2  ฉบับ 
ให้ความส าคัญกับรูปภาพและข้อความเท่าๆ กัน ซ่ึงจะใช้ภาพขนาดใกล้เ คียงกันวางกระจายไปท่ัว
หน้าและมีข้อความบรรยายของแต่ละภาพประกอบคู่กัน ดังภาพท่ี 5.21 และ ภาพท่ี 5.22 
 
ภาพท่ี 5.21 ตัวอย่างการจัดหน้าแบบกระจาย (circus layout) ในนิตยสาร Display 
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ภาพท่ี 5.22 ตัวอย่างการจัดหน้าแบบกระจาย (circus layout) ในนิตยสาร Car Focus 
 
 5.2.9 ส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่าส่วนประกอบ
ของส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหาและ
ส่วนควบคุมการใช้งาน ดังภาพท่ี 5.23 
 
ภาพท่ี 5.23 ส่วนประกอบของส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  จากภาพท่ี 5.23 ส่วนประกอบของส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งของส่วนประกอบของส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์โดย
ต าแหน่งการวางส่วนต่อประสานแต่ละส่วนของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับวางอยู่ใน
ต าแหน่งเดียวกัน ยกเว้นส่วนควบคุมการใช้งานด้านบนตัวเล่มนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ซ่ึง เ ป็นส่วน
ควบคุมการใช้งานด้านเสียง ซ่ึงพบเฉพาะในนิตยสาร Displayโดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ 
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  5.2.9.1 ส่วนเนื้อหา  
   ส่วนเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเหมือนกัน โดยประกอบ
ไปด้วยตัวเล่มนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์และค าอธิบายการใช้งาน ซ่ึง ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตัว
เล่มนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากการคลิกท่ีขอบตัวเล่มนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ เพื่อเ ปิดไปยังหน้า
ถัดไปห รือย้อนกลับไปยังหน้า ท่ี ผ่านมา  รวมถึง สามารถคลิก ท่ี ข้อความภายในนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของสารบัญ เพื่อเชื่อมโยงไปยังคอลัมน์ท่ีผู้ใช้ต้องการ ดังภาพท่ี  5.24 และ
ภาพท่ี 5.25 
 
ภาพท่ี 5.24 ตัวเล่มนิตยสารและค าอธิบายการใช้งานในนิตยสาร Display  
 
 
ภาพท่ี 5.25 ตัวเล่มนิตยสารและค าอธิบายการใช้งานในนิตยสาร Car Focus 
 
  5.2.9.2 ส่วนควบคุมการใช้งาน  
   ส่วนควบคุมการใช้งานในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ คือ เคร่ืองมือช่วย
ส าหรับการอ่าน สามารถควบคุมการใช้งานจากการใช้เมาส์ โดยส่วนควบคุมการใช้งานในนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยปุ่มต่างๆ ดังภาพท่ี 5.26 และภาพท่ี 5.27 
 
ภาพท่ี 5.26 ภาพตัวอย่างส่วนควบคุมการใช้งานในนิตยสาร Display 
 
 
ภาพท่ี 5.27 ภาพตัวอย่างส่วนควบคุมการใช้งานในนิตยสาร Car Focus 
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   ปุ่มต่าง ๆ ในส่วนควบคุมการใช้งานในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ประกอบ
ไปด้วยปุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) ปุ่ม print คือ ปุ่มส่ังพิมพ์หน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   2) ปุ่ม  zoom คื อ  ปุ่ มส า ห รั บ ย่ อ แ ล ะ ข ย า ย ห น้ า นิ ต ย ส า ร
อิเล็กทรอนิกส์ 
   3) ปุ่ม go to page และปุ่ม jump to คือ ปุ่มท่ีจะมีช่องว่างส าหรับ
กรอกเลขหน้ าของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิ กส์เ ม่ือผู้ใช้กรอกหมายเลขหน้าลงไปท่ีช่องดังกล่าว 
โปรแกรมจะเปิดไปยังนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ใช้ต้องการ  
   4) ปุ่ม back คือ การส่ังให้เปิดไปยังหน้าสุดท้าย 
   5) ปุ่ม next คือ ปุ่มส าหรับเปิดไปยังหน้าถัดไป 
   6) ปุ่ม previous คือ ปุ่มส าหรับเปิดกลับไปยังหน้าท่ีผ่านมา 
   7) ปุ่ม cover คือ ปุ่มส าหรับกลับไปยังหน้าแรกของนิตยสาร 
   8) ปุ่ม content คือ ปุ่มส าหรับกลับไปยังหน้าสารบัญ 
   9) ปุ่ม thumbnail คือ ปุ่มเ ลือกหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ซ่ึง เ ม่ือ
กดปุ่ม thumbnail ในหน้าโปรแกรมจะแสดง popup หน้านิตยสารขนาดย่อข้ึนมาท้ังหมด เพื่อให้
ผู้อ่านเลือกหน้าท่ีต้องการอ่าน ท้ังนี้ปุ่ม content และปุ่มthumbnail พบเฉพาะในนิตยสาร Display 
   10) ปุ่ม close คือ ปุ่มเปิดหน้าต่างโปแกรม 
   นอกจากนี้ในส่วนควบคุมการใช้งานในนิตยสาร Display ยังประกอบไป
ด้วยส่วนการควบคุมเสียงโดยอยู่ในต าแหน่งด้านบนตัวเล่มนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ทางด้านขวา ซ่ึง
ประกอบไปด้วยแถบเ ล่ือนระดับเสียง ท าหน้าท่ีควบคุมระดับเสียงและเปิด/ปิดเสียงรวมถึงปุ่ม 
background music คือ ปุ่มส าหรับการเลือกเพลงดังภาพท่ี 5.28 
 
ภาพท่ี 5.28 ภาพตัวอย่างส่วนควบคุมเสียงในนิตยสาร Display 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 6 
การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการ 
ของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
 
 ในบทนี้เป็นผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 6.1 ลักษณะทางประชากรของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.2.1 การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.2.2 ความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.2.3 ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการใช้ประโยชน์ความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
6.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการใช้ประโยชน์ ของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
6.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
6.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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6.1 ลักษณะทางประชากรของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลจากการศึกษาด้านประชากรของ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ จ าแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ การศึกษา และท่ีอยู่อาศัย แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 6.1.1 ลักษณะทางประชากรด้านเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา 
ตารางท่ี 6.1 จ านวนและค่าร้อยละของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และ
       การศึกษา 
ลักษณะทางประชากร 
นิตยสาร Display นิตยสาร Car Focus รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 226 100 179 100 405 100 
ชาย 124 54.87 125 69.83 249 61.5 
หญิง 102 45.13 54 30.17 156 38.5 
อายุ 226 100 179 100 405 100 
18 - 25 ปี 96 42.48 76 42.46 172 42.5 
26 - 35 ปี 68 30.09 56 31.28 124 30.6 
ต่ ากว่า 18 ปี 44 19.47 19 10.61 63 15.6 
36 - 45 ปี 14 6.19 17 9.50 31 7.7 
มากกว่า 45 ปี 4 1.77 11 6.15 15 3.6 
อาชีพ 226 100 179 100 405 100 
นักเรียน/นักศึกษา 106 46.90 54 30.17 160 39.5 
พนักงานเอกชน 59 26.11 66 36.88 125 30.9 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 21 9.29 23 12.85 44 10.9 
อ่ืนๆ* 23 10.18 15 8.38 38 9.3 
ข้าราชการ 9 3.98 16 8.94 25 6.2 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 3.54 5 2.79 13 3.2 
การศึกษา 226 100 179 100 405 100 
ปริญญาตรี 120 53.10 96 53.63 216 53.3 
มัธยมศึกษา 54 23.89 26 14.53 80 19.8 
ปริญญาโท 19 8.41 26 14.53 45 11.1 
ประถมศึกษา 10 4.42 3 1.68 13 3.2 
อนุปริญญา 21 9.29 25 13.97 46 11.4 
ปริญญาเอก 2 0.88 3 1.68 5 1.2 
รวม 226 55.8 179 44.2 405 100 
*อ่ืน ๆ เช่น ว่างงาน อาชีพอิสระ เป็นต้น 
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  จากตารางท่ี 6.1 จ านวนและค่าร้อยละของ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ จ าแนก
ตามเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับมีสัดส่วน
ใกล้เ คียงกัน โดยผู้อ่านนิตนสาร Display สัดส่วนร้อยละ 55.8 และผู้อ่านนิตยสาร Car Focus มี
สัดส่วนร้อยละ 44.2 ซ่ึงผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ของท้ัง 2 ฉบับส่วนใหญ่เ ป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 61.5  
  ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีอายุอยู่ในช่วง18 – 25 ปี และ26 – 35 ปี คิดเ ป็นร้อย
ละ 42.5 และ 30.6 ตามล าดับ โดยผู้อ่านนิตยสาร Display มีอายุอยู่ในช่วง18 – 25 ปี และ26 – 35 คิด
เป็นร้อยละ 42.48 และ  30.09 ตามล าดับ ส่วนผู้อ่านนิตยสาร Car Focus มีอายุอยู่ในช่วง18 – 25 ปี 
และ 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.46 และ 31.28 ตามล าดับ 
  ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษาและประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชนในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 39.5 และ  30.9 ตามล าดับ เ ม่ือพิจารณาแยก
กลุ่มผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่านนิตยสาร Display เป็นนักเ รียน/นักศึกษามากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 46.90 รองลงมา คือ พนักงานเอกชน ร้อยละ 26.11 ส่วนผู้อ่านนิตยสาร Car Focus เ ป็น
พนักงานเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.88 ซ่ึงมีสัดส่วนใกล้เ คียงกับนักเ รียน/นักศึกษาท่ีมี
สัดส่วนร้อยละ 30.17 
  ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 53.3 ซ่ึงผู้อ่านนิตยสาร Display มีการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 53.10 
และผู้อ่านนิตยสาร Car Focus มีการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 53.63 
  จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลักษณะทางประชากรด้านเพศ อายุ และการศึกษา
ของผู้อ่านนิตยสาร Display และผู้อ่านนิตยสาร Car Focus มีลักษณะทางประชากรใกล้เ คียงกัน 
ยกเว้นลักษณะทางประชากรด้านอาชีพ เนื่องจากผู้อ่านนิตยสาร Display ส่วนใหญ่เ ป็นนักเ รียน/
นักศึกษา ส่วนนิตยสาร Car Focus เป็นพนักงานเอกชนมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามเ ม่ือเ ทียบสัดส่วน
อาชีพของผู้อ่านนิตยสาร Car Focus ในล าดับรองลงมา พบว่า เ ป็นนักเ รียน/นักศึกษาซ่ึงมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกับพนักงานเอกชน ดังนั้นในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ  และความ
ต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการ
ใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยคร้ังจึง
ใช้ผลรวมของลักษณะทางประชากรของนิตยสาร Display และนิตยสาร Car Focus 
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 6.1.2 ลักษณะทางประชากรด้านท่ีอยู่อาศัย 
ตารางท่ี 6.2 จ านวนและค่าร้อยละของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอยู่อาศัย 
นิตยสาร Display นิตยสาร Car Focus รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 100 44.25 82 45.81 182 44.94 
นครราชสีมา 15 6.64 9 5.08 24 5.93 
นนทบุรี 17 7.52 6 3.35 23 5.68 
เชียงใหม่ 12 5.31 8 4.47 20 4.94 
สมุทรปราการ 6 2.65 7 3.91 13 3.21 
ชลบุรี 7 3.10 5 2.79 12 2.96 
ปทุมธานี 4 1.77 8 4.47 12 2.96 
พระนครศรีอยุธยา 4 1.77 7 3.91 11 2.72 
นครปฐม 5 2.21 4 2.23 9 2.22 
สงขลา 6 2.65 2 1.12 8 1.98 
ระยอง 5 2.21 2 1.12 7 1.73 
สมุทรสาคร 6 2.65 0 0 6 1.48 
กระบ่ี 4 1.77 1 0.56 5 1.23 
ศรีสะเกษ 4 1.77 1 0.56 5 1.23 
สมุทรสงคราม 2 0.88 3 1.68 5 1.23 
สระบุรี 3 1.33 2 1.12 5 1.23 
นครพนม 3 1.33 1 0.56 4 0.99 
บุรีรัมย์ 1 0.44 3 1.68 4 0.99 
เชียงราย 2 0.88 1 0.56 3 0.74 
ประจวบคีรีขันธ์ 3 1.33 0 0 3 0.74 
ปัตตานี 3 1.33 0 0 3 0.74 
ภูเก็ต 2 0.88 1 0.56 3 0.74 
แม่ฮ่องสอน 1 0.44 2 1.12 3 0.74 
อ่างทอง 1 0.44 2 1.12 3 0.74 
อุตรดิตถ์ 3 1.33 0 0 3 0.74 
อุทัยธานี 0 0 3 1.68 3 0.74 
ก าแพงเพชร 1 0.44 1 0.56 2 0.49 
ขอนแก่น 1 0.44 1 0.56 2 0.49 
ตาก 0 0 2 1.12 2 0.49 
นครศรีธรรมราช 0 0 2 1.12 2 0.49 
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ตารางท่ี 6.2 จ านวนและค่าร้อยละของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามท่ีอยู่อาศัย (ต่อ) 
ท่ีอยู่อาศัย 
นิตยสาร Display นิตยสาร Car Focus รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แพร่ 1 0.44 1 0.56 2 0.49 
ยะลา 1 0.44 1 0.56 2 0.49 
ราชบุรี 1 0.44 1 0.56 2 0.49 
ลพบุรี 0 0 2 1.12 2 0.49 
ล าปาง 0 0 2 1.12 2 0.49 
สระแก้ว 0 0 2 1.12 2 0.49 
สุพรรณบุรี 1 0.44 1 0.56 2 0.49 
สุราษฎร์ธานี 1 0.44 1 0.56 2 0.49 
อ านาจเจริญ 0 0 2 1.12 2 0.49 
รวม 226 100 179 100 405 100 
  จากตารางท่ี 6.2 จ านวนและค่าร้อยละของ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ จ าแนก
ตามท่ีอยู่อาศัย แสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ท่ีกรุงเทพฯ คิดเป็น
ร้อยละ 44.94 รองลงมา คือ นครราชสีมา ร้อยละ 5.93, นนทบุรี ร้อยละ 5.68 และเชียงใหม่ ร้อยละ 
4.94 ฯลฯจากตารางดังกล่าวยังพบว่าผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ท่ีกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ซ่ึงประกอบไปด้วยจังหวัดนครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 60.49 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย 6 จังหวัด 
คือ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ คิดเป็นร้อยละ 10.12 โดย
ภาคท่ีมีผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์น้อยท่ีสุด คือ ภาคตะวันตก ประกอบไปด้วย 2 จังหวัด คือ 
ประจวบคีรีขันธ์และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 1.23 
 
6.2 การใช้ประโยชน์ คว ามพึ งพอใจ และความต้องการของผู้ อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์  แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ การใช้ประโยชน์ของ ผู้อ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์, ความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ และความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 6.2.1 การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ประกอบไป
ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ , การใช้
ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจากสังคม,การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ และ
การใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคมโดยในแต่ละด้านแยกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังตารางท่ี
6.3 
ตารางท่ี 6.3 การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์  S.D. 
ระดับการใช้
ประโยชน์ 
1.การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐาน
ของมนุษย์ 
3.66 0.60 มาก 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.92 0.83 มาก 
- เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัว 3.86 0.81 มาก 
- เพื่อหาข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ 3.68 0.98 มาก 
- เพื่อท าให้ทันสมัย 3.64 0.94 มาก 
- เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร 3.50 0.87 มาก 
- เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.41 0.90 มาก 
2. การใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจากสังคม 3.27 0.87 ปานกลาง 
- ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/เรียน 3.63 0.98 มาก 
-เมื่อต้องการอยากอยู่คนเดียว 2.92 1.29 ปานกลาง 
3. การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ 3.20 0.80 ปานกลาง 
- เพื่อผ่อนคลาย 3.65 1.06 มาก 
- เพื่อความสนุกสนาน 3.44 0.97 มาก 
- เพื่อแสวงหาความเร้าใจ 3.03 1.10 ปานกลาง 
- เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ 2.69 1.08 ปานกลาง 
4. การใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคม 2.89 0.96 ปานกลาง 
- เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการแลกเปล่ียนพูดคุยและแสดงความคิดเห็น
กับผู้อ่ืน 
3.41 1.06 มาก 
-. เพื่อหาเพื่อนกลุ่มใหม่ 2.64 1.37 ปานกลาง 
-. เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิตยสาร 2.62 1.23 ปานกลาง 
  จากตารางท่ี 6.3การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นถึง
การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 4 ด้านซ่ึงประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ เ รียง
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ตามล าดับตามระดับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ จากมากไปหาน้อยโดย
สามารถอธิบายการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ดังนี้ 
   1) การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของ
มนุษย์ พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐาน
ของมนุษย์อยู่ในระดับมาก (  = 3.66) ซ่ึงในแต่ละประเด็นของการใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใช้
ประโยชน์ในประเด็นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด (  = 3.92) 
   2) การใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจากสังคมพบว่า ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจากสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.27)  โดยในแต่
ละประเด็นของการใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจากสังคมผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใช้
ประโยชน์ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/เรียนอยู่ในระดับมาก (  = 3.63)  และใช้ประโยชน์เ ม่ือ
ต้องการอยากอยู่คนเดียวอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.92) 
   3) การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์พบว่า 
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์อยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 3.20)ซ่ึงในประเด็นต่าง ๆ ของการใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์
ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การใช้ประโยชน์ เพื่อผ่อน
คลาย (  = 3.65) และการใช้ประโยชน์เพื่อความสนุกสนาน (  = 3.44)  ส่วนการใช้ประโยชน์ เพื่อ
แสวงหาความเ ร้าใจ (  = 3.03)  และใช้ประโยชน์ เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ (  = 2.69)  ของ ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง 
   4) การใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคมพบว่า ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.89) เ ม่ือพิจารณา
ในประเด็นต่าง ๆ ของการใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคมพบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการแลกเปล่ียนพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืนมากท่ีสุดซ่ึง
อยู่ในระดับมาก (  = 3.41) ท้ังนี้ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์ เพื่อหาเพื่อนกลุ่มใหม่ 
(  = 2.64) และใช้ประโยชน์เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิตยสาร  (  = 2.62)  อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
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 6.2.2 ความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แบ่งผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์โดยในแต่ละด้านประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.4 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 
- ความทันสมัยของเนื้อหา 3.96 0.76 มาก 
- น าเสนอเนื้อหาตรงกับความต้องการและความสนใจ 3.76 0.80 มาก 
- ความถูกต้องของเนื้อหา 3.72 0.76 มาก 
- การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 3.70 0.75 มาก 
- ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.67 0.78 มาก 
- การขยายเนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย 3.59 0.77 มาก 
- การอ้างเหตุผลท่ีชัดเจนและน่าเชื่อถือของเนื้อหา 3.57 0.79 มาก 
รวม 3.70 0.55 มาก 
   จากตารา ง ท่ี  6.4 ความพึ ง พอใ จด้าน เ นื้ อห า ของ ผู้ อ่ านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.70) เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆของความพึงพอใจด้านเนื้อหา พบว่า ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากทุกประเด็นท้ังนี้ ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจด้านความทันสมัยของเนื้อหามากท่ีสุด (  = 3.96) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2) ความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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ตารางท่ี 6.5 ความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของ 
ผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์  
S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 
- ลักษณะความเป็นส่ือประสม ท่ีสามารถน าเสนอได้ท้ังภาพประกอบ 
ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และเสียง  
3.98 0.91 มาก 
- ลักษณะความเป็นนิตยสารเสมือนจริง 3.85 0.88 มาก 
- ความคมชัดและคุณภาพของภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  3.84 0.84 มาก 
- ความคมชัดและคุณภาพของเสียงท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  3.75 0.81 มาก 
- ความเหมาะสมของการใช้ภาพประกอบตลอดท้ังเล่ม  3.73 0.76 มาก 
- ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้เป็นช่ือเร่ือง  3.72 0.77 มาก 
- ความเหมาะสมของการจัดวางภาพประกอบ 3.70 0.78 มาก 
- ความคมชัดและคุณภาพของภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  3.70 0.77 มาก 
- ความสะดวกและความเหมาะสมในการเช่ือมโยงไปยังจุดท่ีผู้ใช้
ต้องการ  
3.66 0.87 มาก 
- ความเหมาะสมของการจัดหน้านิตยสาร  3.63 0.72 มาก 
- ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหา  3.62 0.78 มาก 
- ความกลมกลืนของการใช้ภาพเคล่ือนไหวตลอดท้ังเล่ม  3.61 0.78 มาก 
- ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  3.58 0.76 มาก 
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้เป็นช่ือเร่ือง  3.56 0.77 มาก 
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหา  3.54 0.71 มาก 
- ความเหมาะสมของสีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน 3.52 0.81 มาก 
- ความเหมาะสมของการใช้เสียงตลอดท้ังเล่ม  3.52 0.85 มาก 
- ความเหมาะสมของต าแหน่งระบบน าทาง  3.52 0.79 มาก 
รวม 3.66 0.51 มาก 
   จากตารา งท่ี 6.5 ความพึง พอใจด้าน รูปแบบการน า เสนอ ของ ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจในรูปแบบการ
น าเสนออยู่ใน ระดับมาก (  = 3.66)  เ ม่ือพิจารณาใ นประเ ด็นต่า ง ๆ พบว่า ผู้อ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนออยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความพึงพอใจในประเด็นลักษณะความเป็น ส่ือประสม ท่ีสามารถ
น าเสนอได้ท้ังภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และเสียงมากท่ีสุด (  = 3.98)  และมีความพึง
พอใจในประเด็นความเหมาะสมของสีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน, ความเหมาะสมของการใช้
เสียงตลอดท้ังเล่ม และความเหมาะสมของต าแหน่งระบบน าทางน้อยท่ีสุด (  = 3.52) 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาเ ก่ียวกับความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ด้าน
เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้
เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
มีความพึงพอใจนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถอ่านได้หลายคนในเวลา
เดียวกัน ช่วยให้สามารถปรึกษากันได้คิดเป็นร้อยละ 8.40 ของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ รวมถึง
มีความพึงพอใจในขนาดของไฟล์นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีขนาดไฟล์ไม่ใหญ่จนเกินไปคิดเป็น
ร้อยละ 7.65 ท้ังนี้ร้อยละ 2.96 ของผู้อ่านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจในการน าเสนอท่ี
แตกต่างจากหนังสือท่ัวไป เนื่องจากสามารถน าเสนอภาพเคล่ือนไหวและภาพกราฟิกลายเส้นใหม่ 
  อย่างไรก็ตามผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่พึงพอใจตัวอักษรท่ีมีขนาดเล็ก ท า
ให้เกิดอาการปวดตาคิดเป็นร้อยละ 11.60 รวมถึง จุดเชื่อมโยงของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ียังไม่
สมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 5.93 นอกจากนี้ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่พึงพอใจขนาดของไฟล์ใน
บางฉบับท่ีมีใหญ่เกินไปท าให้ใช้เวลานานในการดาวน์โหลดและ ข้อมูลยังขาดความชัดเจนในบาง
ฉบับร้อยละ 4.20 และร้อยละ 2.22 ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่พึ่งพอใจในเสียง เนื่องจากเสียง
โฆษณาแทรกเข้ามารบกวนในขณะอ่าน 
 
 6.2.3 ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาความต้องการของผู้ อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แบ่งความ
ต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความต้องการด้านเนื้อหาและความ
ต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอ โดยในแต่ละด้านประกอบไปด้านประเด็นต่าง ๆ ดังตารางท่ี 6.6 
ตารางท่ี 6.6 ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์  S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 
1.ความต้องการด้านเนื้อหา 3.55 0.65 มาก 
- ข้อมูลด้านความบันเทิง 3.63 0.86 มาก 
- ข้อมูลด้านการศึกษา / ท างาน 3.59 0.98 มาก 
- ข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหวภายในสังคม 3.45 0.86 มาก 
2.ความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอ 3.72 0.62 มาก 
ตารางท่ี 6.6 ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)  
ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์  S.D. ระดับความ
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ต้องการ 
- ส่วนต่อประสาน (ปุ่มต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคุม)ท่ีง่ายต่อการใช้งาน 3.91 0.88 มาก 
- คุณภาพความคมชัดของภาพประกอบ 3.90 0.90 มาก 
- ความหลากหลายในการใช้ภาพประกอบ 3.79 0.79 มาก 
- ความสอดคล้องของภาพประกอบและเนื้อหา 3.79 0.76 มาก 
- ความสอดคล้องของภาพเคล่ือนไหวและเนื้อหา 3.76 0.79 มาก 
- คุณภาพความคมชัดของภาพเคล่ือนไหว 3.71 0.926 มาก 
- คุณภาพความคมชัดของเสียง 3.69 1.03 มาก 
- ความหลากหลายในการใช้ภาพเคล่ือนไหว 3.69 0.88 มาก 
- การมีปฏิสัมพันธ์กับนิตยสารในลักษณะเสมือนจริง 3.60 0.89 มาก 
- ความสอดคล้องของเสียงและเนื้อหา 3.57 0.95 มาก 
- ความหลากหลายในการใช้เสียง 3.51 1.17 มาก 
  จากตารางท่ี 6.6 ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็น
ระดับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์เ รียงจากมากไปหาน้อยโดย ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (  = 3.55) เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ 
พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ซ่ึง ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ความส าคัญกับความต้องการข้อมูลด้านความบันเทิงมากท่ีสุด (  = 3.63) 
และให้ความส าคัญกับความต้องการข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหวภายในสังคมน้อยท่ีสุด (  = 
3.45) 
  ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนออยู่ในระดับ
มาก (  = 3.72) เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีความต้องการ
ด้านรูปแบบการน าเสนออยู่ในระ ดับมากทุกประเ ด็น โดยผู้อ่านนิ ตยสาร อิเ ล็กทรอนิกส์ใ ห้
ความส าคัญกับความต้องการส่วนต่อประสาน (ปุ่มต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุม) ท่ีง่ายต่อการใช้งาน
มากท่ีสุด (  = 3.91) และให้ความส าคัญกับความต้องการความหลากหลายในการใช้เ สียงน้อยท่ีสุด 
(  = 3.51) 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาเ ก่ียวกับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ด้าน
เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้
เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ดังนี้ 
  1) ความต้องการด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์พบว่า ร้อยละ 
4.98 ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องการให้น าเสนอเนื้อหาท่ีเจาะลึกในส่วนท่ีน่าสนใจและ
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ให้ข้อมูลท่ีหลากหลายในปริมาณท่ีพอเหมาะสม เพื่อตอบสนองต้องการของคนในหลายๆเ ร่ืองและ
ร้อยละ 1.97 ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องการให้เนื้อหามีความทันสมัย น าเสนอเ ร่ืองราว
ใหม่ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีควรมุ่งเน้นไปยังผู้ด้อยโอกาส เพื่อ เ ป็นประโยชน์ใน
การศึกษาและเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีข้ึน  
  2) ความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ร้อยละ 8.64 ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการการตอบสนองท่ีรวดเ ร็วในการ
เปิดอ่าน เนื่องจากในการเปิดหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีการเคล่ือนไหวท่ีช้าเ กินไป ควรจะเพิ่ม
ความรวดเร็วในการเคล่ือนไหว และมีความต้องการให้ตัวอักษรในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีขนาด
ใหญ่ มีรูปแบบตัวอักษรท่ี อ่านง่ าย และ ใช้ สีท่ีสบายตา โดยร้อยละ  2.96 ของผู้ อ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต้องการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
เช่น ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเพลงท้ังนี้ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องการความรวดเ ร็ว
ในการดาวน์โหลดไฟล์ โดยต้องการให้ไฟล์นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์ได้รวดเ ร็วข้ึนคิดเป็นร้อยละ 0.98 นอกจากนี้ ร้อยละ 0.74 ของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต้องการให้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เนื่องจากจะ
ช่วยให้เกิดความสะดวกในการพกพา และไม่ถูกจ ากัดเ ร่ืองสถานท่ี เหมือนเป็นนิตยสารท่ีสามารถ
พกติดตัวได้  
 
6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ 
และความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรด้านเพศ อายุ อาชีพ และ
การศึกษาของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์กับการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการ
ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แบ่งผลการศึกษาออกเป็นออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 6.3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการใช้ประโยชน์ของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน คือ การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์,การใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจากสังคม, การใช้ประโยชน์
เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ และการใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคมโดยในแต่ละ
ด้านประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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  6.3.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่า งเพศกับการใ ช้ประ โยชน์ของ ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.7 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
ชาย หญิง 
t Sig 
 
S.D. 
 
S.D. 
1. การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ 
3.68 0.60 3.64 0.60 0.73 0.46 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.96 0.84 3.85 0.81 1.38 0.16 
- เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัว 3.88 0.78 3.84 0.86 0.42 0.66 
- เพื่อหาข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ 3.72 0.92 3.62 1.06 1.07 0.28 
- เพื่อท าให้ทันสมัย 3.65 0.94 3.62 0.95 0.36 0.71 
- เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร 3.48 0.89 3.52 0.84 0.41 0.67 
- เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.42 0.89 3.40 0.92 0.15 0.88 
2. การใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจาก
สังคม 
3.26 0.88 3.28 0.85 0.18 0.85 
- ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/เรียน 3.68 0.97 3.55 0.98 1.27 0.20 
- เมื่อต้องการอยากอยู่คนเดียว 2.86 1.35 3.02 1.19 1.20 0.22 
3. การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางอารมณ์ 
3.19 0.82 3.21 0.76 0.25 0.79 
- เพื่อผ่อนคลาย 3.60 1.09 3.73 1.00 1.22 0.22 
- เพื่อความสนุกสนาน 3.41 1.02 3.50 0.89 0.93 0.34 
- เพื่อแสวงหาความเร้าใจ 3.16 1.08 2.81 1.09 3.20 0.00** 
- เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ 2.61 1.11 2.83 1.03 1.95 0.06 
4. การใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคม 2.92 0.89 2.84 1.06 0.75 0.45 
- เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการแลกเปล่ียนพูดคุย และ
แสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
3.53 0.94 3.23 1.22 2.57 0.01* 
- เพื่อหาเพื่อนกลุ่มใหม่ 2.71 1.33 2.51 1.43 1.44 0.15 
-เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิตยสาร 2.52 1.14 2.79 1.34 2.04 0.04* 
   จากตารางท่ี 6.7 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเพศแตกต่างกันใ ช้
ประโยชน์จากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของ
แต่ละด้าน พบว่าผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศแตกต่างกันใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความ
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ต้องการทางอารมณ์แตกต่างกัน 1 ประเด็น คือ ประเด็นเพื่อแสวงหาความเ ร้าใจ (Sig = 0.00)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 โดยเพศชายใช้ประโยชน์มากกว่าเพศหญิง รวมถึงใช้ประโยชน์ เพื่อประโยชน์ทาง
สังคมแตกต่างกัน 2 ประเด็น คือ ประเ ด็นเพื่อเ ป็นข้อมูลส าหรับการแลกเปล่ียนพูดคุยและแสดง
ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน (Sig = 0.01) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยเพศชายใช้ประโยชน์มากกว่าเพศ
หญิงและประเด็นเพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิตยสาร (Sig = 0.04)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05
โดยเพศชายใช้ประโยชน์น้อยกว่าเพศหญิงอย่างไรก็ตามในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีได้กล่าว
มาเพศท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ในประเด็นอ่ืน ๆ 
แตกต่างกัน 
 
  6.3.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการใช้ประโยชน์ ของ ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.8 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
อายุ ( ) 
F Sig ต่ ากว่า 18 
ปี 
18-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 
มากกว่า 
45 ปี 
1. การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการข้ันพื้นฐานของ
มนุษย์ 
3.77 3.75 3.55 3.51 3.41 3.76 0.00** 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
4.17 3.95 3.75 3.68 3.93 3.53 0.00** 
- เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัว 3.81 4.20 3.65 4.03 3.93 3.97 0.01* 
- เพื่อหาข้อมูลและใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจ 
3.59 3.74 3.69 3.58 2.93 2.96 0.02* 
- เพื่อท าให้ทันสมัย 3.77 3.65 3.55 3.48 3.40 1.23 0.29 
- เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร 3.73 3.58 3.37 3.29 3.07 3.51 0.01* 
- เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.56 3.44 3.35 3.00 3.20 2.78 0.05 
2. การใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัว
ออกจากสังคม 
3.25 3.32 3.22 3.64 2.43 5.32 0.02* 
- ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/เรียน 3.60 3.72 3.61 3.71 2.67 4.19 0.00** 
- เมื่อต้องการอยากอยู่คนเดียว 2.90 2.92 2.85 3.58 2.20 3.35 0.01* 
ตารางท่ี 6.8 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)  
การใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน อายุ ( ) F Sig 
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นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ ต่ ากว่า 18 ปี 18-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 
มากกว่า 
45 ปี 
3. การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางอารมณ์ 
3.32 3.28 3.12 3.08 2.68 2.92 0.07 
- เพื่อผ่อนคลาย 3.90 3.76 3.56 3.26 2.87 4.91 0.01* 
- เพื่อความสนุกสนาน 3.40 3.67 3.30 3.26 2.60 6.56 0.00** 
- เพื่อแสวงหาความเร้าใจ 3.16 3.05 2.90 3.32 2.60 1.77 0.13 
- เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ 2.83 2.66 2.73 2.48 2.67 0.61 0.65 
4. การใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์
ทางสังคม 
2.80 3.02 2.77 2.84 2.71 1.51 0.19 
- เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับแลกเปล่ียน
พูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
3.48 3.45 3.41 3.42 2.73 1.63 0.52 
- เพื่อหาเพื่อนกลุ่มใหม่ 2.32 2.83 2.49 2.61 3.07 2.41 0.04* 
- เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
นิตยสาร 
2.63 2.80 2.44 2.52 2.33 1.91 0.10 
   จากตารางท่ี 6.8 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แสดงใ ห้เห็นว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใ ช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์  (Sig = 0.00)  และใช้ประโยชน์เพื่อ
หลีกตัวออกจากสังคม (Sig = 0.02)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 และ  0.05 ท้ังนี้ ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และใช้
ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงจากการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละ
ด้าน พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน
ในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละด้าน ดังนี้ 
   1) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใช้ประโยชน์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์แตกต่างกัน 4 ประเด็น ดังนี้ 
    1.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใ ช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญ
ท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใ ช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัวแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 18 – 25 ปีใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
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    1.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใ ช้
ประโยชน์เพื่อหาข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแตกต่างกัน (Sig = 0.02)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ใช้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.4) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใ ช้
ประโยชน์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีและอายุมากกว่า 45 ปีใช้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
   2) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใช้ประโยชน์เพื่อ
หลีกตัวออกจากสังคมแตกต่างกัน 2 ประเด็น คือ การใช้ประโยชน์ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/
เรียน (Sig = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีใช้
ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน และการใช้ประโยชน์เม่ือต้องการอยากอยู่คนเดียว (Sig = 0.01)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 ซ่ึงผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
   3) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์แตกต่างกัน  2 ประเด็น คือ การใช้ประโยชน์ เพื่อผ่อนคลาย 
(Sig= 0.01) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีและมากกว่า 
45 ปีใช้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืนและการใช้ประโยชน์ เพื่อความสนุกสนาน  (Sig = 0.00)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี และ 18 – 25 ปีใช้ประโยชน์
มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
   4) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใช้ประโยชน์เพื่อ
ประโยชน์ทางสังคมแตกต่างกัน 1 ประเด็น คือ การใช้ประโยชน์เพื่อหาเพื่อนกลุ่มใหม่ (Sig = 0.04) 
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปีและ  26 – 35 ปีใช้
ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
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  6.3.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.9 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
อาชีพ ( ) 
F Sig 
ข้าราชการ 
พนักงาน
เอกชน 
รัฐวิสา-
หกิจ 
ธุรกิจ
ส่วนตัว 
นักเรียน 
นักศึกษา 
อ่ืน ๆ 
1. การใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ข้ันพื้นฐานของมนุษย์ 
3.62 3.52 3.94 3.73 3.71 3.78 2.55 0.03* 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.84 3.74 4.31 4.00 3.99 3.96 2.15 0.05 
- เพื่อตอบสนองความสนใจ
ส่วนตัว 
3.52 3.66 4.08 4.09 3.94 4.18 4.49 0.00** 
- เพื่อหาข้อมูลและใช้ข้อมูลใน
การตัดสินใจ 
3.42 3.74 4.15 3.66 3.63 3.76 1.15 0.33 
- เพื่อท าให้ทันสมัย 4.18 3.41 4.08 3.82 3.67 3.55 4.10 0.00** 
- เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร 3.16 3.46 3.54 3.45 3.56 3.61 1.11 0.67 
-เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.64 3.18 3.54 3.41 3.49 3.68 3.06 0.01* 
2. การใช้ประโยชน์เพื่อ
หลีกตัวออกจากสังคม 
2.84 3.19 3.69 3.44 3.33 3.23 2.58 0.02* 
- ในเวลาว่างหลังจากการ
ท างาน/เรียน 
3.32 3.42 3.85 3.89 3.74 3.68 2.94 0.01* 
- เมื่อต้องการอยากอยู่คนเดียว 2.36 2.98 3.54 3.00 2.93 2.79 1.70 0.13 
3. การใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ทางอารมณ์ 
3.09 3.11 3.55 3.28 3.26 3.11 1.33 0.13 
- เพื่อผ่อนคลาย 3.52 3.44 4.17 3.77 3.80 3.47 2.66 0.02* 
-. เพื่อความสนุกสนาน 3.00 3.35 3.54 3.50 3.57 3.42 1.86 0.10 
-. เพื่อแสวงหาความเร้าใจ 3.16 2.95 3.52 3.27 3.02 2.76 1.63 0.03* 
- เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ 2.68 2.70 3.00 2.59 2.68 2.79 0.35 0.85 
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ตารางท่ี 6.9 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
       (ต่อ) 
การใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
อาชีพ ( ) 
F Sig 
ข้าราชการ 
พนักงาน
เอกชน 
รัฐวิสา-
หกิจ 
ธุรกิจ
ส่วนตัว 
นักเรียน 
นักศึกษา 
อ่ืน ๆ 
4. การใช้ประโยชน์เพื่อ
ประโยชน์ทางสังคม 
2.93 2.90 2.92 2.84 2.86 2.99 0.15 0.98 
- เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
แลกเปล่ียนพูดคุยและแสดง
ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
3.28 3.44 3.62 3.25 3.37 3.71 1.05 0.39 
-เพื่อหาเพื่อนกลุ่มใหม่ 2.68 2.76 2.92 2.64 2.49 2.74 0.74 0.63 
-เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของนิตยสาร 
2.84 2.51 2.23 2.66 2.73 2.53 0.9 0.48 
   จากตารางท่ี 6.9 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการใช้ประโยชน์ ของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้
ประโยชน์จากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน 2 ด้าน คือ การใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ (Sig = 0.03) และการใช้ประโยชน์ เพื่อหลีกตัวออกจากสังคม (Sig = 
0.02) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้ประโยชน์
เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคมไม่แตกต่างกัน 
ท้ังนี้เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละด้าน พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเด็นของแต่ละด้าน ดังนี้  
   1) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้ประโยชน์
เพื่อตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์แตกต่างกัน 3 ประเด็น ดังนี้ 
    1.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัวแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ ใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้
ประโยชน์เพื่อท าให้ทันสมัยแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพข้าราชการใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
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    1.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้
ประโยชน์เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนใช้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  
   2) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้ประโยชน์
เพื่อหลีกตัวออกจากสังคมแตกต่างกัน  1 ประเด็น คือ การใช้ประโยชน์ในเวลาว่างหลังจากการ
ท างาน/เ รียน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการใช้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
   3) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้ประโยชน์
เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์แตกต่างกัน 2 ประเด็น คือ การใช้ประโยชน์ เพื่อผ่อนคลาย 
(Sig = 0.02) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์ มากกว่า
กลุ่มอ่ืน และการใช้ประโยชน์ เพื่อแสวงหาความเ ร้าใจ (Sig= 0.03)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
   4) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้ประโยชน์
เพื่อประโยชน์ทางสังคมไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น 
 
  6.3.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
การศึกษา ( ) 
F Sig 
ประถม มัธยม อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 
ปริญญา
โท 
ปริญญา
เอก 
1. การใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการข้ัน
พื้นฐานของมนุษย์ 
3.69 3.78 3.79 3.63 3.49 3.46 1.96 0.08 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.15 4.13 3.98 3.84 3.78 4.20 2.02 0.07 
- เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัว 3.85 3.94 4.07 3.76 4.00 3.80 1.61 0.19 
-เพื่อหาข้อมูลและใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจ 
2.92 3.68 4.11 3.69 3.47 3.60 3.88 0.04* 
-เพื่อท าให้ทันสมัย 3.85 3.66 3.74 3.64 3.40 3.60 0.80 0.54 
-เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร 3.92 3.65 3.63 3.45 3.33 2.00 4.86 0.05 
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ตารางท่ี 6.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
                     (ต่อ) 
การใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
การศึกษา ( ) 
F Sig 
ประถม มัธยม อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 
ปริญญา
โท 
ปริญญา
เอก 
- เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.46 3.65 3.24 3.44 3.00 3.60 3.51 0.00** 
2. การใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัว
ออกจากสังคม 
3.30 3.41 3.4 3.15 3.47 3.00 1.96 0.07 
-ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/เรียน 3.46 3.94 4.04 3.39 3.78 4.20 6.79 0.00** 
-เมื่อต้องการอยากอยู่คนเดียว 3.15 2.89 2.76 2.93 3.18 1.80 1.34 0.43 
3. การใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทาง
อารมณ์ 
3.13 3.39 3.13 3.17 3.07 3.50 1.39 0.22 
- เพื่อผ่อนคลาย 3.85 3.93 3.70 3.53 3.58 4.00 1.88 0.11 
- เพื่อความสนุกสนาน 3.08 3.65 3.46 3.42 3.27 3.80 1.56 0.17 
- เพื่อแสวงหาความเร้าใจ 3.00 3.13 2.85 3.04 2.98 3.20 0.41 0.86 
- เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ 2.62 2.86 2.52 2.71 2.49 3.00 1.03 0.39 
4. การใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์
ทางสังคม 
3.10 2.97 3.07 2.87 2.48 3.66 2.92 0.01* 
- เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
แลกเปล่ียนพูดคุยและแสดงความ
คิดเห็นกับผู้อ่ืน 
3.62 3.50 3.85 3.35 2.98 4.00 3.79 0.00** 
- เพื่อหาเพื่อนกลุ่มใหม่ 2.46 2.66 2.54 2.69 2.38 3.80 1.18 0.31 
- เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของนิตยสาร 
3.23 2.76 2.83 2.59 2.09 3.20 3.10 0.00** 
   จากตารางท่ี 6.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการใช้ประโยชน์
ของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกันใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคมแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ , ใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจากสังคม และใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของ
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แต่ละด้าน พบว่าการศึกษาท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้ประโยชน์
ท่ีแตกต่างกันในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละด้านดังนี้ 
   1) การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของ
มนุษย์ พบว่าผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่าง ใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการข้ันพื้นฐานแตกต่างกัน 2 ประเด็น คือ การใช้ประโยชน์ เพื่อหาข้อมูลและใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจ (Sig = 0.04)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการศึกษา
ระดับประถมใช้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน และการใช้ประโยชน์ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (Sig= 0.00) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาโทใช้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  
   2) การใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจากสังคม พบว่า การศึกษาท่ี
แตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้ประโยชน์เพื่อหลีกตัวออกจากสังคม
แตกต่างกัน 1 ประเด็น คือ การใช้ประโยชน์ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/เ รียน  (Sig = 0.00)  อย่าง
มีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอกใช้ประโยชน์
มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
   3) การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ พบว่า
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการทาง
อารมไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น 
   4) การใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคม พบว่า ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคมแตกต่างกัน 2 ประเด็น 
คือ การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการแลกเปล่ียนพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
(Sig = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
โทใช้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืนและการใช้ประโยชน์เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิตยสาร 
(Sig = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 ซ่ึงผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท
ใช้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
 
 6.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจ
ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งความพึงพอใจของ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ออกเป็น 2 
ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอ โดยในแต่ละด้าน
ของความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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  6.3.2.1 ความสัมพันธ์ ระหว่า ง เพศกับความพึ ง พอใ จ ของ ผู้ อ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี  6.11 ความสัมพัน ธ์ระหว่างเ พศกับความพึ งพอใ จด้าน เนื้อหาของผู้ อ่านนิตยสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
ชาย หญิง 
t Sig 
 S.D.  S.D. 
- ความทันสมัยของเนื้อหา 3.97 0.74 3.93 0.78 0.53 0.59 
- น าเสนอเนื้อหาตรงกับความต้องการและความสนใจ 3.73 0.79 3.79 0.82 0.77 0.43 
- ความถูกต้องของเนื้อหา 3.68 0.80 3.79 0.70 1.39 0.16 
- การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 3.62 0.76 3.82 0.72 2.58 0.01* 
- ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.64 0.74 3.72 0.84 0.99 0.32 
- การขยายเนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย 3.55 0.76 3.65 0.78 1.18 0.23 
- การอ้างเหตุผลท่ีชัดเจนและน่าเช่ือถือของเนื้อหา 3.54 0.81 3.62 0.75 0.90 0.36 
รวม 3.67 0.54 3.75 0.57 1.44 0.15 
    จากตารางท่ี 6.11 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเพศ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาไม่แตกต่างกัน (Sig = 0.15)  เ ม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ 
พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศแตกต่างมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาแตกต่างกัน 1 
ประเด็น คือ ประเด็นการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยเพศหญิงมี
ความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย ท้ังนี้ในประเด็นอ่ืน ๆ ของความพึงพอใจด้านเนื้อหาเพศท่ีแตกต่าง
กันไม่มีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน 
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   2) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจด้านรูปแบบการ
น าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.12 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่าน   
          นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
ชาย หญิง 
t Sig 
 S.D.  S.D. 
-ลักษณะความเป็นส่ือประสม ท่ีสามารถน าเสนอได้ท้ัง
ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และเสียง  
3.92 0.97 4.06 0.80 1.57 0.11 
- ลักษณะความเป็นนิตยสารเสมือนจริง  3.82 0.93 3.89 0.78 0.80 0.42 
- ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้เป็นช่ือเร่ือง  3.69 0.76 3.78 0.78 1.13 0.25 
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้เป็นช่ือเร่ือง  3.63 0.75 3.44 0.78 2.53 0.01* 
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของ
เนื้อหา 
3.53 0.76 3.56 0.62 0.45 0.65 
- ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของ
เนื้อหา  
3.56 0.80 3.72 0.73 1.95 0.05 
- ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  3.51 0.76 3.69 0.75 2.34 0.01* 
- ความคมชัดและคุณภาพของภาพประกอบท่ีใช้ตลอด
ท้ังเล่ม  
3.91 0.81 3.72 0.88 2.21 0.02* 
- ความเหมาะสมของการใช้ภาพประกอบตลอดท้ังเล่ม  3.74 0.77 3.71 0.74 0.48 0.62 
- ความเหมาะสมของการจัดวางภาพประกอบ  3.70 0.78 3.70 0.79 0.05 0.96 
- ความคมชัดและคุณภาพของภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้
ตลอดท้ังเล่ม  
3.76 0.79 3.60 0.72 2.13 0.03* 
- ความกลมกลืนของการใช้ภาพเคล่ือนไหวตลอดท้ัง
เล่ม  
3.63 0.82 3.58 0.70 0.66 0.51 
- ความเหมาะสมของสีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน 3.49 0.82 3.56 0.78 0.84 0.39 
- ความคมชัดและคุณภาพของเสียงท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  3.71 0.85 3.80 0.76 1.10 0.26 
- ความเหมาะสมของการใช้เสียงตลอดท้ังเล่ม  3.53 0.91 3.49 0.75 0.53 0.59 
- ความเหมาะสมของการจัดหน้านิตยสาร  3.61 0.75 3.65 0.68 0.58 0.56 
- ความสะดวกและความเหมาะสมในการเช่ือมโยงไป
ยังจุดท่ีผู้ใช้ต้องการ  
3.63 0.89 3.69 0.83 0.64 0.51 
- ความเหมาะสมของต าแหน่งระบบน าทาง  3.53 0.79 3.51 0.79 0.24 0.80 
รวม 3.65 0.54 3.66 0.46 0.22 0.82 
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    จากตารางท่ี 6.12 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แสดง ให้เห็น ว่าผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอไม่แตกต่างกัน (Sig = 
0.82) เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศต่างกันมีความพึง
พอใจด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกัน 4 ประเด็น ดังนี้ 
    2.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้เ ป็นชื่อเ ร่ือง แตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง 
    2.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตัวอักษรแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 
โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย 
    2.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความคมชัดและคุณภาพของภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเล่มแตกต่างกัน (Sig= 0.02)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 ซ่ึงเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง 
    2.4) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอ
ใจความคมชัดและคุณภาพของภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ตลอดท้ังเ ล่มแตกต่างกัน (Sig = 0.03)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 ซ่ึงเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง 
 
  6.3.2.2 ความสัมพัน ธ์ระห ว่า ง อายุ กับความพึ งพอใ จของ ผู้อ่ านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสาร 
        อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่าง 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
อายุ ( ) 
F Sig ต่ ากว่า 18 
ปี 
18-25 
ปี 
26-35 ปี 
36-45 
ปี 
มากกว่า 
45 ปี 
- ความทันสมัยของเนื้อหา 4.06 4.23 3.85 3.65 3.67 6.78 0.00** 
- น าเสนอเนื้อหาตรงกับความต้องการและ
ความสนใจ 
3.78 3.98 3.60 3.42 3.13 8.63 0.00** 
- ความถูกต้องของเนื้อหา 3.89 3.84 3.64 3.29 3.27 6.24 0.00** 
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ตารางท่ี 6.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสาร 
                      อิเล็กทรอนิกส์กกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
อายุ ( ) 
F Sig ต่ ากว่า 18 
ปี 
18-25 
ปี 
26-35 ปี 
36-45 
ปี 
มากกว่า 
45 ปี 
- การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 3.79 3.70 3.56 3.25 3.47 3.70 0.01* 
- ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.86 3.83 3.48 3.16 3.67 8.49 0.00** 
- การขยายเนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย 3.73 3.76 3.35 3.26 3.73 7.40 0.00** 
- การอ้างเหตุผลท่ีชัดเจนและน่าเช่ือถือของ
เนื้อหา 
3.65 3.65 3.48 3.42 3.47 1.33 0.22 
รวม 3.82 3.85 3.56 3.35 3.48 10.43 0.00** 
    จากตารางท่ี 6.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอายุ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 เ ม่ือ
พิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่าผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้าน
เนื้อหาแตกต่างกัน 6 ประเด็นดังนี้ 
    1.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในความทันสมัยของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 18 - 25 ปีมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการน าเสนอเนื้อหาตรงกับความต้องการและความสนใจแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่า
กลุ่มอ่ืน 
    1.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในความถูกต้องของ เนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีและอายุมากกว่า 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.4) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
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    1.5) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในความเหมาะสมของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.6) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการขยายเนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจง่ายแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
 
   2) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจด้าน รูปแบบการ
น าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.14 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่าน  
         นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการ
น าเสนอของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
อายุ ( ) 
F Sig ต่ ากว่า 18 
ปี 
18-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 
มากกว่า 
45 ปี 
-ลักษณะความเป็นส่ือประสม ท่ี
สามารถน าเสนอได้ท้ังภาพประกอบ 
ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และเสียง  
4.03 4.10 3.85 3.65 3.33 5.48 0.00** 
- ลักษณะความเป็นนิตยสารเสมือนจริง  3.86 4.26 3.76 3.45 4.13 2.97 0.01* 
- ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ี
ใช้เป็นช่ือเร่ือง  
3.95 3.85 3.55 3.23 3.73 7.87 0.00** 
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ี
ใช้เป็นช่ือเร่ือง  
3.57 3.68 3.41 3.26 3.93 4.38 0.00** 
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ี
ใช้ในส่วนของเนื้อหา  
3.63 3.64 3.42 3.35 3.33 2.90 0.03* 
- ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ี
ใช้ในส่วนของเนื้อหา  
3.78 3.72 3.50 3.45 3.27 3.19 0.02* 
- ความเหมาะสมของการเลือกใช้สี
ตัวอักษร 
3.56 3.75 3.44 3.23 3.67 5.15 0.00** 
- ความคมชัดและคุณภาพของ
ภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  
3.89 3.92 3.74 3.74 3.67 1.10 0.40 
- ความเหมาะสมของการใช้
ภาพประกอบตลอดท้ังเล่ม  
3.92 3.77 3.63 3.58 3.53 2.24 0.06 
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ตารางท่ี 6.14 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่าน  
         นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการ
น าเสนอของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
อายุ ( ) 
F Sig ต่ ากว่า 18 
ปี 
18-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 
มากกว่า 
45 ปี 
 - ความเหมาะสมของการจัดวาง
ภาพประกอบ  
3.79 3.86 3.56 3.39 3.27 5.51 0.00** 
- ความคมชัดและคุณภาพของ
ภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม 
3.71 3.79 3.63 3.58 3.40 1.63 0.19 
- ความกลมกลืนของการใช้
ภาพเคล่ือนไหวตลอดท้ังเล่ม 
3.68 3.66 3.59 3.55 3.13 1.81 0.12 
- ความเหมาะสมของสีพื้นหลังหน้า
แนะน าการใช้งาน 
3.56 3.75 3.44 3.23 3.67 5.15 0.00** 
- ความคมชัดและคุณภาพของเสียงท่ีใช้
ตลอดท้ังเล่ม  
3.83 3.78 3.65 3.61 4.13 1.74 0.25 
- ความเหมาะสมของการใช้เสียงตลอด
ท้ังเล่ม  
3.57 3.53 3.42 3.68 3.60 0.78 0.61 
- ความเหมาะสมของการจัดหน้า
นิตยสาร  
3.68 3.78 3.48 3.45 3.13 5.72 0.00** 
- ความสะดวกและความเหมาะสมใน
การเช่ือมโยงไปยังจุดท่ีผู้ใช้ต้องการ  
3.84 3.71 3.54 3.52 3.53 1.70 0.14 
- ความเหมาะสมของต าแหน่งระบบน า
ทาง 
3.68 3.60 3.36 3.29 3.60 3.13 0.01* 
รวม 3.74 3.75 3.53 3.44 3.51 5.76 0.00** 
    จากตารางท่ี 6.14 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แสดง ให้เห็น ว่า ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกัน (Sig = 0.00) 
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของความพึงพอใจด้าน รูปแบบการน าเสนอ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจ 
ด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกันใน 11 ประเด็นดังนี้ 
    2.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจลักษณะความเป็น ส่ือประสม ท่ีสามารถน าเสนอได้ท้ังภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว 
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ข้อความ และเสียงแตกต่างกัน (Sig = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 ซ่ึง ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจลักษณะความเป็นนิตยสารเสมือนจริงแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 18 – 25 ปีมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้เ ป็นชื่อเ ร่ือง แตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่ม
อ่ืน 
    2.4) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้เ ป็นชื่อเ ร่ือง แตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่ม
อ่ืน 
    2.5) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.03)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่า
กลุ่มอ่ืน 
    2.6) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.02)  อย่าง
มีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่า
กลุ่มอ่ืน 
    2.7) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตัวอักษรแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.8) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของการจัดวางภาพประกอบแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.9) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของสีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 ซ่ึงผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 - 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
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    2.10) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของการจัดหน้านิตยสารแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.11) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจความเหมาะสมของต าแหน่งระบบน าทางแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 - 45 ปีมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
  6.3.2.3 ความสัมพันธ์ระห ว่า งอาชีพ กับความพึงพอใ จของ ผู้อ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.15 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสาร 
          อิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
ของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
อาชีพ ( ) 
F Sig ข้าราช- 
การ 
พนักงาน
เอกชน 
รัฐวิสา- 
หกิจ 
ธุรกิจ
ส่วนตัว 
นักเรียน 
นักศึกษา 
อ่ืน ๆ 
- ความทันสมัยของเนื้อหา 4.04 3.77 4.23 4.11 4.06 3.79 3.37 0.01* 
- น าเสนอเนื้อหาตรงกับความ
ต้องการและความสนใจ 
3.13 3.68 4.02 3.61 3.94 3.37 4.91 0.00** 
- ความถูกต้องของเนื้อหา 4.21 3.53 3.95 3.48 3.93 3.68 5.49 0.00** 
- การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 3.64 3.65 3.77 3.66 3.79 3.55 0.91 0.39 
- ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.76 3.46 4.18 3.55 3.89 3.37 6.65 0.00** 
- การขยายเนื้อหาท่ีชัดเจน
เข้าใจง่าย 
3.64 3.43 3.77 3.50 3.76 3.32 3.27 0.00** 
- การอ้างเหตุผลท่ีชัดเจนและ
น่าเช่ือถือของเนื้อหา 
2.56 3.54 3.85 3.34 3.66 3.60 1.53 0.17 
รวม 3.70 3.57 3.96 3.60 3.86 3.52 5.75 0.00** 
    จากตารางท่ี 6.15 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อความพึงพอใจด้านเนื้อหาแตกต่างกันใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
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    1.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในความทันสมัยของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน  
    1.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการน าเสนอเนื้อหาตรงกับความต้องการและความสนใจแตกต่างกัน  (Sig = 0.00) 
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพข้าราชการมีความพึงพอใจน้อย
กว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในความถูกต้องของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพข้าราชการมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน  
    1.4) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในความเหมาะสมของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.5) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการขยายเนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจง่ายแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    อย่างไรก็ตามผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม (Sig = 0.39)  และมีความพึงพอใจในการอ้างเหตุผลท่ี
ชัดเจนและน่าเชื่อถือของเนื้อหา (Sig = 0.17) ไม่แตกต่างกัน 
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   2) ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจด้านรูปแบบการ
น าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.16 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่าน  
         นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการ
น าเสนอของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
อาชีพ ( ) 
F Sig 
ข้าราชการ 
พนักงาน
เอกชน 
รัฐวิสา-
หกิจ 
ธุรกิจ
ส่วนตัว 
นักเรียน 
นักศึกษา 
อ่ืน ๆ 
-ลักษณะความเป็นส่ือประสม ท่ี
สามารถน าเสนอได้ท้ังภาพประกอบ 
ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และเสียง  
3.94 3.73 4.31 4.07 4.13 3.97 3.19 0.01* 
- ลักษณะความเป็นนิตยสารเสมือน
จริง  
4.18 3.66 3.92 4.02 3.94 3.61 3.12 0.00** 
- ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษรท่ีใช้เป็นช่ือเร่ือง  
3.76 3.70 4.23 3.59 3.83 3.29 4.58 0.00** 
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ท่ีใช้เป็นช่ือเร่ือง  
3.40 3.48 3.77 3.50 3.67 3.45 1.52 0.18 
- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหา  
3.64 3.42 4.00 3.45 3.64 3.32 3.28 0.00** 
- ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหา  
3.80 3.68 3.92 3.43 3.68 3.21 3.66 0.00** 
- ความเหมาะสมของการเลือกใช้สี
ตัวอักษร  
3.76 3.56 3.62 3.66 3.60 3.39 1.15 0.33 
- ความคมชัดและคุณภาพของ
ภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  
3.92 3.67 4.38 3.84 3.94 3.71 2.76 0.00** 
- ความเหมาะสมของการใช้
ภาพประกอบตลอดท้ังเล่ม  
3.52 3.57 4.38 3.95 3.81 3.80 5.25 0.00** 
- ความเหมาะสมของการจัดวาง
ภาพประกอบ  
3.76 3.58 4.00 3.50 3.86 3.25 3.46 0.00** 
- ความคมชัดและคุณภาพของ
ภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  
3.36 3.56 4.31 3.91 3.78 3.67 4.69 0.00** 
- ความกลมกลืนของการใช้
ภาพเคล่ือนไหวตลอดท้ังเล่ม  
3.64 3.42 3.92 3.73 3.76 3.33 4.12 0.00** 
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ตารางท่ี 6.16 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่าน  
         นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการ
น าเสนอของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
อาชีพ ( ) 
F Sig 
ข้าราชการ 
พนักงาน
เอกชน 
รัฐวิสา-
หกิจ 
ธุรกิจ
ส่วนตัว 
นักเรียน 
นักศึกษา 
อ่ืน ๆ 
- ความเหมาะสมของสีพื้นหลังหน้า
แนะน าการใช้งาน 
3.68 3.45 3.77 3.55 3.59 3.26 1.63 0.01* 
- ความคมชัดและคุณภาพของเสียง
ท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  
3.84 3.54 4.15 4.25 3.80 3.42 7.60 0.00** 
- ความเหมาะสมของการใช้เสียง
ตลอดท้ังเล่ม  
3.76 3.42 3.85 3.89 3.48 3.32 3.37 0.02* 
- ความเหมาะสมของการจัดหน้า
นิตยสาร  
3.64 3.63 3.62 3.52 3.74 3.24 3.27 0.00** 
- ความสะดวกและความเหมาะสม
ในการเช่ือมโยงไปยังจุดท่ีผู้ใช้
ต้องการ  
3.68 3.62 4.23 3.25 3.77 3.58 3.81 0.00** 
- ความเหมาะสมของต าแหน่งระบบ
น าทาง 
3.52 3.44 4.23 3.48 3.60 3.24 3.80 0.00** 
รวม 3.69 3.55 4.02 3.65 3.74 3.43 4.90 0.00** 
    จากตารางท่ี 6.16 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบการน าเสนอของ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แสดง ให้เห็ นว่าผู้ อ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านรูปแบบการน า เสนอแตกต่างกัน (Sig = 
0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 เ ม่ือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ของความพึงพอใจด้านรูปแบบการ
น าเสนอ พบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีผลต่อความพึงพอใจด้าน
รูปแบบการน าเสนอแตกต่างกัน 16 ประเด็น ดังนี้ 
    2.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจลักษณะความเป็น ส่ือประสม ท่ีสามารถน าเสนอได้ท้ังภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว 
ข้อความ และเ สียงแตกต่าง กัน  (Sig = 0.01)  อย่ าง มีนั ยส า คัญ ท่ี 0.05 โดยผู้ อ่ านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจลักษณะความเป็นนิตยสารเสมือนจริงแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพข้าราชการมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน  
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    2.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้เป็นชื่อเ ร่ือง (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  
    2.4) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้เ ป็น เนื้อหา (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  
    2.5) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหา  (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.6) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความคมชัดและคุณภาพของภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเ ล่ม (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน  
    2.7) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความเหมาะสมของการใช้ภาพประกอบตลอดท้ังเล่ม (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน  
    2.8) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความเหมาะสมของการจัดวางภาพประกอบ (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01โดยผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.9) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความคมชัดและคุณภาพของภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ตลอดท้ังเล่มแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่ม
อ่ืน 
    2.10) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความกลมกลืนของการใช้ภาพเคล่ือนไหวตลอดท้ังเ ล่มแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.11) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.12) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความคมชัดและคุณภาพของเสียงท่ีใช้ตลอดท้ังเล่มแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
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    2.13) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความเหมาะสมของการใช้เสียงตลอดท้ังเล่มแตกต่างกัน (Sig = 0.02)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.14) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความเหมาะสมของการจัดหน้านิตยสารแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.15) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความสะดวกและความเหมาะสมในการเชื่อมโยงไปยังจุดท่ีผู้ใช้ต้องการแตกต่างกัน (Sig = 
0.00) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความพึง
พอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.16) ผู้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจความเหมาะสมของต าแหน่งระบบน าทางแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืนและกลุ่ม
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
 
  6.3.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.17 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสาร 
         อิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
ของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
การศึกษา ( ) 
F Sig 
ประถม มัธยม อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 
ปริญญา
โท 
ปริญญา
เอก 
- ความทันสมัยของเนื้อหา 4.31 4.00 4.26 3.91 3.76 3.60 3.46 0.00** 
- น าเสนอเนื้อหาตรงกับความ
ต้องการและความสนใจ 
3.38 3.89 3.96 3.66 3.91 3.40 2.71 0.33 
- ความถูกต้องของเนื้อหา 3.77 3.93 3.93 3.64 3.41 3.80 3.03 0.22 
- การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 4.15 3.71 3.52 3.73 3.51 4.20 2.57 0.02* 
- ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.77 3.79 3.87 3.59 3.70 3.80 1.58 0.17 
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ตารางท่ี 6.17 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความพึงพอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสาร 
         อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
ของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
การศึกษา ( ) 
F Sig 
ประถม มัธยม อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 
ปริญญา
โท 
ปริญญา
เอก 
- การขยายเนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจ
ง่าย 
3.85 3.74 3.95 3.67 3.06 3.20 5.45 0.00* 
- การอ้างเหตุผลท่ีชัดเจนและ
น่าเช่ือถือของเนื้อหา 
3.62 3.64 3.33 3.49 3.54 3.40 2.45 0.03* 
รวม 3.83 3.81 3.83 3.67 3.55 3.62 2.08 0.05 
    จากตารางท่ี 6.17 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความพึง
พอใจด้านเนื้อหาของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาไม่แตกต่างกัน (Sig = 0.05)  ท้ังนี้ ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาแตกต่างกันใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
    1.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในความทันสมัยของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับประถมและอนุปริญญามีความพึงพอใจมากกว่า
กลุ่มอ่ืน 
    1.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมแตกต่างกัน (Sig = 0.02) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาปริญญาเอกมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการขยายเนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจง่ายแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีความพึงพอใจ
น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    1.4) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการอ้างเหตุผลท่ีชัดเจนและน่าเชื่อถือของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.03)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญามีความพึงพ อใจ
น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  
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    อย่างไรก็ตามผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้องของเนื้อหา, ความเหมาะของเนื้อหา และการน าเสนอ
เนื้อหาตรงกับความต้องการและความสนใจไม่แตกต่างกัน  
 
   2) ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความพึงพอใจด้านรูปแบบ
การน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.18 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่าน
         นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบ
การน าเสนอของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
การศึกษา ( ) 
F Sig 
ประถม มัธยม อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 
ปริญญา
โท 
ปริญญา
เอก 
-ลักษณะความเป็นส่ือประสม ท่ี
สามารถน าเสนอได้ท้ัง
ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว 
ข้อความ และเสียง  
4.23 4.01 4.04 4.02 3.60 3.80 1.94 0.35 
- ลักษณะความเป็นนิตยสาร
เสมือนจริง  
3.92 3.89 4.02 3.88 3.44 3.60 2.48 0.20 
- ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษรท่ีใช้เป็นช่ือเร่ือง  
3.92 3.86 3.78 3.67 3.62 3.60 1.16 0.32 
- ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษรท่ีใช้เป็นช่ือเร่ือง  
3.31 3.61 3.72 3.52 3.53 3.60 0.84 0.52 
- ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของ
เนื้อหา  
3.69 3.65 3.30 3.55 3.47 3.60 1.63 0.06 
-ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษรในส่วนของเนื้อหา 
3.77 3.74 3.72 3.61 3.29 4.00 2.49 0.03* 
- ความเหมาะสมของการ
เลือกใช้สีตัวอักษร  
3.46 3.58 3.87 3.59 3.27 3.60 2.97 0.10 
- ความคมชัดและคุณภาพของ
ภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  
4.00 3.95 4.20 3.70 3.89 3.60 3.31 0.01* 
- ความเหมาะสมของการใช้
ภาพประกอบตลอดท้ังเล่ม  
4.23 3.96 3.91 3.60 3.67 3.20 5.27 0.00** 
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ตารางท่ี 6.18 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่าน
         นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบ
การน าเสนอของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
การศึกษา ( ) 
F Sig 
ประถม มัธยม อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 
ปริญญา
โท 
ปริญญา
เอก 
- ความเหมาะสมของการจัดวาง
ภาพประกอบ  
4.08 3.79 3.78 3.63 2.64 4.20 1.70 0.22 
- ความคมชัดและคุณภาพของ
ภาพเคล่ือนไหวตลอดท้ังเล่ม  
3.77 3.69 4.02 3.65 3.67 3.20 2.30 0.01* 
- ความกลมกลืนของการใช้
ภาพเคล่ือนไหวตลอดท้ังเล่ม  
3.69 3.71 3.57 3.63 3.42 3.60 0.86 0.50 
- ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง
หน้าแนะน าการใช้งาน 
3.69 3.66 3.76 3.52 2.91 4.00 7.34 0.00** 
- ความคมชัดและคุณภาพของ
เสียงท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  
3.31 3.90 3.76 3.79 3.40 3.60 3.14 0.03* 
- ความเหมาะสมของการใช้
เสียงตลอดท้ังเล่ม  
3.46 3.55 3.65 3.56 3.13 3.60 2.20 0.40 
- ความเหมาะสมของการจัด
หน้านิตยสาร  
4.15 3.65 3.57 3.61 3.56 3.80 1.61 0.15 
- ความสะดวกและความ
เหมาะสมในการเช่ือมโยงไปยัง
จุดท่ีผู้ใช้ต้องการ  
4.00 3.71 3.43 3.68 3.58 3.80 1.18 0.19 
- ความเหมาะสมของต าแหน่ง
ระบบน าทาง  
3.54 3.69 3.59 3.45 3.44 3.60 1.18 0.31 
รวม 3.79 3.74 3.72 3.63 3.47 3.69 2.00 0.14 
    จากตารางท่ี 6.18 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความพึง
พอใจด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอไม่แตกต่างกัน ( Sig 
= 0.14) เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอ พบว่าผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่าง
กัน 6 ประเด็น ดังนี้ 
    2.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.03) 
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อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึง
พอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจความคมชัดและคุณภาพของภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเ ล่มแตกต่างกัน (Sig = 0.01) 
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญามีความพึง
พอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจมีความเหมาะสมของการใช้ภาพประกอบตลอดท้ังเ ล่มแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่าง
มีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการศึกษาระ ดับประถมมีความพึงพอใจ
มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.4) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจความคมชัดและคุณภาพของภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ตลอดท้ังเ ล่มแตกต่างกัน (Sig = 
0.01) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอกมี
ความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.5) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานแตกต่างกัน (Sig = 0.00) 
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึง
พอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.6) ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจความคมชัดและคุณภาพของเสียงท่ีใช้ตลอดท้ังเ ล่มแตกต่างกัน (Sig = 0.03)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับประถมมีความพึงพอใจน้อย
กว่ากลุ่มอ่ืน 
 
 6.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน คือ ความต้องการด้านเนื้อหาและ
ความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์โดยในแต่ละ ด้านประกอบ
ไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  6.3.3.1 ความสัมพันธ์ ระห ว่า งเ พศกับความต้อง การ ของ ผู้ อ่ านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ตารางท่ี 6.19 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความต้องของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
ชาย หญิง 
t Sig 
 S.D.  S.D. 
1. ความต้องการด้านเนื้อหา 3.53 0.62 3.58 0.69 0.75 0.45 
- ข้อมูลด้านความบันเทิง 3.53 0.87 3.78 0.82 2.76 0.00** 
- ข้อมูลด้านการศึกษา / ท างาน 3.61 0.90 3.56 1.09 0.52 0.59 
-ข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหวภายในสังคม 3.46 0.89 3.42 0.81 0.43 0.66 
2. ความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอ 3.70 0.66 3.74 0.55 0.58 0.55 
- ระบบน าทาง (ปุ่มต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคุม)ท่ีง่ายต่อ
การใช้งาน 
3.93 0.83 3.89 0.96 0.39 0.69 
- คุณภาพความคมชัดของภาพประกอบ 3.87 0.95 3.94 0.83 0.76 0.44 
- ความหลากหลายในการใช้ภาพประกอบ 3.79 0.82 3.80 0.75 0.17 0.86 
- ความสอดคล้องของภาพประกอบและเนื้อหา 3.82 0.78 3.74 0.72 0.91 0.35 
- ความสอดคล้องของภาพเคล่ือนไหวและเนื้อหา 3.78 0.84 3.72 0.71 0.67 0.50 
- คุณภาพความคมชัดของภาพเคล่ือนไหว 3.65 0.96 3.82 0.84 1.90 0.05 
- คุณภาพความคมชัดของเสียง 3.65 1.16 3.76 0.79 1.13 0.25 
- ความหลากหลายในการใช้ภาพเคล่ือนไหว 3.72 0.93 3.63 0.80 0.97 0.33 
- การมีปฏิสัมพันธ์กับนิตยสารในลักษณะเสมือนจริง 3.57 0.90 3.64 0.87 0.77 0.43 
- ความสอดคล้องของเสียงและเนื้อหา 3.51 1.07 3.67 0.72 1.79 0.07 
- ความหลากหลายในการใช้เสียง 3.49 1.22 3.54 1.08 0.43 0.66 
   จากตารางท่ี 6.19 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความ
ต้องการด้านเนื้อหาไม่แตกต่างกัน (Sig = 0.45) ท้ังนี้ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศแตกต่าง มี
ความต้องการข้อมูลด้านความบันเทิงแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยเพศหญิง
มีความต้องการมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้จากผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
ความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอไม่แตกต่างกัน (Sig = 0.55) ในทุกประเด็น 
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  6.3.3.2 ความสัมพัน ธ์ระห ว่า ง อายุ กับความต้อง การ ของ ผู้อ่ านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.20 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
อายุ ( ) 
F Sig ต่ ากว่า 18 
ปี 
18-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 
มากกว่า 
45 ปี 
1. ความต้องการด้านเนื้อหา 3.66 3.71 3.42 3.26 2.95 9.83 0.00** 
- ข้อมูลด้านความบันเทิง 3.78 3.85 3.43 3.26 2.87 10.15 0.00** 
-ข้อมูลด้านการศึกษา / ท างาน 3.89 3.61 3.47 3.61 3.07 3.10 0.06 
-ข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหว
ภายในสังคม 
3.32 3.69 3.37 2.94 2.93 8.50 0.00** 
2. ความต้องการด้านรูปแบบการ
น าเสนอ 
3.70 3.78 3.67 3.65 3.52 0.98 0.49 
- ระบบน าทาง (ปุ่มต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ควบคุม)ท่ีง่ายต่อการใช้งาน 
4.10 3.90 3.84 3.81 4.13 1.24 0.29 
- คุณภาพความคมชัดของภาพประกอบ 4.00 4.01 3.72 3.74 4.07 2.42 0.07 
- ความหลากหลายในการใช้
ภาพประกอบ 
3.78 3.94 3.32 3.68 4.13 4.42 0.00** 
- ความสอดคล้องของภาพประกอบและ
เนื้อหา 
3.70 3.91 3.72 3.81 3.33 2.90 0.02* 
- ความสอดคล้องของภาพเคล่ือนไหว
และเนื้อหา 
3.84 3.78 3.75 3.68 3.40 1.05 0.38 
- คุณภาพความคมชัดของ
ภาพเคล่ือนไหว 
3.73 3.75 3.67 3.65 3.73 0.18 0.94 
-คุณภาพความคมชัดของเสียง 3.79 3.66 3.73 3.61 3.40 0.56 0.69 
- ความหลากหลายในการใช้
ภาพเคล่ือนไหว 
3.49 3.76 3.78 3.77 3.47 1.37 0.24 
- การมีปฏิสัมพันธ์กับนิตยสารใน
ลักษณะเสมือนจริง 
3.59 3.74 3.65 3.35 2.87 4.37 0.02* 
- ความสอดคล้องของเสียงและเนื้อหา 3.35 3.70 3.60 3.52 2.87 3.76 0.00** 
-ความหลากหลายในการใช้เสียง 3.41 3.45 3.69 3.65 3.40 0.54 0.70 
   จากตารางท่ี 6.20 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความ
ต้องการด้านเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญ 0.01 และมีความต้องการด้านรูปแบบ
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การน าเสนอไม่แตกต่างกัน (Sig = 0.49)  เ ม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของความต้องการด้าน
เนื้อหาและความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอ พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ
แตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) ความต้องการด้านเนื้อหาพบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมี
อายุแตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้อหาแตกต่างกันใน 2 ประเ ด็น กล่าวคือ ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความต้องการข้อมูลด้านความบันเทิงแตกต่างกัน (Sig = 0.00) 
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปีมี
ความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนรวมถึงมีความต้องการข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหวภายใน
สังคมแตกต่างกัน (Sig = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 ซ่ึงผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอายุ 18 – 
25 ปี และ 26 - 35 ปีมีความต้องการมากกว่ากลุ่มอ่ืน ท้ังนี้อายุท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีผลต่อความต้องการข้อมูลด้านการศึกษา/ท างานแตกต่างกัน  
   2) ความต้องการด้านรูปแบบการน าเ สนอพบว่าผู้ อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกัน 4 ประเด็น  
โดย ผู้อ่ านนิ ตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ี มีอา ยุแตกต่าง กัน มีความต้อง การความสอดคล้อง ของ
ภาพประกอบและเนื้อหา (Sig = 0.02), การมีปฏิสัมพันธ์กับนิตยสารในลักษณะเสมือนจริง  (Sig = 
0.02) และความสอดคล้องของเสียงและเนื้อหา (Sig = 0.00)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 และ 
0.05 ซ่ึงผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีมีความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  รวมถึงมี
ความต้องการความหลากหลายในการใช้ภาพประกอบแตกต่างกัน  (Sig = 0.02)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.05 ซ่ึงผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุ 26 – 35 ปีมีความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน อย่างไรก็
ตามผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอใน
ประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมาไม่แตกต่างกัน 
 
  6.3.3.3 ความสัมพัน ธ์ ระหว่าง อาชีพกับความต้องการ ของผู้ อ่ านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.21 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
อาชีพ ( ) 
F Sig ข้าราชกา
ร 
พนักงาน
เอกชน 
รัฐวิสาห
กิจ 
ธุรกิจ
ส่วนตัว 
นักเรียน 
นักศึกษา 
อ่ืน ๆ 
1. ความต้องการด้าน
เนื้อหา 
3.40 3.30 3.69 3.88 3.73 3.30 11.14 0.00** 
- ข้อมูลด้านความบันเทิง 3.52 3.38 4.00 3.93 3.84 3.21 8.44 0.00** 
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ตารางท่ี 6.21 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
ความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
อาชีพ ( ) 
F Sig ข้าราชกา
ร 
พนักงาน
เอกชน 
รัฐวิสาห
กิจ 
ธุรกิจ
ส่วนตัว 
นักเรียน 
นักศึกษา 
อ่ืน ๆ 
- ข้อมูลด้านการศึกษา / 
ท างาน 
3.36 3.32 3.69 3.80 3.78 3.55 3.95 0.00** 
- ข้อมูลเพื่อติดตามความ
เคล่ือนไหวภายในสังคม 
3.32 3.23 3.38 3.93 3.58 3.16 6.38 0.00** 
2. ความต้องการด้าน
รูปแบบการน าเสนอ 
3.84 3.58 4.06 3.95 3.71 3.70 3.56 0.02* 
- ระบบน าทาง (ปุ่มต่างๆ ท่ีใช้
ในการควบคุม)ท่ีง่ายต่อการ
ใช้งาน 
3.76 3.70 4.38 4.34 3.98 3.79 4.87 0.00** 
- คุณภาพความคมชัดของ
ภาพประกอบ 
3.88 3.85 4.11 3.89 3.91 3.89 0.61 0.68 
- ความหลากหลายในการใช้
ภาพประกอบ 
3.84 3.69 4.08 3.82 3.83 3.82 0.86 0.51 
- ความสอดคล้องของ
ภาพประกอบและเนื้อหา 
3.84 3.79 4.23 3.66 3.79 3.74 1.18 0.03* 
- ความสอดคล้องของ
ภาพเคล่ือนไหวและเนื้อหา 
3.76 3.69 3.78 3.93 3.82 3.32 2.64 0.01* 
- คุณภาพความคมชัดของ
ภาพเคล่ือนไหว 
3.92 3.48 4.25 3.93 3.76 3.74 3.08 0.01* 
- คุณภาพความคมชัดของ
เสียง 
3.96 3.49 4.25 4.01 3.69 3.68 2.57 0.02* 
-ความหลากหลายในการใช้
ภาพเคล่ือนไหว 
3.96 3.63 4.08 4.20 3.58 3.84 4.39 0.01* 
- การมีปฏิสัมพันธ์กับ
นิตยสารในลักษณะเสมือน
จริง 
3.96 3.52 3.69 3.61 3.63 3.42 1.39 0.26 
- ความสอดคล้องของเสียง
และเนื้อหา 
3.68 3.31 4.08 3.89 3.52 3.76 3.17 0.00** 
- ความหลากหลายในการใช้
เสียง 
3.76 3.30 3.85 4.27 3.34 3.71 6.25 0.00** 
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   จากตารางท่ี 6.21 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความ
ต้องการด้านเนื้อหาและความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ความต้องการด้านเนื้อหา 
    ผู้อ่านนิ ตยสารอิเ ล็กทรอนิ กส์ ท่ี มีอาชีพแตกต่าง กัน มีความ
ต้องการด้านเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 เม่ือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ  ใน
ความต้องการด้านเนื้อหา พบว่าผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพต่างกันมีความต้องการด้าน
เนื้อหาแตกต่างกันในทุกประเด็น โดยอาชีพท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีผลต่อ
ความต้องการด้านข้อมูลด้านความบันเทิงแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  และมีความต้องการ
ข้อมูลด้านการศึกษา/ท างานแตกต่างกัน  (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 ซ่ึง ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนมีความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  รวมถึงมีความต้องการด้าน
ข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหวภายในสังคมแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วน และนักเ รียน/นักศึกษา มีความ
ต้องการมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
   2) ความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอ  
    ผู้อ่านนิ ตยสารอิเ ล็กทรอนิ กส์ท่ี มีอาชี พแตกต่าง กัน มีความ
ต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกัน  (Sig = 0.02)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 เ ม่ือพิจารณาใน
ประเด็นต่าง ๆ ของความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอ พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันมีความต้องการในประเด็นคุณภาพความคมชัดของภาพประกอบความหลากหลาย
ในการใช้ภาพประกอบ และการมีปฏิสัมพันธ์กับนิตยสารในลักษณะเสมือนจริง ไม่แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตามผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความต้องการด้านรูปแบบการ
น าเสนอแตกต่างกันใน 8 ประเด็น ดังนี้ 
    2.1) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความต้องการระบบน าทาง (ปุ่มต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุม)  ท่ีง่ายต่อการใช้งานแตกต่างกัน  (Sig = 
0.00) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
ส่วนตัวมีความต้องการมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.2) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความต้องการความสอดคล้องของภาพประกอบและเนื้อหาแตกต่างกัน  (Sig = 0.03)  อย่าง มี
นัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความต้องการมากกว่ากลุ่ม
อ่ืน 
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    2.3) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความต้องการความสอดคล้องของภาพเคล่ือนไหวและเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ มีความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.4) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความต้องการคุณภาพความคมชัดของภาพเคล่ือนไหวแตกต่างกัน (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความต้องการมากกว่ากลุ่มอ่ืน  
    2.5) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความต้องการคุณภาพความคมชัดของเสียงแตกต่างกัน  (Sig = 0.02)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความต้องการมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.6) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความต้องการความหลากหลายในการใช้ภาพเคล่ือนไหวแตกต่างกัน  (Sig = 0.01)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.05 โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีความต้องการมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.7) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความต้องการความสอดคล้องของเสียงและเนื้อหาแตกต่างกัน  (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนมีความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
    2.8) ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความต้องการความหลากหลายในการใช้เสียงแตกต่างกัน  (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดย
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนมีความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
 
  6.3.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 6.22 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
การศึกษา ( ) 
F Sig 
ประถม มัธยม อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 
ปริญญา
โท 
ปริญญา
เอก 
1. ความต้องการด้านเนื้อหา 3.64 3.66 3.69 3.48 3.48 4.13 2.42 0.04* 
-ข้อมูลด้านความบันเทิง 3.15 3.75 3.70 3.56 3.73 4.20 2.02 0.14 
-ข้อมูลด้านการศึกษา / ท างาน 3.69 3.88 3.78 3.44 3.49 4.60 4.12 0.00** 
-ข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหว
ภายในสังคม 
4.08 3.36 3.61 3.45 3.22 3.60 2.54 0.14 
2. ความต้องการด้านรูปแบบการ
น าเสนอ 
3.69 3.64 3.80 3.74 3.65 3.67 0.60 0.69 
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ตารางท่ี 6.22 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
                      (ต่อ) 
ความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล ็กทรอนิกส์ 
การศึกษา ( ) 
F Sig 
ประถม มัธยม อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 
ปริญญา
โท 
ปริญญา
เอก 
- ระบบน าทาง (ปุ่มต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ควบคุม)ท่ีง่ายต่อการใช้งาน 
3.77 3.88 3.98 3.87 4.20 3.80 1.24 0.29 
-คุณภาพความคมชัดของ
ภาพประกอบ 
3.62 3.96 4.07 3.88 3.84 3.60 0.81 0.43 
-ความหลากหลายในการใช้
ภาพประกอบ 
4.15 3.78 3.72 3.78 3.89 3.60 0.82 0.26 
-ความสอดคล้องของภาพประกอบ
และเนื้อหา 
3.54 3.71 3.80 3.80 3.93 3.80 0.76 0.57 
- ความสอดคล้องของภาพเคล่ือนไหว
และเนื้อหา 
4.00 3.74 3.74 3.78 3.69 3.40 0.55 0.64 
-คุณภาพความคมชัดของ
ภาพเคล่ือนไหว 
3.85 3.55 3.76 3.77 3.64 3.80 0.78 0.56 
- คุณภาพความคมชัดของเสียง 4.08 3.69 3.67 3.78 3.20 3.40 2.83 0.08 
- ความหลากหลายในการใช้
ภาพเคล่ือนไหว 
2.85 3.63 3.91 3.72 3.60 4.20 3.60 0.05 
-การมีปฏิสัมพันธ์กับนิตยสารใน
ลักษณะเสมือนจริง 
4.23 3.44 3.80 3.56 3.69 3.40 2.58 0.02* 
-ความสอดคล้องของเสียงและเนื้อหา 3.62 3.41 3.57 3.65 3.40 3.80 1.10 0.33 
-ความหลากหลายในการใช้เสียง 3.00 3.28 3.80 3.64 3.09 3.60 3.56 0.01* 
   จากตารางท่ี 6.22 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความต้องการของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน
มีความต้องการด้านเนื้อหาแตกต่างกัน (Sig = 0.04) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 เ ม่ือพิจารณาในประเด็น
ต่าง ๆ ของความต้องการด้านเนื้อหา พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความต้องการข้อมูลด้านการศึกษา/ท างานแตกต่างกัน (Sig = 0.00)  อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 ซ่ึง ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความต้องการมากกว่ากลุ่มอ่ืน ท้ังนี้ความ
แตกต่างทางการศึกษาของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ไม่มีผลต่อความต้องการ ข้อมูลด้านความ
บันเทิงและข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหวภายในสังคมแตกต่างกัน 
   นอกจากนี้ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมีความ
ต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอไม่แตกต่างกัน (Sig = 0.69)  เ ม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของ
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ความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอ พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีกาศึกษาแตกต่างกัน
มีความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกัน 2 ประเด็น โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ี
มีกาศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับนิตยสารในลักษณะเสมือนจริง แตกต่าง
กัน (Sig = 0.02)  โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับประถมมีความต้องการ
มากกว่ากลุ่มอ่ืน และผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการด้าน
ความหลากหลายในการใช้เสียงแตกต่างกัน (Sig = 0.01) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ซ่ึง ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาระดับประถม, มัธยม และปริญญาโทมีความต้องการน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางการศึกษาของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ไม่มีผลต่อความต้องการ
ด้านรูปแบบการน าเสนอในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมา 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 7  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 งานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ , เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ
ของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ ความพึ งพอใจ และความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปผล รวมถึงอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 7.1.1 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์  
  7.1.1.1 ปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ได้แ ก่ 
ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการและปัจจัยด้านบุคลากร โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการ
ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   1) ปัจจัยด้านระบบริหารจัดการ 
    ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการ เป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์จัดโครงสร้างองค์กรแบบตาม
หน้าท่ี ท าให้การท างานในองค์กรเป็นระบบ และยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้
สามารถบรรลุ เ ป้าหมาย ท่ีวาง เอาไ ว้  น อกจากนี้ กล ยุทธ์ทา งการตลาดของ ผู้ผ ลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยท าให้คนรู้จักนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มากข้ึนช่วยเพิ่มจ านวนผู้อ่าน โดย  
กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ การประชาสัมพันธ์ โดยบริษัท อีกาซีน 
จ ากัด ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ือต่าง ๆ ส่วนห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูซี มีเ ดีย ใช้วิธีการ
ประช า สัมพันธ์ ผ่านทาง ไปรษณี ย์อิ เ ล็กทรอนิกส์และการแลกพื้ นท่ีโฆษณากับนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับอ่ืน 
   2) ปัจจัยด้านบุคลากร 
    ปัจจัยด้าน บุคลากร เป็นปัจจัยส่งเ สริมต่อการผลิตนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากจ านวนบุคลากรในบริษัทของผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีจ านวน 9 – 10 
คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมงานและระยะเวลาในการท างาน โดยบุคลากรในบริษัทจบการศึกษา
ตรงกับลักษณะงานท่ีบุคลากรท างานในแต่ละฝ่าย/แผนก 
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  7.1.1.2 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  ผลจาก
การวิจัย พบว่า ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์เ ป็นปัจจัยส่งเสริม
และปัจจัยอุปสรรค นอกจากนี้ยังพบว่ามีบางปัจจัยเ ป็นท้ังปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคดังนี้ 
   1) ปัจ จัยภ ายนอกท่ี เ ป็น ปัจจัย ส่ง เ ส ริมต่อการผลิตนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ลงโฆษณา, ปัจจัยด้านคู่แข่งองค์ และปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
    1.1) ปัจจัยด้านผู้ลงโฆษณา 
     ปัจจัยด้านผู้ลงโฆษณาเป็น ปัจจัยส่งเสริมต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญต่อบริษัทผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
เพราะรายได้หลักของบริษัทมาจากการลงโฆษณาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง ผู้ลงโฆษณามีทัศคติ
ท่ีดีเก่ียวกับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านความสามารถในการน าเสนอสินค้าได้เ ทียบเท่าหรือ
ดีกว่าโทรทัศน์  
    1.2) ปัจจัยด้านคู่แข่งองค์กร 
     ปัจจัยด้านคู่แข่งองค์กรเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีช่วยสร้างแรงผลักดันในการท างานท้ังในด้านการ
พัฒนาและการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้มองส่ือทุกชนิดเป็น
คู่แข่ง ท้ังนี้ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ด้วยวิธีการพัฒนา
รูปแบบการน าเสนอให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีความ
น่าเชื่อถือ 
    1.3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
     ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเ ป็น ปัจจัย ส่งเสริมต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากความสามารถเทคโนโลยีด้านการผลิตมีส่วนช่วยในการท างาน
ด้านการผลิต ท้ังในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน รวมไปถึงโปรแกรม
ท่ีใช้ในการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยท าให้สามารถท างานได้รวดเร็วและสะดวกย่ิง ข้ึน  
     นอกจากนี้ เทคโนโลยีด้านการส่ือสารยังมีส่วนส าคัญ
เนื่องจากความสามารถในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร  โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลและครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการเพิ่มมากข้ึนกระจายท่ัวประเทศ จึง มี
ส่วนช่วยในการส่งเสริมกลยุทธ์ ในการขยายตลาดของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์และช่วยสร้าง
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน  
   2) ปัจจัยภายภ ายนอกท่ีเ ป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผ ลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเงินทุนในช่วงเ ร่ิมต้น  และปัจจัย
ด้านผู้อ่าน  
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    2.1) ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ  
     ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อ
การผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองมีผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจท า
ให้เศรษฐกิจตกต่ าลง จึงมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในส่วนของรายได้ท่ีเ ข้ามาในบริษัท เพราะ
เม่ือเศรษฐกิจตกต่ าลงผู้ลงโฆษณาย่อมระมัดระวังเร่ืองค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา โดยให้ความส าคัญ
หรือลงโฆษณาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์อาจน้อยลง  
    2.2) ปัจจัยด้านเงินทุนในช่วงเร่ิมต้น  
     ปัจจัยด้านเงินทุนในช่วงเ ร่ิมต้นเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อ
การผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องเงินทุนท่ีมาจากการร่วมหุ้นเพื่อน ามาใช้ส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจในช่วงแรกไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้รายได้ท่ีเข้ามาในบริษัทในช่วงแรกก็ไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่าย เนื่องจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เป็นท่ีนิยม ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
จึงแก้ปัญหาเบ้ืองต้นด้วยวิธีการเพิ่มเงินลงทุนและปรับเปล่ียนวิธีการวางแผนบริหารด้านการเงินให้
สอดคล้องกันระหว่างรายรับและรายจ่าย 
    2.3) ปัจจัยด้านผู้อ่าน 
     ปัจจัยด้านผู้อ่านเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้อ่านให้ความเชื่อถือนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่าส่ือท่ีจับต้องได้อย่าง
ส่ือส่ิงพิมพ์ นอกจากนี้ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ซ่ึงเ ป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเฉพาะจึงมีขนาดเล็ก  
   3) ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
    3.1) ปัจจัยภายนอกด้านกฎหมาย  
     ปัจจัยด้านกฎหมายยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ท างาน เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคบต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับส่ือมวลชนในปัจจุบันมี
ความสมเหตุสมผล ให้เสรีภาพในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  แต่ผู้ผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ควบคุมตัวเองในด้านการน าเสนอเนื้อหาและโฆษณาต่าง ๆ ในลักษณะ
ของการตรวจสอบด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
    3.2) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  
     เนื่องจากวัฒนธรรมการอ่านของคนยังยึดติดกับหนังสือ
ท่ีเ ป็นกระ ดาษท่ีสามารถจับต้องได้ เ พราะหนั งสือมีความน่าเชื่อ ถื อมากกว่า ผู้ผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์จึงมองว่าวัฒนธรรมการอ่านของคนในปัจจุบันเป็นปัจจัยอุปสรรค อย่างไรก็ตาม
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ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เชื่อว่าวัฒนธรรมการอ่านของคนจะเปล่ียนไปและหันมาให้ความ
สนใจนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มากข้ึน เนื่องสังคมการใช้ชีวิตของคนเ ร่ิมเป ล่ียนไป ท าให้เ กิด
วัฒนธรรมการใช้ส่ือและเสพข่าวสารผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ต  ซ่ึงจะมีผลท าให้คนรู้จักนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์และหันมาอ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน  
 
 7.1.2 เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์  
  7.1.2.1 เนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   เนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาประเภท
ความรู้ ร้อยละ 74.19 ในนิตยสาร Displayและร้อยละ 43.81 ในนิตยสาร Car Focus รองลงมา คือ 
เนื้อหาประเภทข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ร้อยละ 16.23 ในนิตยสาร Display และร้อยละ 32.5 
ในนิตยสาร Car Focus โดยประเภทเนื้อหาท่ีมีน้อยท่ีสุด คือ เนื้อหาประเภทความบันเทิง ร้อยละ 9.58 
ในนิตยสาร Display และร้อยละ 13.59 ในนิตยสาร Car Focus 
 
  7.1.2.2 รูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  
   1) องค์ประกอบและวิธีการใช้งานนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  พบว่า 
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยตัวเ ล่มนิตยสาร, ส่วนควบคุมการใช้งาน และค าอธิบาย
วิธีการใช้งาน ซ่ึงวิธีการใช้งานนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 วิธี  คือ การใช้งานจากส่วน
ควบคุมการใช้งาน, การใช้งานจากตัวเ ล่มนิตยสารนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ และการใช้งานจาก
แป้นพิมพ์  
   2) ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า 
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะการน าเสนอเนื้อหาแบบผสม ซ่ึงเ ป็นการน าลักษณะการน าเสนอ
แบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ แบบเส้นตรง, แบบอิสระ และแบบฐานข้อมูล  
   3) ตัวอักษรในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ขนาดตัวอักษรหัวเ ร่ือง
และเนื้อหาของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 มีความแตกต่างกัน โดยนิตยสาร Display มีขนาดหัว
เร่ืองภาษาไทย 20 – 24 พอยท์ และภาษาอังกฤษ 32 – 88 พอยท์ ส่วนขนาดตัวอักษรเนื้อหาภาษาไทย
มีขนาด 16 – 18 พอยท์ และภาษาอังกฤษ 12 – 16 พอยท์ และในส่วนของนิตยสาร Car Focus มี
ขนาดหัวเร่ืองภาษาไทย 24 – 30 พอยท์ และภาษาอังกฤษ 24 – 36 พอยท์ ส่วนขนาดตัวอักษรเนื้อหา
ภาษาไทยมีขนาด 18 – 20 พอยท์ และภาษาอังกฤษ 14 – 20 พอยท์ 
    รูปแบบตัวอักษร พบว่า รูปแบบตัวอักษรภาษาไทยส าหรับหัว
เร่ืองและเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นแบบมีหัว ส่วนรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษส าหรับหัวเ ร่ืองและ
เนื้อหาเป็นตัวอักษรแบบไม่มีเชิงหรือแบบไม่มีหัว นอกจากนี้ สีตัวอักษรส าหรับหัวเ ร่ืองของ
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นิตยสาร Display เป็นสีด าและสีเทา ส่วนนิตยสาร Car Focus เ ป็นสีแดง สีเหลือง และสีส้ม ท้ังนี้ สี
ตัวอักษรส าหรับเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นสีด า  
   4) ภาพประกอบในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  พบว่า ภาพหน้าปก
นิตยสาร Display ส่วนใหญ่เ ป็นภาพถ่าย ส่วนนิตยสาร Car Focus เ ป็นภาพถ่ายทุกฉบับ ท้ังนี้
ภาพประกอบเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นภาพถ่าย โดยภาพพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน ส่วนใหญ่เ ป็น
ภาพกราฟิก นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดวางภาพในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เ ป็นการการวาง
จัดภาพประกอบแบบภาพประกอบเชื่อมต่อเนื่องระหว่าง 2 หน้า  
   5) ภ า พ เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ใ น นิ ต ย ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  พ บ ว่ า 
ภาพเคล่ือนไหวในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มี 2 ประเภท คือ ภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชันและ
ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ โดยภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชันน ามาใช้เพื่อการโฆษณา ส่วน
ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์น ามาใช้เพื่อการโฆษณาและเพื่อประกอบเนื้อหา 
   6) การใช้สีในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สีพื้นหลังหน้านิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นสีด าและสีขาว โดยสีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งานของนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้สีแบบ monochrome หรือการใช้สีเพียงสีเดียวและใช้วิธีการไล่ระดับของสี
ด้วยวิธีการปรับค่าความสว่างของแสง นอกจากนี้ในส่วนของการใช้สีปุ่มในนิตยสาร Display ใช้สี
ด าเป็นสีหลักและไล่ระดับความสว่างของสี ส่วนในนิตยสาร Car Focus ใช้สีเทาและส้ม  
   7) การใช้เ สียง ในนิตยสาร อิเ ล็กทรอนิ กส์  พบว่า เ สียงท่ีพบใน
นิตยสาร Display มี 2 ประเภท คือ เ สียงเทคนิคพิเศษ และเสียงเพลง  ส่วนเสียงท่ีพบในนิตยสาร   
Car Focus คือ เสียงเทคนิคพิเศษ  
   8) การจัดหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  พบว่า ขนาดหน้าต่างการ
น าเสนอในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 มีลักษะเหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ การ
แสดงผลแบบเต็มหน้าจอและการแสดงผลแบบไม่เต็มหน้าจอ  ท้ังนี้นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์จัดหน้า
นิตยสารแบบรีบัส เลย์เอ้าหรือการจัดหน้าโดยเน้นรูปภาพ และแบบกระจายหรือการจัดหน้าโดยให้
ความส าคัญกับรูปภาพและข้อความเท่า ๆ กัน 
   9) ส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่วนประกอบ
ของส่วนต่อประสานของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหาและส่วน
ควบคุมการใช้งาน โดยส่วนเนื้อหา คือ ตัวเล่มนิตยสารและค าอธิบายวิธีการใช้งาน ส่วนควบคุมการ
ใช้งานประกอบไปด้วยปุ่ม print, ปุ่ม zoom, ปุ่ม go to page และ ปุ่ม jump to, ปุ่ม back, ปุ่ม next, 
ปุ่ม previous,  ปุ่ม cover,  ปุ่ม thumbnail และ ปุ่ม close รวมถึงแถบเ ล่ือน ระ ดับเ สียงและ ปุ่ม 
background music ซ่ึงพบในนิตยสาร Display เท่านั้น 
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 7.1.3 การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องของผู้อ่านนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  7.1.3.1 ลักษณะทางประชากรของ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  พบว่า ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เ ป็นเพศชาย  ( ร้อยละ 61.5)  มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 18 – 25 ปี 
(ร้อยละ 42.5) และ 26 – 35 ปี (ร้อยละ 30.6) ประกอบอาชีพนักเ รียน/นักศึกษา ( ร้อยละ  39.5)  และ
พนักงานเอกชน (ร้อยละ 30.9) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ( ร้อยละ 53.3)  โดยอาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพฯ มากท่ีสุด (ร้อยละ 44.94) 
 
  7.1.3.2 การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์  
   1) การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ข้ันพื้นฐานของมนุษย์อยู่ในระดับมาก (  = 3.66) และมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ประโยชน์
เพื่อหลีกตัวออกจากสังคม (  = 3.27), การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์  (  
= 3.20) และการใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางสังคม (  = 2.89) อยู่ในระดับปานกลาง  
   2) ความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่าน
นติยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านเนื้อหา (  = 3.70) และรูปแบบการน าเสนอ (  = 3.66) 
อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ท้ังนี้ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาเ ก่ียวกับ
ความทันสมัยของเนื้อหามากท่ีสุด (  = 3.96) และมีความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอเ ก่ียวกับ
ลักษณะความเป็นส่ือประสม ท่ีสามารถน าเสนอได้ท้ังภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และ
เสียงมากท่ีสุด (  = 3.98) 
   3) ความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีระดับความต้องการด้านเนื้อหา (  = 3.55)  และด้านรูปแบบการน าเสนอ 
(  = 3.72) อยู่ในระดับมาก โดยผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการด้านเนื้อหาในประเด็น
ข้อมูลด้านความบันเทิงมากท่ีสุด (  = 3.63)  และมีความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอใน
ประเด็นส่วนต่อประสาน (ปุ่มต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุม) ท่ีง่ายต่อการใช้งานมากท่ีสุด (  = 3.91) 
 
  7.1.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการใช้ประโยชน์  ความพึง
พอใจ และความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการใช้ประโยชน์
ของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเพศแตกต่างกันใช้
ประโยชน์เพื่อแสวงหาความเร้าใจ, ใช้ประโยชน์เพื่อเ ป็นข้อมูลส าหรับการแลกเปล่ียนพูดคุยและ
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แสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืน และใช้ประโยชน์เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิตนสารแตกต่าง
กัน 
    ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันใช้ประโยชน์จาก
นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน โดย ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอายุแตกต่างกันใ ช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความสนใจ
ส่วนตัว, ใช้ประโยชน์เพื่อหาข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ, ใช้ประโยชน์เพื่อติดตามข้อมูล
ข่าวสาร, ใช้ประโยชน์ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/เ รียน, ใช้ประโยชน์เ ม่ือต้องการอยาอยู่คน
เดียว, ใช้ประโยชน์เพื่อผ่อนคลาย, ใช้ประโยชน์เพื่อความสนุกสนาน และใช้ประโยชน์เพื่อหาเพื่อน
กลุ่มใหม่แตกต่างกัน 
    ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันใช้ประโยชน์
จากนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน  โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีแตกต่างกันใ ช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัว, ใช้ประโยชน์เพื่อท าให้ทันสมัย, ใช้ประโยชน์เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน, ใช้ประโยชน์ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/เ รียน, ใช้ประโยชน์
เพื่อผ่อนคลาย และใช้ประโยชน์เพื่อแสวงหาความเร้าใจแตกต่างกัน 
    ผู้อ่ านนิตยสาร อิเ ล็กทรอนิ กส์ ท่ีมีการศึกษาแตกต่า งกันใ ช้
ประโยชน์จากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกันใช้ประโยชน์เพื่อหาข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ, ใช้ประโยชน์เพื่อน าข้อมูลท่ีได้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน, ใช้ประโยชน์ในเวลาว่างหลังจากการท างาน/เ รียน, ใช้ประโยชน์เพื่อเ ป็น
ข้อมูลส าหรับการแลกเปล่ียนพูดคุย และแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืน และใช้ประโยชน์เพื่อจะได้มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิตยสารแตกต่างกัน 
   2) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจ
ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึง
พอใจด้านเนื้อหาแตกต่างกันในประเด็นการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ เพศท่ีแตกต่างกันของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอในประเด็นความเหมาะสม
ของขนาดตัวอักษรท่ีใช้เป็นชื่อเร่ือง, ความเหมาะสมของการเ ลือกใช้สีตัวอักษร, ความคมชัดและ
คุณภาพของภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม และความคมชัดและคุณภาพของภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้
ตลอดท้ังเล่มแตกต่างกัน 
    ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจด้านเนื้อหาแตกต่างกันในประเด็นของความทันสมัยของเนื้อหา, การน าเสนอเนื้อหาตรงกับ
ความต้องการและความสนใจ, ความถูกต้องของเนื้อหา, การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม, ความเหมาะสม
ของเนื้อหา และการขยายเนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย ท้ังนี้อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้าน
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รูปแบบการน าเสนอแตกต่างกันในประเด็นลักษณะความเป็นส่ือประสมท่ีสามารถน าเสนอได้ท้ัง
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ข้อความและเสียง, ลักษณะความเป็นนิตยสารเสมือนจริง , ความเหมาะสม
ของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้เป็นชื่อเร่ือง, ด้านความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้เ ป็นชื่อเ ร่ือง, 
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหา, ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ี
ใช้ในส่วนของเนื้อหา, ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตัวอักษร, ความเหมาะสมของการวางจัด
ภาพประกอบ, ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน, ความเหมาะสม
ของการจัดหน้านิตยสาร และความเหมาะสมของต าแหน่งระบบทาง  
    ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจด้านด้านเนื้อหาแตกต่างกันในประเด็นความทันสมัยของเนื้อหา, การน าเสนอเนื้อหาตรงกับ
ความต้องการและความสนใจ, ความถูกต้องของเนื้อหา, ความเหมาะสมของเนื้อหา  และการขาย
เนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย ท้ังนี้อาชีพท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อความพึง
พอใจด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกันในประเด็นย่อยลักษณะของเป็นส่ือประสม ท่ีสามารถ
น าเสนอได้ท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และเสียง,ลักษณะความเป็นนิตยสารเสมือนจริง , 
ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้เป็นชื่อเ ร่ือง, ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช้ ใน
ส่วนของเนื้อหา, ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหา, ความคมชัดและ
คุณภาพของภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม, ความเหมาะสมของการใช้ภาพประกอบตลอดท้ังเ ล่ม, 
ความเหมาะสมของการจัดวางภาพประกอบ, ความคมชัดและคุณภาพของภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้
ตลอดท้ังเล่ม, ความกลมกลืนของการใช้ภาพเคล่ือนไหวตลอดท้ังเล่ม, ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง
หน้าแนะน าการใช้งาน, ด้านความคมชัดและคุณภาพของเสียงท่ีใช้ตลอดท้ังเ ล่ม, ความเหมาะสม
ของเสียงท่ีใช้ตลอดท้ังเ ล่ม, ความเหมาะสมของการจัดหน้านิตยสาร, ความสะดวกและความ
เหมาะสมในการเชื่อมโยงไปยังจุดท่ีผู้ใช้ต้องการ และความเหมาะสมต าแหน่งระบบน าทาง 
    ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจด้านเนื้อหาแตกต่างกันในประเด็นความทันสมัยของเนื้อหา, การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม, การ
ขยายเนื้อหาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย และการอ้างเหตุผลท่ีชัดเจนและน่ าเชื่อถือของเนื้อหา ท้ังนี้ ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกัน
ในประเด็นความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้ในส่วนของเนื้อหา, ความคมชัดและคุณภาพ
ของภาพประกอบท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม, ความเหมาะของการใช้ภาพประกอบตลอดท้ังเ ล่ม, ความคมชัด
และคุณภาพของภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม, ความเหมาะสมของการเ ลือกใช้สีพื้นหลังหน้า
แนะน าการใช้งาน และความคมชัดและคุณภาพของเสียงท่ีใช้ตลอดท้ังเล่ม  
   3) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการ
ของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความ
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ด้านเนื้อหาแตกต่างกันในประเด็นของข้อมูลด้านความบันเทิง  ท้ังนี้ เพศท่ีแตกต่างกันของผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีผลต่อความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกันทุกประเด็น  
    ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความต้องการ
ด้านเนื้อหาในประเด็นข้อมูลด้านความบันเทิง และข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหวภายในสังคม
น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ท้ังนี้อายุท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีผลต่อความต้องการด้าน
รูปแบบการน าเสนอแตกต่างกันในประเด็นความหลากหลายในการใช้ภาพประกอบ, ความ
สอดคล้องของภาพประกอบและเนื้อหา, การมีปฏิสัมพันธ์กับนิตยสารในลักษณะเสมือนจริง แ ละ
ความสอดคล้องของเสียงและเนื้อหา 
    ผู้อ่านนิ ตยสารอิเ ล็กทรอนิ กส์ ท่ี มีอาชีพแตกต่าง กัน มีความ
ต้องการด้านด้านเนื้อหาแตกต่างกันในประเด็นความต้องการข้อมูลด้านความบันเทิง, ข้อมูลด้าน
การศึกษา/ท างาน และข้อมูลเพื่อติดตามความเคล่ือนไหวภายในสังคม ท้ังนี้อาชีพท่ีแตกต่างกันของ
ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนอแตกต่างกันในประเด็น
ของระบบน าทางท่ีง่ายต่อการใช้งาน, ด้านความสอดคล้องของภาพประกอบและเนื้อหา,ความ
สอดคล้องของภาพเคล่ือนไหวและเนื้อหา, คุณภาพความคมชัดของภาพเคล่ือนไหว, คุณภาพความ
คมชัดของเสียง, ความหลากหลายในการใช้ภาพเคล่ือนไหว, ความสอดคล้องของเสียงและเนื้อหา
และความหลากหลายในการใช้เสียง  
    ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมีความ
ต้องการด้านเนื้อหาแตกต่างกันในประเด็นของความต้องการข้อมูลด้านการศึกษา/ท างาน ท้ังนี้
การศึกษาท่ีแตกต่างกันของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีผลต่อความต้องการ ด้านรูปแบบการ
น าเสนอแตกต่างกันในประเด็นของการมีปฏิสัมพันธ์กับนิตยสารในลักษณะเสมือนจริงและความ
หลากหลายในการใช้เสียง 
 
7.2 อภิปรายผล 
 7.2.1 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  ผลจากการศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของบริษัทผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีผลกระทบต่อการ
ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  เดนิส แมคเควล ท่ีกล่าวว่าปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กรส่ือมวลชน 
  จากการศึกษาปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า 
ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการ, ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านเทคโนโลยีเ ป็นปัจจัยส่งเสริมต่อ
การผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผลจากการวิจัยส่วนใหญ่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 1 
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เนื่องจากปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการมีส่วนช่วยให้การบริหารงานเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน และสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางเอาไว้ โดยผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 จัด
โครงสร้างองค์กรแบบตามหน้าท่ี ซ่ึง เ ป็นการแบ่งฝ่าย/แผนกตามลักษณะของงานท าให้การ
ด าเนินงานเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรุตต์ิ ฤดีนิรมาน (2546)  ท่ีพบว่า ผู้ผลิตนิตยสาร 
ดิสคาซีน ซ่ึงเป็นนิตยสารในรูปแบบส่ือประสม มีการจัดโครงสร้างองค์กรตามแบบหน้าท่ี  
  นอกจากนี้ ปัจจัย ด้าน เทคโนโลยี ยัง เ ป็น ปัจจัยส่งเส ริมต่อการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีใช้ในองค์กรในปัจจุบันมีช่วยในการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือหลักในการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  ท้ังในด้านการออกแบบและการ
พัฒนา ซ่ึงในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูง อีกท้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
น ามาใช้ใ นการผลิตนิตยสารอิ เ ล็กทรอนิ กส์ในปัจจุบันมีให้เ ลือกใช้จ านวนมากและมีความ
หลากหลาย รวมถึงใช้งานง่าย ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ยังมีช่วยในเ ร่ืองการ
ติดต่อส่ือสาร โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ต ซ่ึง ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์เ ลือกใช้
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย และมีช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง ตัว
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงมีอัตราค่าบริการลดลง มีพื้นท่ีให้บริการอินเทอร์เน็ตกระจายท่ัวประเทศ นอกจากนี้ในการ
น าเสนอเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้น าเสนอผลงานของผู้ท่ี
สนใจส่งผลงานลงในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธนพร      
ล้ิมรุ่งสุขโข (2550) พบว่า ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีช่วยให้การน าเสนอ
น่าสนใจ โดยเฉพาะความสามารถในการสร้างส่ือประสม ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ช่วยให้
ดาวน์โหลดได้เร็วข้ึน ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตมีความเ ร็วสูง และมีแนวโน้มทางด้าน
ราคาถูกลง ช่วยให้สามารถใช้ได้ท่ัวทุกพื้นท่ีใ นประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสการเ ข้าถึงนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์  
  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าปัจจัยภายในด้านบุคลากรเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อ
การผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2 เนื่องจากบุคลากรในองค์กร
จบการศึกษาตรงตามกับฝ่าย/ แผนกท่ีท างานอยู่ อีกท้ัง จ านวนบุคลากรในปัจจุบันมีจ านวน ท่ี
เหมาะสมกับจ านวนงาน ช่วยให้สามารถบรรลุเ ป้าหมายตรงตามท่ีก าหนด สนับสนุนแนวคิดของ 
อินทิรา ฉิวรัมย์ (2545: 24) ท่ีกล่าวว่าองค์กรจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรใน
องค์กรต้อง มีจ าน วนท่ีเ หมาะสมกับงาน  ผลการวิ จัยนี้ไ ม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ  สันทัด           
ทองรินทร์ (2534) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นอุปสรรค เนื่องจากบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบใน
ส่วนของหนังสือพิมพ์ออนไลน์มีจ านวนน้อย อีกท้ังบุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงบุคลากรยังขาดความเชี่ ยวชาญในเ ร่ือง
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ของการออกแบบเว็บไซต์ สาเหตุท่ีท าให้ผลการวิจัยไม่เ ป็นไปตามสมมติฐานเนื่องจากผู้วิจัย
ต้ังสมมติฐานจากงานวิจัยเ ร่ือง หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาไทย แนวคิด การจัดท า และ
แนวโน้ม ซ่ึงเป็นส่ือคนละประเภท แต่เนื่องจากหนังสือพิมพ์เ ป็นส่ือมวลชนประเภทแรกท่ีปรากฏ
บนอินเทอร์เน็ต หรือท่ีรู้จักกันในนามของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซ่ึงหนัง ส่ือพิมพ์ออนไลน์ส่วน
ใหญ่ให้บริการข่าวสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตรงกับข้อก าหนดในการ เ ลือกกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย
คร้ังนี้ท่ีให้บริการในการเข้าถึงนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกท้ังยังไม่มีงานวิจัยใดท่ี
ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยภายในด้านบุคลากรในองค์กรส่ือประเภทนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  จากการศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบ 
ว่า ปัจจัยภายนอกด้านผู้ลงโฆษณา, ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และ ปัจจัยด้านคู่แข่งองค์กร เ ป็นปัจจัย
ส่งเสริมต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
เป็นได้ท้ังปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็ กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี 3 เนื่องจากปัจจัยด้านผู้ลงโฆษณามีความส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร เพราะ
รายได้หลักขององค์กรมาจากการลงโฆษณาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
กิตติ กันภัย และคณะ (2554: 222) ท่ีกล่าวว่า รายได้จากการให้บริการลงโฆษณาในนิตยสารมีส่วน
ท าให้ธุรกิจอยู่รอด นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ลงโฆษณามีทัศนคติท่ีดีกับนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ลักษณะเป็นส่ือใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ กฤษณ์ ทองเ ลิศ ( 2540: 15 - 16)  ท่ีกล่าวว่า ผู้ลง
โฆษณาเชื่อในพลังของส่ือท่ีสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการ ๆ  
  ปัจจัยด้านคู่แข่งกรองค์กร พบว่า คู่แข่งองค์กรมีช่วยส่วนในการสร้างแรงผลักดัน
ท้ังในด้านการผลิตและการพัฒนานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ได้มอง
ส่ือทุกชนิดเป็นคู่แข่งองค์กร เพื่อวางกรอบกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ ง ท้ังนี้ใน
การก าหนดคู่แข่งองค์กรสามารถก าหนดคู่แข่งองค์กรได้หลายประเภท ผู้บริหารจึงต้องวิเคราะห์การ
ด าเนินงานของคู่แข่ง เพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ ( Rosenfeld and Wilson, 
1999: 346) สอดคล้องกับแนวคิดของ  สมยศ นาวีการ (2533: 152)  ท่ีได้กล่าวว่า ในการก าหนด      
กลยุทธ์ขององค์กรควรพิจารณาคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  จากผลการวิจัยปัจจัยภายนอกยังพบว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นได้ท้ัง
ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัย
ส่งเสริมต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ เนื่องจากใ นปัจจุบันสัง คมไทยคนเ ร่ิมหันมาใ ช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลข่าวสาร และติดต่อส่ือสาร กลายเป็นสังคมท่ีคนพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเ ป็นผล
ให้ คน ใช้ อิน เ ทอร์เ น็ต รู้ จักนิตยสารอิ เ ล็กทรอนิ กส์  รวมถึงคนจ านวนหนึ่ง ท่ีใช้ นิตยสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับส่ือประเ ภทอ่ืน ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง กับง านวิ จัยของ  ธนพร               
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ล้ิมรุ่งสุขโข (2550) ท่ีพบว่า ค่านิยมของคนไทยท่ีเชื่อว่าส่ือท่ีน าเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ตเ ป็นของ
ฟรี จะช่วยให้ธุรกิจเติบโต อีกท้ังนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์เ ป็นส่ือท่ีดูทันสมัยในสายตาของคนใน
สังคม เม่ือมีคนเร่ิมหันมาใช้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะเ กิดการกระท าตาม จนกลายเป็นค่านิยม
ใหม่ในสังคม และเม่ืออินเทอร์เน็ตสามารถกระจายไปคนในต่างจังหวัด แนวโน้มท่ีคนไทยจะนิยม
บริโภคนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ก็จะเพิ่มข้ึน  ซ่ึงสภาพสังคมเป็นตัวสร้างรูปแบบความเชื่อ และ
ค่านิยม  
  จากการศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบ 
ว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองและเศรษฐกิจ, ปัจจัยด้านเงินทุนในช่วงเ ร่ิมต้น และ ปัจจัยด้านผู้อ่าน
เป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านกฎหมายเป็นได้
ท้ังปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ
ท่ี 4 โดยปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีผ่านมาประสบปัญหา มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจ 
ท าให้การด าเนินงานในแง่ของรายได้ท่ีจะเข้ามาในบริษัทในส่วนของ ผู้ลงโฆษณาอาจท่ีให้สัดส่วน
การลงทุนด้านโฆษณาในนิตยสารน้อยลง สอดคล้องกับแนวคิดของ  สุพานี สกฤษฏ์วานิช (2544: 
91) ท่ีกล่าวว่า การเปล่ียนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็น
ข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจ 
  ปัจจัยด้านเงินทุนในช่วงเร่ิมต้นเป็นอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากเงินทุนในช่วงเร่ิมต้น และรายได้ท่ีเข้ามาไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน สาเหตุ
หนึ่งท่ีท าให้รายได้เข้ามาน้อย เกิดจากตัวนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เ ป็นท่ีนิยม สนับสนุนแนวคิด
ของ มาลี บุญศิริพันธ์ (2546: 225) ได้กล่าวว่า ในการผลิตนิตยสารจ าเ ป็นต้องใช้เงินจ านวนมาก อีก
ท้ังรายได้ท่ีเข้ามาต้องใช้ระยะเวลานานหรือต้องรอให้นิตยสารติดตลาด และเป็นท่ีสนใจของผู้ อ่าน 
ซ่ึงในระหว่างท่ีรอก็มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากงบประมาณไม่เพียงพออาจประสบปัญหาในการ
ด าเนินงาน 
  ปัจจัยภายนอกด้านผู้รับสารเป็นปัจจัยอุปสรรคต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากนิตยสารทุกฉบับถูกผลิตข้ึนมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ดังนั้นเนื้อหาภายในนิตยสารจึงทุก
ก าหนดมากเพื่อกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2546: 229 - 230) โดยกลุ่มเป้าหมายของ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเฉพาะ และมีขนาดเล็ก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นคนท่ีใช้
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงในปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตของคนในประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
และจากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรในงานวิจัยคร้ังนี้ ก็พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ ฯ และจังหวัดใหญ่ ๆ เ ท่านั้น และ อีกสาเหตุหนึ่ง ท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมายมี
จ านวนน้อย คือ กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มยังให้ความเชื่อถือส่ือทางอินเทอร์ เน็ตน้อยกว่าส่ือท่ีสามารถ
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จับต้องได้อย่ างส่ือส่ิงพิมพ์  จึง เ ป็นเ ร่ืองยากท่ีจะเปล่ียนมุมมองและทัศนคติ ซ่ึ งผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันทัด ทองรินทร์ (2543) ท่ีพบว่าผู้รับสารยังอยู่ในวงแคบ โดยมีเฉพาะ
ในเมืองใหญ่ และผู้ท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดี ดังนั้นการท่ีจะท าให้ส่ือออนไลน์แพร่หลายจึงต้องใช้
ระยะเวลา ซ่ึงผู้ผลิตควรค านึงถึงความเชื่อ และทัศนคติของผู้ รับสาร รวมถึงต้องศึกษารายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับทัศนคติของผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย (ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ และ
คณะ, 2547: 269 - 270)  
  นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านกฎหมายเป็นได้ท้ังปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรค
ต่อการผลิตนิตยสาร อิเ ล็กทรอนิ กส์  โดยปัจจัย ดัง กล่าว เป็นอุปสรรคต่อการผลิตนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในการน าเสนอเนื้อหาและโฆษณาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ตีกรอบในการน าเสนอเนื้อหาและโฆษณา รวมถึงการควบคุมตัวเองด้วย
วิธีการตรวจสอบตัวเองเพื่อไม่ให้ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
สนับสนุนแนวคิดของ กฤษณ์ ทองเลิศ (2540: 19 - 22) ท่ีได้กล่าวว่ากฎหมายมีผลกระทบในมิติของ
การควบคุมตนเอง โดยใช้รูปแบบของการตรวจสอบ (censor) ตัวเองก่อนน าเสนอเนื้อหา 
 
 7.2.2 เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์  
  จากการศึกษาเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์พบว่าเนื้อหา ส่วนใหญ่เ ป็นเนื้อหา
ประเภทความรู้ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 5 ท้ังนี้เนื้อหาท่ีน าเสนอในนิตยสาร Display เ ป็น
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ทางศิลปะ ส่วนเนื้อหาในนิตยสาร Car Focus เ ป็นเนื้อหาท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ความรู้ทางรถยนต์ โดยนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 2 ฉบับเป็นนิตยสารประเภทเฉพาะกลุ่มท่ีมุ่งผลิต
นิตยสารเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้อ่ านเฉพาะก ลุ่ม ( มาลี บุญศิ ริพันธ์ และพงษ์ศัก ด์ิ           
พยัฆวิเชียร, 2532: 717) ดังนั้นเนื้อหาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับจึงเน้นเนื้อหาประเภท
ความรู้ ตามแนวทางของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แต่ละฉบับ ผลการวิจัยนี้ ขัดแย้งกับงานวิจัยของ   
ธนพร ล้ิมรุ่งสุขโข (2550) ท่ีพบว่า นักวิชาการและผู้ท่ีมีความด้านส่ืออินเทอร์เน็ตต่างมีความคิดเห็น
ว่าเนื้อหาท่ีเหมาะสมส าหรับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ควรเป็นเนื้อหาประเภทบันเทิงเ ป็นหลัก เพราะ
ผู้ใช้ต่างมุ่งหาความบันเทิง 
  จากการศึกษารูปแบบการน าเ สนอของนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า ขนาด
ตัวอักษรของนิ ตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ส าหรับหัวเ ร่ืองภาษาไทยมีขนาด 20 – 30 พอยท์ และ
ภาษาอังกฤษมีขนาด 24 – 36 พอยท์ ส่วนขนาดตัวอักษรของเนื้อหาภาษาไทยมีขนาด 16 – 20 พอยท์ 
และภาษาอังกฤษมีขนาด 12 – 20 พอยท์ ซ่ึงคัดแย้งกับแนวคิดของ  กอทซ์ (1998: 60) ท่ีกล่าวว่า
ข้อความท่ีน าเสนอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีดีท่ีสุด คือ 11 – 14 พอยท์ โดยขนาดของหัวเ ร่ืองควรอยู่
ท่ี 14 – 18 พอยท์ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ัง
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นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 18 – 35 ปี ซ่ึง วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ (2535: 39)ได้
กล่าวว่าขนาดของตัวอักษรท่ีเหมาะส าหรับช่วงอายุ 12 ปีข้ึนไป และกลุ่มวัยผู้ใหญ่ขนาดตัวอักษรท่ี
เหมาะ คือ 14 – 18 พอยท์ ซ่ึงมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดตัวอักษรในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  จากการวิเคราะห์รูปแบบตัวอักษรในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  พบว่า รูปแบบของ
ตัวอักษรภาษาไทยส าหรับหัวเร่ือง และเนื้อหาส่วนใหญ่เ ป็นแบบมีหัว ซ่ึง เ ป็นตัวอักษรท่ีอ่านง่าย
และมีระเบียบ ดังนั้นตัวอักษรประเภทนี้จึงเป็นท่ีนิยมในงานออกแบบมากท่ีสุด (ประชิด ทิณบุตร, 
2350: 55)  ส่วน รูปแบบของ ตัวอักษรภ าษา อัง กฤษส าห รับหั ว เ ร่ื อง และ เ นื้อใ นนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่มีเชิง เนื่องจากเป็นตัวอักษรท่ีให้ความรู้สึกถึงความทันสมัย แต่
ดูเรียบง่าย (ประชิด ทิณบุตร, 2350: 55)  ซ่ึง เหมาะกับนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  เนื่องจากนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือใหม่ จึงควรใช้รูปแบบตัวอักษรท่ีสามารถสร้างความทันสมัยให้ตัวนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศรินยา จังธวานนท์ (2550)  ท่ีพบว่า รูปแบบตัวอักษร
ภาษาไทยนิยมใช้แบบมีหัว ส่วนรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษนิยมใช้แบบไม่มีเชิง  
  ผลการศึกษาภาพประกอบในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ภาพประกอบเนื้อหา
ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นภาพถ่าย เนื่องจากการใช้ภาพประกอบเนื้อหาในนิตยสาร 
Display เป็นภาพท่ีเก่ียวกับงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นภาพท่ีได้จากงานศิลปะด้านการถ่ายภาพ
และงานจากภาพเขียน รวมถึงเนื้อหาบ้างส่วนในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นการน าเสนอ เนื้อหาท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ จึงประกอบไปด้วยภาพถ่ายของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนในนิตยสาร Car Focus รูป
ประกอบเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นรูปรถยนต์และภาพข่าวการแข่งขันรถยนต์ สาเหตุท่ีใช้ภาพประกอบ
เนื้อหาเป็นภาพถ่ายเนื่องจากลักษณะของภาพประกอบจากภาพถ่ายเป็นภาพท่ีให้ความเหมือนจริง
มากกว่าภาพประเภทอ่ืน (จันทนา ทองประยูร, 2537: 56 – 59) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศรินยา 
จังธวานนท์ (2550)  ท่ีพบว่า นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์นิยมใช้ภาพประกอบเนื้อหาเป็นภาพถ่าย
มากกว่าภาพกราฟิก  
  จากการวิเคราะห์ภาพเคล่ือนไหวในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ภาพเคล่ือนไหว
ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์น ามาใช้เพื่อประกอบเนื้อหาและการโฆษณา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ภาพเคล่ือนไหวแบบแอนิเมชันและภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ ซ่ึงลักษณะการแสดงผลของ
ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ ผู้อ่านสามารถควบคุมการแสดงผลได้ ท าให้ผู้อ่านสามารถหยุดเ ล่นได้
เม่ือผู้อ่านต้องการ นอกจากนี้ในการภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ เ ป็นการ
แสดงเพียงบางส่วนในหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ เ ท่านั้น  สอดคล้องกับแนวคิดของถนอมพร   
เลาหจรัสแสง (2541: 40) ท่ีกล่าวว่า การใช้วิดีทัศน์ควรใช้การแสดงผลท่ีส้ันและใช้พื้นท่ีน้อย ควร
ใช้เพื่อเสริมข้อความหรือภาพ มากกว่าการใช้เป็นส่วนหลักของเนื้อหา และไม่ควรใช้ในลักษณะ
ถาวรในหน้าจอ เพราะจะท าให้ผู้ใช้ไม่มีสมาธิในการอ่าน   
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  จากการศึกษาการใช้เสียงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า เ สียงเทคนิคพิเศษใน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ เสียงท่ีเ กิดจากการเปิดหน้านิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ โดยลักษณะของ
เสียงจะ เหมือน กับเ สียง ของ การเปิดหน้ ากระดาษแบบส่ิงพิ มพ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ               
ณัฐ น้อยสวัสด์ิ (2543: 82 - 83) กล่าวว่า เสียงเทคนิคพิเศษ ท าให้ผู้รับสารรู้สึกถึงประสบการจริงท่ี
ได้จากการกระท า เป็นเสียงความรู้สึกสมจริงแก่ผู้ฟัง การท่ีนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ใช้เ สียงการเปิด
การกระดาษจึงท าให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนก าลังอ่านหนังสือจริง  
  จากการวิเคราะห์ส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่วนประกอบ
ของส่วนต่อประสานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหาและส่วนควบคุมการใช้งาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประหยัด จิระวรพงศ์ (2548: 36)  ท่ีได้กล่าวว่า องค์ประกอบของส่วนต่อประสานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์จะประกอบไปด้วย ส่วนเนื้อหา, ส่วนแถบเมนู, ส่วนควบคุมการแสดงเนื้อหา และ
ส่วนด้านล่างท่ีประกอบไปด้วยส่วนควบคุมต่าง ๆ  โดยส่วนควบคุมการใช้ง านในนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ คือ องค์ประกอบของส่วนต่อประสานในส่ืออิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีเ ก่ียวกับส่วนควบคุม
การแสดงเนื้อหาและส่วนด้านล่างท่ีประกอบไปด้วยส่วนควบคุมต่าง ๆ 
 
 7.2.3 การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการจากนิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
  จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  พบว่า ผู้อ่านนิตยสาร
ใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องข้ันพื้นฐานของมนุษย์จึงอยู่ในระดับมาก โดยผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี 6 ท้ังนี้เนื่องจากผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 25 ปี ซ่ึง เ ป็นวัย
เรียนและวัยท่ีเร่ิมเข้าสู่วัยท างาน  
  ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่าน
นิตยสาร อิเ ล็กทรอนิกส์มีความพึง พอใ จด้าน เนื้ อห าอ ยู่ ใน ระ ดับมาก โดย ผู้อ่ านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจในความทันสมัยของเนื้อหามากกว่าประเด็นอ่ืน สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี 7 และสนับสนุนผลจากงาน วิจัยของ กาญจนา กาจนทวี (2541)  ท่ีพบว่า ผู้อ่านมี
ความพึงพอใจในความสดใหม่ของข่าว เ ม่ือพิจารณา ถึงลักษณะทางประชากรของ ผู้อ่าน พบว่า 
ผู้อ่านในงานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์งานวิจัยคร้ังนี้  คือ มี
อายุอยู่ในช่วง 18 – 25 ปี ประกอบอาชีพพนังงานเอกชน รองลงมาคือ นักเ รียน/นักศึกษา ด้วยเหตุนี้
ผู้อ่านของงานวิจัยท้ัง 2 เ ร่ืองจึงมีลักษณะความพึงพอใจด้านเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเ ดียวกัน 
นอกจากนี้ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนออยู่ในระดับมาก 
โดยผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจในลักษณะความเป็นส่ือประสม ท่ีสามารถ
น าเสนอได้ท้ังภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และเสียงมากกว่าประเด็นอ่ืน สอดคล้องกับ
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สมมติฐานข้อท่ี 8 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันทัด ทองรินทร์ (2543)  ท่ีพบว่าแนวโน้มใน
อนาคตของหนังสือพิมพ์ออนไลน์จะมีลักษณะเป็นส่ือประสม ท้ังนี้ เนื่องจากส่ือปะสมเป็นส่ือ ท่ีน า
ส่ือหลายชนิดมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยในการน าเสนอเนื้อหา หรือความรู้แก่ผู้รับสารเพื่อให้
สามารถเกิดมโนภาพได้อย่างชัดเจน (วิรัตน์ พงษ์ศิริ และ สุรเขต น้อยฤทธิ์, 2539: 73 - 75)  
  ผลการศึกษาเก่ียวกับความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่าน
นิตยสารอิ เ ล็กทรอนิกส์ มีความต้อง การด้านเ นื้ อห าอ ยู่ ใน ระดับมาก โดย ผู้อ่ านนิ ตยสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์มีความต้องการข้อมูลด้านความบันเทิงมากกว่าเ นื้อหาด้านอ่ืน สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี 9 ท้ังนี้จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ พบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่
เป็นเนื้อหาประเภทความรู้ ด้วยเหตุนี้ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ จึงมีความต้องข้อมูลด้านความ
บันเทิง ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธนพร ล้ิมรุ่งสุขโข (2550)  ท่ีพบว่า นักวิชาการ 
และผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านส่ืออินเทอร์เน็ตต่างมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาท่ีเหมาะสมส าหรับนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ควรเป็นเนื้อหาประเภทบันเทิงเป็นหลัก เพราะผู้ใช้ต่างมุ่งหาความบันเทิง   
  นอกจากนี้ ในส่วนของความต้องการด้านรูปแบบการน าเ สนอ พบว่า ผู้อ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการด้านรูปแบบการน าเสนออยู่ในระดับมาก โดยผู้อ่านนิตยสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์มีความต้องการ ด้านระบบน าทาง ท่ีง่ ายต่อการใช้งานมากท่ีสุด สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี 10 ท้ังนี้เนื่องจากระบบน าทางหรือส่วนต่อประสานเป็นเคร่ืองมือท่ีอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้เข้าสู่เร่ืองต่าง ๆ ท่ีต้องการได้อย่างรวดเ ร็ว ไม่ต้องเสียเวลากลับไปท่ีหน้าเ ร่ิมต้น
หรือหน้าท่ีเป็นสารบัญ (กิดานันท มลิทอง, 2543: 272) ซ่ึงจากการวิเคราะห์ส่วนต่อประสานใน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่วนต่อประสานท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการเ ข้าถึงเนื้อหา
ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มี 2 ส่วนหลัก คือ ตัวเ ล่มนิตยสาร และส่วนควบคุมการใช้งาน ได้แก่ 
เคร่ืองมือช่วยส าหรับการอ่าน ส่วนควบคุมเสียง  
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการใช้ประโยชน์ 
ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ลักษณะทางประชากรท่ี
แตกต่า งกันมีผลต่อการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการของ ผู้อ่านนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ สมมติฐานข้อท่ี 11 ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะทางประชากร
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือแตกต่างกัน ( ยุบล เ บ็ญจรงค์กิจ , 2542: 64)  ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา กาจนทวี (2542)  ในส่วนของการศึกษาท่ีเ ก่ียวข้องกับลักษณะ
ทางประชากรและความพึงพอใจท่ีพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจด้านรูปแบบการ
น าเสนอแตกต่างกัน อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจด้านเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอท่ี
แตกต่างกัน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอท่ี
แตกต่างกันดังนั้นการใช้ประ โยชน์ ความพึงพอใจ และ ความต้องการของ ผู้อ่าน นิตยสาร
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อิเล็กทรอนิกส์จึงมีความแตกต่างกัน ซ่ึงจากงานวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างมากทางด้านความคิด ค่านิยม และทัศนคติ รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน
อาชีพก็ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการแตกต่า งกัน เ นื่องจาก
ประสบการณ์การใช้ชีวิตของแต่คนมีความแตกต่างกัน รวมถึงระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันก็มีผล
ต่อความรู้สึกนึกคิด และความต้องการท่ีแตกต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2529: 83)  
 
7.3 ข้อเสนอแนะ 
 7.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีการจัดโครงสร้าง
องค์กรตามหน้าท่ี ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การท างานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จ านวน
บุคลากรในบริษัทผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวน 9 – 10 คน ถือได้ว่าเ ป็นองค์กรท่ีมีขนาด
เล็ก ดังนั้นหากผู้ประกอบการรายใหม่ต้องการจัดต้ังองค์กรขนาดเล็กหรือมีจ านวนบุคลากร
ประมาณ 9 – 10 คน ควรจัดโครงสร้างขององค์กรแบบตามหน้าท่ี 
  2) ผลจากการศึกษาพบว่า วิธี กา รประช าสัมพันธ์ ของผู้ผลิตนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยในการเพิ่มกลุ่มผู้อ่าน ซ่ึงจะท าให้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เ ป็นท่ีนิยม และมี
ผลต่อรายได้ท่ีจะเ ข้ามาจากการลงโฆษณาในนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์  ซ่ึง ผู้ลงโฆษณาอาจใ ห้
ความส าคัญกับการลงโฆษณาในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ผู้ประกอบการรายเ ดิม
หรือ ผู้ประกอบการรายใ ห ม่ใ น อุตสาหกรรมนิตยสาร อิเ ล็กทรอนิ กส์ สามารถน า วิธี กา ร
ประชาสัมพันธ์ของผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไปปรับประยุกต์ใช้ 
  3) จากการศึกษาพบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความเชื่อถือเนื้อหา
ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากวัฒนธรรมการอ่านของคนในปัจจุบันยังให้ความเชื่อถือส่ือท่ีจับ
ต้องได้อย่างส่ือส่ิงพิมพ์ นอกจากนี้ ผู้อ่านนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์มีพึงพอใจในการอ้างเหตุผลท่ี
ชัดเจนและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาน้อยท่ีสุด ดังนั้ นในการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ควร
น าเสนอเนื้อหาท่ีมีความน่าเชื่อถือ โดยอ้างอิงท่ีมาของเนื้อหา  
  4) ผลจากก าร วิ เ ค ราะห์ พ บว่า  เ นื้ อห า ท่ี พบมาก ท่ีสุดใ น นิ ตยสา ร
อิเล็กทรอนิกส์ คือ เนื้อหาประเภทความรู้ ท้ังนี้จากการศึกษาความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการเนื้อหาประเภทความบันเทิงมาก
ท่ีสุด นอกจากนี้ในงานวิจัยของ ธนพร ล้ิมรุ่งสุขโข (2550)  ท่ีพบว่า เนื้อหาท่ีเหมาะสมส าหรับ
นิตยสาร อิเ ล็กทรอนิกส์ ควรเ ป็นเ นื้อห าประเ ภทความบันเ ทิง ดังนั้ นในการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ควรเพิ่มสัดส่วนเนื้อหาประเภทความบันเทิงหรือน าเสนอเนื้อหาประเภทสาระ
ความรู้ (edutainment) ซ่ึงเป็นเนื้อหาท่ีผสมผสานข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงเข้าด้วยกัน  
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  5) ผู้อ่านนิ ตยสารอิเ ล็กทรอนิ กส์มีความพึง พอใจลักษณะความเป็นส่ือ
ประสมท่ีสามารถน าเสนอได้ท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ และเสียงมากท่ีสุด และจากการ
วิเคราะห์นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง  2 ฉบับ พบว่า นิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับมีความเป็นส่ือ
ประสม โดยประกอบไปด้วยข้อความ ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว เ สียง และส่วนต่อประสาน 
ดังนั้นผลจากการวิเคราะห์เ ก่ียวกับข้อความ ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว เ สียง และส่วนต่อ
ประสาน ผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่สามารถน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ใน
งานวิจัยคร้ังนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  6) จากข้อเสนอแนะของผู้อ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้อ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต้องการให้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ดังนั้นใน
อนาคตผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ควรพัฒนานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งานได้ท้ังจาก
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
 
 7.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) การ วิ จัยค ร้ั ง ต่อ ไปควร ศึกษาแ นวคิดใ นการอ อกแบบนิ ตยสา ร
อิเ ล็กทรอนิ กส์และ กระบวนการผลิตนิ ตยสารอิ เ ล็กทรอนิกส์  จากบริษัทผู้ผ ลิตนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2) ในการวิจัยคร้ังต่อไปหากเป็นการศึกษาด้านผู้รับสาร ควรศึกษาเพิ่มเ ติมใน
ส่วนของพฤติกรรม แรงจูงใจ และทัศนคติของผู้รับสารเก่ียวกับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์................................................................. เพศ ............................ ............. 
อายุ ..................ระดับทางการศึกษา........................คณะ/สาขาวิชา…………………… 
ต าแหน่ง.................................................................................... 
ตอนท่ี 2 ปัจจัยภายใน 
 ด้านระบบบริหารจัดการ  
  1. การก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับองค์กรทางด้านวัตถุประสงค์ / นโยบาย / 
จุดมุ่งหมายขององค์กรคืออะไร  
  2. ในองค์กรมีท้ังหมดก่ีฝ่าย/แผนก อะไรบ้าง แต่ละฝ่าย/แผนก มีหน้าท่ีใน
การท างานอย่างไร และสายการบังคับบัญชาเป็นอย่างไร  
  3. การประสานงานภายในองค์กรเป็นอย่างไร 
  4. กลยุทธ์ทางการตลาด 
1) ใช้แนวทางใดในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเหตุใดจึงใช้วิธี
ดังกล่าว 
2) มีวิธีการในการเพิ่มยอดสมาชิก และยอดการลงโฆษณาอย่างไร 
3) อะไรคือจุดเด่นของนิตยสารท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน
และบริษัทเจ้าของสินค้าเพื่อลงโฆษณา 
  5. การบริหารจัดการองค์กรมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
อย่างไร  เพราะอะไรหากพบปัญหาในการด าเนินงานมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 
 ด้านบุคลากร 
  1. จ านวนบุคลากรในองค์กรมีเท่าไร ในแต่ละฝ่าย/แผนกมีจ านวนบุคลากร
จ านวน เท่าไร เพราะอะไร 
  2. ระดับการศึกษาของบุคลากรอยู่ในระดับใด แยกตามฝ่าย/แผนก 
  3. สาขาวิชา/คณะของบุคลากร อยู่ในสาขาวิชา/คณะใด แยกตามฝ่าย/แผนก 
  4. ลักษณะการจัดประเภทงาน ตามลักษณะงานกับบุคลากรเป็นอย่างไร 
  5. บุคลากรภายในองค์กรมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ 
อย่างไร  เพราะอะไรหากพบปัญหาในการด าเนินงานมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
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 ด้านเทคโนโลยี 
  1. เทคโนโลยีภายในองค์กรท่ีใช้ในการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ท้ัง
ทางด้าน software, hardware ประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละส่วนใช้ท างานในส่วนใด เพื่ออะไร 
  2. เทคโนโลยี ท่ีใ ช้ภ ายใ นอง ค์กร มีผลกระทบต่อการผลิตนิ ตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร เพราะอะไรหากพบปัญหาในการด าเนินงานมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 
ตอนท่ี 3 ปัจจัยภายนอก 
ด้านการเมืองและกฎหมาย 
 1. สถานการณ์ทางการเมืองและกฎหมายในช่วงท่ีผ่านมามีผลกระทบต่อการ
ผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร เพราะอะไรหากประสบปัญหาจากการเมืองและ
กฎหมายมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 
เงินทุน และโฆษณา 
  1. ใครเป็นผู้ก่อต้ังนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. แหล่งเงินทุนเร่ิมแรกมาจากไหน / จดทะเบียนด้วยเงินทุนเท่าไร  
  3. เงินทุนเร่ิมแรกมีเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการท านิตยสารประมาณก่ี
เดือน 
  4. หากมีปัญหาด้านเงินทุนไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายมีแผนการป้องกัน
หรือไม่  อย่างไร 
  5. มีวิธีการบริหารเงินทุนอย่างไร 
  6. ในช่วงท่ีผ่านมาสภาพทางการเงินเป็นอย่างไรบ้าง  
  7. รายได้จากการลงโฆษณาคิดเป็นร้อยละเท่าไรจากรายได้ท้ังหมดรายได้
จากการ โฆษณาส่งผลต่อการอยู่รอดของนิตยสารหรือไม่ อย่างไร 
  8. ประเภทของสินค้าในโฆษณาส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทใด เพราะอะไร 
  9. เงินทุน และรายได้จากการลงโฆษณามีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร เพราะอะไรหากประสบปัญหาด้านเงินทุน และรายได้มีแนว
ทางแก้ไขอย่างไร 
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คู่แข่งองค์กร 
  1. คู่แข่งในปัจจุบันคือใคร ท าไมถึงคิดว่าเป็นคู่แข่งขององค์กร 
  2. คู่แข่งทางการค้าส่งผลต่อการก าหนดรูปของนิตยสารหรือไม่ อย่างไร 
  3. คู่แข่งในปัจจุบันเป็นมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์
หรือไม่  อย่างไร เพราะอะไร  
  4. สร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งทางการค้าอย่างไร 
 
เศรษฐกิจ 
  1. สภ าพ เศรษฐกิจใ นช่ วงท่ี ผ่านมามีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร เพราะอะไรหากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 
ผู้รับสาร 
  1. ผู้รับสารของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะอย่างไร 
  2. ผู้รับสารมีผลกระทบต่อการผลิตนิตยสารอิเ ล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร 
เพราะอะไร  
 เทคโนโลยี 
  1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร  
 สังคมและวัฒนธรรม 
  1. สภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการผลิต
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร 
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบบันทึกขอ้มลู 
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 แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์นิตยสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
 ชื่อนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์.....................................ฉบับท่ี...................เดือน.........................  
ตอนท่ี 1 ประเภทเนื้อหา 
 เนื้อหาประเภท....................จ านวน....................................................................................... 
 เนื้อหาประเภท....................จ านวน.......................................................................................  
 เนื้อหาประเภท....................จ านวน....................................................................................... 
 เนื้อหาประเภท....................จ านวน.......................................................................................  
ตอนท่ี 2 รูปแบบการน าเสนอ 
 1. ข้อมูลท่ัวไป 
  ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................
 2. องค์ประกอบของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
 3. ลักษณะการน าเสนอ 
 .................................................................................................................................. .............
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
 4. ตัวอักษร 
  ขนาดตัวอักษรหัวเร่ืองภาษาไทย.............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................. 
  ขนาดตัวอักษรหัวเร่ืองภาษาอังกฤษ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................. 
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  ขนาดตัวอักษรเนื้อหาภาษาไทย............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................ ..................................................................... 
  ขนาดตัวอักษรเนื้อหาภาษาอังกฤษ.......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................... ................................................................... 
  รูปแบบตัวอักษรหัวเร่ืองภาษาไทย........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................ ..................................................................... 
  รูปแบบตัวอักษรหัวเร่ืองภาษาอังกฤษ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................... ................................................................... 
  รูปแบบตัวอักษรเนื้อหาภาษาไทย............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................... ................................................................... 
  รูปแบบตัวอักษรเนื้อหาภาษาอังกฤษ........................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................................... .......... 
  สีตัวอักษรหัวเร่ือง................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................ ............................................................. 
  สีตัวอักษรเนื้อหา......................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
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 5. ภาพประกอบในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประเภทของภาพ...................................................................จ านวน........................ 
  ประเภทของภาพ...................................................................จ านวน........................ 
  รูปแบบการจัดภาพ...............................................................จ านวน......................... 
  รูปแบบการจัดภาพ...............................................................จ านวน......................... 
  รูปแบบการจัดภาพ...............................................................จ านวน......................... 
  รูปแบบการจัดภาพ...............................................................จ านวน......................... 
  รูปแบบการจัดภาพ...............................................................จ านวน......................... 
 6. ภาพเคล่ือนไหวในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประเภทของภาพ.................................... 
   การใช้งาน...............................................................จ านวน........................ 
   การใช้งาน...............................................................จ านวน........................ 
  ประเภทของภาพ.................................... 
   การใช้งาน...............................................................จ านวน........................ 
   การใช้งาน...............................................................จ านวน........................ 
 7. การใช้สีในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  สีพื้นหลังหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์...................................................................... 
................................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................................................. 
  สีพื้นหลังหน้าแนะน าการใช้งาน.............................................................................. 
................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
  สีปุ่มนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์..................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................  
 8. การใช้เสียงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
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 9. การจัดหน้านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ขนาดหน้าต่างการจ าเสนอ........................................................................................ 
  ขนาดตัวเล่มนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์............................................................... ......... 
  รูปแบบการจัดการนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   ลักษณะการจัดหน้า.............................................จ านวน........................... 
   ลักษณะการจัดหน้า.............................................จ านวน........................... 
   ลักษณะการจัดหน้า.............................................จ านวน........................... 
   ลักษณะการจัดหน้า.............................................จ านวน........................... 
   ลักษณะการจัดหน้า.............................................จ านวน........................... 
 10. ส่วนต่อประสานในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  องค์ประกอบของส่วนต่อประสาน................ส่วน ประกอบด้วย........................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
  ปุ่มในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ปุ่ม...................การใช้งาน....................................................................................... 
  ปุ่ม...................การใช้งาน.......................................................................................  
  ปุ่ม...................การใช้งาน....................................................................................... 
  ปุ่ม...................การใช้งาน.......................................................................................  
  ปุ่ม...................การใช้งาน....................................................................................... 
  ปุ่ม...................การใช้งาน.......................................................................................  
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามออนไลน์
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ประวัติผู้เขียน 
 
 นางอมรรัตน์ เจริญสูงเนิน เกิดเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2528 ส าเ ร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในปีการศึกษา  2549 หลักสูตรนิเ ทศศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเ ทศ ส า นักวิช า
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังส า เ ร็จการศึกษาได้
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร ส่ือดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชา
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือปี พ.ศ. 2550 
 
